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INTRODUZIONE
Lo studio della  organizzaz ione te rr ito r ia le  della  regione 
ha costitu ito ,  senza dubbio, una delle l inee di r icerca più continua­
tive e c a ra t te r iz zan t i  d e l l 'a t t iv i t à  d e l l ' I s t i tu to  di Ricerche Economico- 
Socia li  del Piemonte n e l l 'a r c o  pluridecennale  di v i ta  d e l l ' I s t i tu to  
s tesso ;  ciò , s ia  sul p iano d e lla  r i f le ss ion e  teor ica ,  s ia  su l  p iano 
delle a n a l i s i  empiriche, s ia  infine su l  p iano delle  proposte di 
intervento programmatico, in p ar t ico la re  di intervento de ll 'E n te  
Regione.
B asta  qui solo r icordare  lo studio  (IRES, 1966) condotto 
per conto dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi, con
la  proposizione delle "aree  ecologiche", germe teorico della  su c c e s s i­
va  esperienza dei comprensori in Piemonte e fondamento operativo  
per la delimitazione te rr i to r ia le  deg li  s te s s i ;  e r ico rdare  alcuni 
deg li s tud i (Bertuglia  e Rabino, 1975; IRES, 1976; Socco, 1981; 
IRES, 1984) compiuti a supporto d e U 'a t t iv l t à  di p ian if icaz ione
terr i to r ia le  dei comprensori, durante  la  fase  più matura di ta le
esperienza di p iano.
La presente r icerca  s i  vuole collocare in ta le  filone di
a n a l i s i .  E ssa  nasce nel 1985, nella fa se  di esaurimento d e lla  r i f le s ­
sione c r it ic a  su l la  s te s sa  (c iò ,  chiaram ente,  nel senso di r i a n a l i s i  
dei presupposti  teorici e metodologici e non di riesame storico 
o di va lu tazione p o l i t i c a ) ,  e come ta le  s i  connette strettamente 
ad  una a n a l i s i  delle  trasform azioni intercorse nella organizzaz ione 
del territorio ,  tra  1 epoca in cui s i  inizò la  sperimentazione compren- 
so r ia le  e l 'epoca  a t tu a le .
Da ciò ne discende anche l 'am biz ione a p roporsi  come
nuovo pradigm a teorico per la  fondazione di una a t t iv i tà  di piano
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a d e g u a ta  a contro llare  i nuovi meccanismi d i  stru tturaz ione  del 
te r r i to r io .
A fronte d i  un s i f f a t to  proposito ,  non poteva non essere  
ch ia ro  a g l i  au tori  d e l la  r ice rc a  i l  c a ra t te re  di " ten ta t ivo "  r iv e s t i to  
d a l l a  s t e s s a .  Così,  n e l l 'a r c o  tr ien n a le  d i  s tu d io ,  s i  è andato  co­
struendo per appross im az io n i  su c c e s s iv e ,  ed anche a t t r a v e r so  una 
p ro to t ip a le  sperim entale  m odell is t ica  (1RES, 1987), una p roposta  
di p a ra d ig m a  in te rp re ta t iv o  d e l la  organ izzaz io n e  del terr itor io  
re g io n a le .
In questo rapporto  d i  lav o ro  l a  detta p roposta  viene m ostra­
ta  in una forma che, a g l i  au to ri  dello  stud io ,  p a r e  av ere  rag g iu n to  
un g r a d o  di compiutezza ad e g u a to  a d  una r i f le s s io n e  su l la  s te s s a  
d a  p a r te  d e lla  co l le t t iv i tà  sc ie n t i f ica  e dei d ec isor i  p o l i t ic i .
Per tutto quanto sopra  detto, lo s tud io  r i s u l t a  cosi  neces­
sar iam ente  ar t ico la to  in tre  p a r t i .  Nella prim a s i  procede a l l a  
r i f le s s io n e  c r i t i c a  s u l l ' e s p e r ie n z a  com pren soria le ;  ne l la  seconda
s i  i l lu s t r a n o ,  come ip o te s i ,  i p r in c ip i  d i  o rgan izzaz ione  dello  spaz io  
r e g io n a le ;  ne l la  t e rz a ,  in f ine ,  v iene mostrato un primo studio 
empirico che, pu r  ne l la  con sapevolezza  d e g l i  au to r i  d e l la  n a tu ra  
em brionale dello s te s so  e d e l la  n e ce ss i tà  d i  a l t r e  u l te r io r i  molto 
p iù  ampie a n a l i s i  em piriche, p u r tu t t a v ia  forn isce  una prima v a l i d a -  
zione d e g l i  schemi teor ic i  p ro p o st i .
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CAPITOLO I
I LIMITI DELLA COMPRENSORIALIZZAZIONE ED I NUOVI PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE IN ATTO
1. IL CONCETTO DELLA SPERIMENTAZIONE
I l  concetto di comprensorio, n e l la  cu ltura  de lla  p ian if icaz ion e  
t e r r i to r ia le  in I t a l i a ,  viene ad assum ere un c a ra t te re  di gran de  
r i lev an za  nella  seconda metà degli ann i s e s s a n t a .
Esso n asce  d a l l ' e s ig e n z a  s i a  di su p e rare  g l i  ob iett iv i  l im iti ,  e 
le d if f ico l tà  con e s s i  connesse ,  contro cui s i  scontrava  la t rad iz io n a le  
p r a s s i  u rb a n is t ic a  s i a  di d a re  sbocchi o perat iv i  a l l e  nuove polit iche 
reg ion a l i  di p ian if icaz ion e  socioeconomica là  ove queste erano state  
av v ia t  e.
Lo strumento fondamentale d e l la  p ian if icaz ion e  u rb a n is t ic a  era 
il P iano Regolatore Generale Comunale: l 'autonom a d isc re z io n a l i tà
nella  formulazione deg li  ob iettiv i  da a s s e g n a r e  al p ian o  da p arte  dei 
s in go l i  Comuni e le loro autonome scelte  a r ig u a rd o  delle soluzioni 
tecniche e delle polit iche di in tervento  av evan o  gen era to  s ituaz ion i 
p a r a d o s s a l i  di non confron tabil i t à  e, sp e sso ,  di a s so lu ta  incompatibi­
l i tà  macroscopicamente evidenti  sop ra t tu tto  tra  p ia n i  di Comuni tra  
loro confinan ti .  Ciò ap p r iv a  partico larm ente  g r a v e  nelle aree 
conurbate  dei sistemi m etropolitani a l lo r a  in rap ido  sv i lu p p o .
L 'a v v io  de* p ian i  intercomunali fu un ten ta t iv o  di r i sp o s ta  a 
questo problem a: tentativo  però fa l l i to  a c a u sa  d e l la  sua  in trin seca
debolezza s i a  cu ltu ra le  s i a  is t i tu z io n a le .
Dall a ltro  lato ,  1 a v v io  d e l la  polit ica  di p ian if icaz ion e  
reg ionale  comportava l 'e s ig e n z a  di d ef in ire  ambiti te r r i to r ia l i  s ig n i f i ­
ca t iv i  ai f in i d e g l i  in terventi  a t t u a t iv i  delle  polit iche di p ia n o .  Il 
comprensorio fu appunto in d iv idu a to  come l 'am b ito  sp a z ia le  di inter­
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vento de l  p ian o  reg io n a le  a l l ' in te r n o  del q u a le  s i  sa reb b ero  dovute 
r e a l i z z a r e  le condizioni p e r  l a  delineazione di un quadro coerente per 
l ' in te rv e n to  u rb a n is t ic o :  l a  coerenza ven iva  g a r a n t i t a ,  appunto, d a g l i  
o b ie t t iv i  a s s e g n a t i  a l l ' a r e a  d a l  p ian o  reg io n a le .
Fu così che, dipendentemente d a l  contesto c u ltu r a le  nel qu a le  
venne a form arsi ,  i l  concetto d i  comprensorio a s su n se  connotazioni 
d iv er se :
— u n 'a r e a  c o s t i tu ita  da una p l u r a l i t à  di Comuni a l l  interno d e lla  
q u a le  a t tu a re  i l  coordinamento delle  polit iche u rb a n is t ich e ;
— u n 'a r e a  a l l ' in te r n o  d e l la  q u a le  r e a l iz z a re  politiche consortil i  
concertate  t r a  p icco l i  Comuni p e r  i l  conseguimento di ob iett iv i  
s e t to r ia l i  (s istem i di s e rv iz i ,  a ree  i n d u s t r i a l i . . . ) ;
— u n 'a r e a  programma che a s su m esse  r i le v a n z a  s t r a t e g ic a  a i  f in i 
d e l l 'a t tu a z io n e  d e l  p ian o  di sv i lu p p o  reg ion ale .
In Piemonte, ove g l i  s tu d i  per  la  p ian if icaz ion e  reg ionale  
av e v an o  a s su n to  c a r a t te r e  di g ran d e  s i s te m at ic i tà  anche per la  
s e n s i b i l i t à  delle forze polit iche e so c ia l i  a i  problemi che a l lo r a  s i  
ponevano -  in termini anche dram m atic i,  p ro p r io  p er  i l  modo in cui 
n e l la  regione s i  erano m an ife s ta t i  i  meccanismi dello sv i luppo  
spontaneo p o la r iz z a to  -  i l  concetto di comprensorio venne ad assum ere 
q u e s t 'u l t im a  connotazione.
1 .1 .  I p r i ncip i a l l a  b a se  d e l l 'e sp e r ie n z a  com prensoriale  in Piemonte
Gli o b ie tt iv i  g e n e ra l i  che i l  p ian o  d i  sv i luppo  reg ionale  
proponeva a i  f in i di rimuovere g l i  a sp e t t i  n e g a t iv i  indotti da l  
processo  d i  sv i lu p p o  spontaneo -  v e r i f ic a t o s i  n e l la  regione n eg l i  anni 
'50 e '60 provocando g r a v i  s q u i l ib r i  economici, s o c i a l i  e t e r r i t o r i a l i  -  
possono e sse re  sin teticam ente  in d iv id u a t i  nel modo seguente :
— d iv e r s i f i c a r e  l a  produzione in d u s t r ia l e  in modo da e v i ta re  1 e sp o s i— 
del s is tem a economico reg ion ale  a i  r i s c h i  di c o l la s s izione
conseguenti  ad  andam enti c o n g iu n tu ra l i  s fav orevo li  in un determ ina­
to settore;
-  b loccare  l a  c re sc i ta  in d isc r im in a ta  de l  polo tor inese  a l  fine di non 
a g g r a v a re una s ituazione  pesante  a c au sa  del m an ife s ta r s i  di 
diseconomie da agg lom erazione , g i à  p re sen t i  in g rad o  e lev ato  e che 
s i  sa reb b e  ulteriormente a p p e sa n t i ta ,  in a s se n z a  di m assicc i  
investim enti in c a p i t a le  f i s so  u rbano ,  col procedere dei fenomeni di 
ipe rpolarizzazione  ;
-  r i so lv ere  i l  problema d e l la  s c a r s i t à  di ab itaz io n i  e quello  dei 
t r a s p o r t i ,  soprattu tto  e in primo luogo per quanto concerne l ' a c c e s — 
s ib i l i t a  da p a r te  dei l a v o ra to r i  a l  luogo di lavoro ;
-  ad eg u are  i l  s is tem a dei se rv iz i  s o c ia l i  a l l a  domanda p r e g r e s s a  e 
g a r a n t ir e  a d e g u a t i  g r a d i  di a c c e s s ib i l i t à  a g l i  s t e s s i  da p arte  di 
tutta la  popolazione;
-  g a r a n t i r e  i l  r ie q u i l ib r io  te r r i to r ia le  a l l a  s c a l a  reg ion ale  in modo 
da a s s i c u r a r e  un' a d e g u a ta  red is tr ibuz ion e  sp a z ia le  del reddito  e, 
al tempo ste s so ,  l a  p o s s ib i l i t à  di u ti l izzazione  delle r i so r se  
in u t i l izza te  in conseguenza dei p ro ce ss i  di rare faz ione  economica e 
demografica in n e sc a t i s i  nelle  a ree  per ife r ich e  d e l la  regione.
La p e r se g u ib i l i t à  deg li  ob ie tt iv i  in d ic a t i  com portava,  q u in d i ,  
e necessar iam ente ,  l ' in d iv id u a z io n e  dei contest i t e r r i to r i a l i  a i  q u a l i  
fa re  riferimento p er  l 'a t tu a z io n e  d e lla  p o l it ic a  di r ie q u i l ib r io .
L 'a t tu az io n e  di t a l e  po l it ica  doveva p rodurre  l ' in n e sc o  di 
p rocess i  d i  subpolar izzaz ione  in corr ispondenza  di centri re g io n a l i  
p e r i fe r ic i ,  in modo da confer ire  connotazioni anche s p a z i a l i  a l l e  
p o ten z ia l i tà  d if fu s iv e  del polo p r in c ip a le ,  sa ld an d o  l 'o b ie t t iv o  della  
d iv ers if icaz ion e  p rodutt iva  a quello  del r ie q u i l ib r io  reg ion ale  e, 
complementariamente, a quello  del blocco d e lla  c re sc i ta  in d isc r im in a ta  
di Torino.
La coniugazione t r a  ob ie tt iv i  economici e so c ia l i  poteva r e a l i z ­
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z a r s i  in d iv idu a n d o ,  attorno a i  subpo li  d i  r i e q u i l ib r io ,  aree  a l l ' i n t e r ­
no de lle  q u a l i  fo s se  p o s s ib i l e  g a r a n t i r e  q u e ll ' in s iem e  di r e q u is i t i  che 
con sen tis se ro  l a  p o s s i b i l i t à  d i  v iv ere  secondo quelle forme che, 
s in teticam ente  e schematicamente, ma se n z 'a l t r o  efficacem ente, v e n iv a­
no (e sono) r i a s su n te  sotto la  definizione di "modo di v i t a  u rbano",  
in q uan to  l a  c i t t à  viene r iconosc iu ta  come la  m anifestazione 
socialm ente p iù  o rg a n iz z a ta  dei s is tem i p rodutt iv i  a b a se  in d u s t r ia le .
E i l  "modo di v i t a  u rb a n o "  veniva definito , ne l la  sua  
connotazione s p a z ia le ,  come la  p o s s i b i l i t à  di sce lta  di (e di accesso 
a) un posto  di lav o ro  e di a cce sso  ad un determinato insieme dì 
s e r v iz i ,  in tempi ed a co s t i  a s s u n t i  come socialmente a c c e t ta b i l i ,  a 
p a r t i r e  da una re s id en za  "modernamente c a r a t t e r iz z a t a " .
I l  comprensorio, p e r tan to ,  è l ' a r e a  d i  g ra v ita z io n e  attorno ad 
un centro a s su n to  come l a  loca l izzaz ion e  di un subpolo di r ie q u i l ib r io  
re g io n a le :  lo sp az io  delle  residenze  dei l a v o ra to r i  del polo , della  
loca l izzaz ion e  dei s e rv iz i  p er  l a  popolazione re s iden te  e, q u in d i,  come 
l ' a r e a  a l  cui interno s i  e sau r i sco n o  i movimenti pen do lar i  c a sa - la v o ro  
e c a s a - s e r v i z i .
La  dimensione d e l l ' a r e a  viene d e f in ita  in considerazione d e l la  
c a p a c i t à  a t t r a t t iv a  del polo ma, anche e so prattu tto ,  in co n s id eraz io ­
ne d e l la  m assim a d is ta n z a  re s iden za-cen tro  sede del polo, a s su n ta  
come massimo onere socialmente acce ttab ile  per  g l i  spostamenti 
c a s a - la v o r o .
In ta l  modo i l  comprensorio viene ad e s sere  a s su n to  come 
u n 'u n ità  funzionale co s t i tu ita  essenzialm ente  da tre fondamentali 
v a r i a b i l i  (p o s t i  d i  lav o ro ,  res idenze e a t t iv i t à  di serv iz io )  e d a l le  
loro re la z io n i :  la  q u a n t i tà  delle  residen ze  è una v a r ia b i l e  dipendente 
d e l la  q u a n t i tà  de i  p o s t i  d i  lav o ro  e l a  q u a n t i tà  delle  a t t iv i t à  di 
s e rv iz io  ( in d iv id u a b i l i  n e l la  loro t ip o lo g ia  in b a se  ad uno s ta n d a rd  
p redefin ito )  una v a r i a b i l e  d ipendente d e l la  q u a n t i tà  di res idenze,
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o s s ia  d e l la  q u an ti tà  d i  popolazione in se d ia t a .
Ma il  comprensorio viene a l  tempo ste sso ,  ed esp lic itam ente ,  
definito  come u n 'un ità  sp a z ia le  c o s t i tu ita  d a lle  loca l izzaz ion i  delle tre 
dette v a r i a b i l i  e d a l le  re laz ion i s p a z i a l i  t ra  e s se  in tercorrenti ,  g l i  
spostamenti c a sa - la v o r o  e c a s a - s e r v i z i  che in e sso  s i  e sau r iscon o .
Il comprensorio, a l l o r a ,  poteva e s se re  defin ito  come un sistema 
urbano e ,  essendo le  in d iv idu a te  c a ra t te r is t ic h e  l 'o b ie t t iv o  a s se g n a to  
d a l  p ia n o  reg ion a le ,  un sistema urbano o b ie tt ivo , concepito come un 
" d a i ly  u rban  System” a l l ' in t e r n o  del q u a le  fosse p o s s ib i le  r e a l iz z a re  
condizioni di v i ta  t a l i  da g a r a n t i r e  a tu tti  g l i  a b i t a n t i  d e l la  regione 
un modo d i v i ta  u rbano.
In ta l  modo l a  regione ven iva a c o n f ig u ra r s i  come un sistema 
d i s is tem i urban i.
In considerazione di q uan to  f in  qui detto, l a  p ian if icaz ion e  
reg ion a le  ven iva  ad  a r t i c o l a r s i  secondo un processo  gerarchicam ente  
ord inato  in modo che, spettando a l l a  Regione i l  compito di 
in d iv id u a re  le  g r a n d i  scelte  re la t iv e  a l l a  d istr ibuzione  dei fa t to r i  di 
sv i lu p p o  tra  i v a r i  comprensori, in v i s t a  d e ll 'o b ie t t iv o  del
r ie q u i l ib r io  te r r i to r ia le ,  i p ia n i  com pren soria l i ,  a p a r t i r e  da detta 
d is tr ib u z ion e ,  dovevano d efin ire  quelle  condizioni ritenute  n e ce ssa r ie  
p e r  d a r  forma a quel modo di v i ta  u rbano ,  di cui sopra  s i  è detto, e 
che cost i tu iv a  l 'o b ie t t iv o  d e l la  p ian if icaz ion e  a l l a  s c a l a  comprenso- 
r ia le .
Quanto da ultimo doveva ven ire  re a l izza to ,  n e l la  sua  
dimensione te r r i to r ia le ,  in v ir tù  di opportune d is tr ib u z io n i  di 
residenze e se rv iz i  nelle  v a r ie  zone de l  comprensorio, in c o n s id e ra ­
zione d e lla  loca l izzaz ion e  delle  a t t iv i t à  produttive  ed in modo da 
minimizzare l 'o n e r e  com plessivo d e l la  p e n d o la r i tà  permanente a l l ' i n ­
terno del comprensorio s te sso .
La d istr ibuzione  s p a z i a l e ,  a l l ' in t e r n o  de lle  zone de l  compren—
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so r io ,  d i  residenze e s e r v iz i  c o s t i tu iv a  l 'o b ie t t iv o  a s se g n a to  a l l a  
p ia n if ica z io n e  e secu t iv a  a l  l iv e l lo  loca le .
1 .2 .  C onsiderazion i crit iche su l l ' e s p e r ie n z a  com prensoriale
Questo ambizioso programma s ig n i f i c a v a ,  in termini di p iano ,  
l 'e l im in azio n e  d e g l i  s q u i l ib r i  d isc r im in a n t i  t r a  c i t tà  e c am pagn a ,  tra  
centro e p e r i f e r i a ,  re a l izza n d o  condizioni di v i t a  urbane su tutto il  
te r r i to r io  reg io n a le  e cioè, come s i  e ra  detto, c a r a t te r iz z a te  da ampie 
p o s s i b i l i t à  di sce lta  d i  un luogo d i lavoro  e d a l la  d isp o n ib i l i tà  d i  un 
ampio v e n ta g l io  d i  se rv iz i  agevolmente a c c e s s ib i l i .
I l  primo in terroga t ivo  che c i  s i  può porre r i g u a r d a  le 
p o te n z ia l i tà  de ll 'econ om ia piemontese e l a  su a  c a p a c i t a  di sostenere 
in modo adeguato  una p o l i t i c a  che fosse  a r t ic o la ta  su ben quindici 
subpo li  di r ie q u i l ib r io ,  ammesso che l ' e n t e  program m atorio  av e sse  la  
c a p a c i t à  e la  forza d i g u id a r e  un processo  così complesso e 
d iff ic ilm ente  c o n tro llab ile .
In secondo luogo c i  s i  può ch iedere  se  l 'o b ie t t iv o  d e l la  forma­
zione d i  qu ind ic i  s is tem i u rb an i  fosse effettivam ente p e r se g u ib i le .  E' 
vero  che i l  Piemonte è l a  regione che in I t a l i a  p resen ta  l a  più 
e le v a ta  densità  d i  comuni, ( r i sp e t to  a l l a  popolazione re s iden te ) ,  ma è 
anche vero  che l ' a r m a t u r a  u rb a n a  piemontese è scarsam ente  ro b u sta  
e ssen d o  re lativam ente  pochi i cen tr i  d otat i  d i dimensioni e c a r a t t e r i ­
stiche propriam ente  u rb an e .
La trasform azione  di un centro che p resen ta  connotazioni 
trad iz ionalm ente  r u r a l i  in un centro urbano comporta g ra n d i  d if f ico ltà  
anche connesse con l a  n e c e s s i t à  di in terven ti  in f r a s t r u t tu r a l i  e, 
q u in d i ,  con l ' e s i g e n z a  d i  p red isp o rre  investim enti rilevantemente 
co n s is ten t i .  I n fa t t i ,  non può e s se re  su f f ic ien te  l ’ indicazione di un 
determinato s t a n d a r d  di s e r v iz i  p e r  defin ire  i l  g ra d o  di " u r b a n i t à "  di 
un sistem a di residenze  e di a t t iv i t à  p rodutt ive ,  poiché un sistem a
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urbano, r iconosc ib ile  come ta le  è f ru ib i le  anche in considerazione 
del suo l iv e l lo  di in fra s tru ttu raz io n e .
Ma, soprattu tto ,  c i  s i  può ch iedere  q u a le  s ta n d a rd  di se rv iz i  
può consentire  l a  m anifestazione d i un modo di v i ta  urbano 
modernamente c a ra t te r iz z a to .  Indubbiam ente un t a le  s ta n d a rd  non può 
e ssere  definito facendo riferimento a se rv iz i  comuni di prima 
n e c e s s i tà ,  ben sì  definendo un sistema di se rv iz i  in  cui s ia n o  p re sen t i  
anche se r v iz i  sp e c ia l iz z a t i  e re lativam ente  r a r i .
L 'a s s e t to  reg ion a le  ven iva invece ad e s sere  con figu ra to  come 
un s is tem a te rr i to r ia le  co st itu ito  da un insieme d i centr i ,  di tipo 
re lativam ente  comune e per ife r ico ,  im pern iat i  "d i  fa t to "  su l le  funzioni 
metropolitane del capoluogo reg ionale  e su l la  sua c a p a c i t à  di offerta 
per  q uan to  attiene a quei fa t to r i  q u a li ta t iv a m en te  s ig n i f i c a t iv i  nel 
connotare in termini u rban i i l  modo di v i t a .
Così ven iva  riconferm ata  l a  c e n tr a l i t à  di Torino e l a  su a  
c a p a c i tà  fortemente a t t r a t t i v a ,  r i spe tto  a l  resto  d e lla  regione, fondata 
su l le  funzioni del q u a te rn a r io  e del te r z ia r io  superiore  che t ro vavan o  
nel capoluogo la  loro unica sed e .
In t a l i  condizioni a q u a le  l iv e l lo  veniva so d d is fa t ta  l a  
domanda d i  c i t t à  e s p r e s s a  d a l la  popolazione p e r i fe r ic a ?  E per chi 
tendeva ad  in u r b a r s i ,  quel l iv e l lo  di soddisfacim ento  sareb b e  s ta to  
su ffic iente  a fav o r ire  d irez ion i d iv e r se ,  r i spe tto  a q u e lla  di Torino, 
considerando che a Torino sa re b b e ro  ven uti  ad acc e n tu a r s i  sempre di 
p iù  i c a r a t te r i  d i  g ran de  centro metropolitano?
Le consideraz ion i ora  svo lte  porrebb ero  in evidenza che, a l  di 
l à  delle g r a n d i  d if f ico ltà  che una p o l i t ic a  d i  decentramento vo lta  a l  
r ie q u i l ib r io  reg io n a le  poteva p re se n ta r e  di p e r  sé ,  l a  p o l it ic a  s t e s s a  
p re se n tav a  a lcu n i  e r i le v a n t i  c a r a t t e r i  d i  con trad d it to r ie tà  che, 
sostanzialm ente ,  ne in debolivano l a  p o r ta ta .
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Ma ciò ,  probabilm ente ,  r i f le t te v a  anche una concezione 
p iu tto sto  sem plif ic a ta  de l  s istem a reg io n a le  dovuta  ad una in tr in seca  
debolezza del q u ad ro  teorico ,  a l l o r a  d ispon ib i le  nel campo delle 
scienze re g io n a l i  ed a s su n to  come riferim ento or ienta t ivo ,  anche se 
scarsam ente  e sp l ic a t iv o  delle  m odalità  d i  funzionamento e di organ iz  
zazione s p a z ia le  d i  un sistem a reg ion a le  inteso come sistema di 
s is tem i u rb a n i .
Sfuggono, in fa t t i ,  a l l a  comprensione di q u e l la  p a r t ic o la re  
concezione (di s is tem a reg io n a le )  fenomeni d i  g ran de  r i lev an za  q u a li  
sono q u e l l i  d e l l 'o rg a n iz z a z io n e  g e ra rc h ic a  di un sistema te r r i to r ia le  
com plesso che non po tev a ,  r idu tt ivam en te ,  e s se re  considerato  solo come 
i l  campo d e l la  m anifestazione s p a z i a l e  delle  re laz ion i in te r se t to r ia l i  
d i  un sistem a produttivo  fortemente in tegrato  e imperniato su alcune 
funzioni ce n tra l iz z a te .
Pertanto, ven iva  a m ancare ,  p er  una p iù  aderente comprensio­
ne d e l la  com plessità  s i a  d e l la  s t r u t tu r a ,  s i a  del funzionamento del 
s is tem a reg io n a le ,  un ' adeguatam ente  appro fo n dita  considerazione dei 
p ro c e s s i  " in term edi"  e d e l la  loro organ izzaz io n e  in una g e ra rc h ia  
funz ion ale  che po tesse  t ro v a re  una su a  coerente e spress ione  in a s s e t t i  
s p a z i a l i  la  cu i  d is tr ibuz ion e  g e ra rc h ic a  r i s u l t a s s e  così meno 
banalm ente  d e f in i ta .  Ciò in considerazione non solo d e g l i  a sp e t t i  
r e l a t i v i  a l le  m odalità  d i  o rga n iz zaz io n e  del s is tem a produtt ivo , b en sì ,  
anche, de lle  m odalità  di organ izzaz io n e  del s is tem a so c io -re s id en z ia le  
e ,  q u in d i ,  d e l la  s t r u t tu r a  de lle  re laz ion i  popo laz ion e-serv iz i ,
a n c h 'e s s a  d e f in ib i le  nei termini di una non b a n a le  g e r a r c h ia  in cui i 
v a r i  centri d ì o fferta  ven gano  ad assum ere c a r a t t e r i  anche fortemente 
d i f fe re n z ia t i  f ra  loro (anche per  i l  m a n i fe s ta r s i  di sp ec ia l izzaz io n i  
s p a z i a l i ) .
Le o s se rv a z io n i  sopra  svo lte  tro van o  l a  loro conferma nel modo 
in cu i i l  s is tem a  d i  c i t t à  v e n iv a  ad e s se re  delineato nel p ian o
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reg ion a le :  un s is tem a ,  cioè, in  cui i  v a r i  sistemi u rb an i  componenti
(i  comprensori) e ran o  concepiti come s is tem i ch iu s i  ( l 'am b ito  sp a z ia le  
in cui s i  e s a u r iv a  l a  p en d o la r i tà  permanente) se  s i  eccettuano le  
re laz ion i  t r a  i se tto r i  p rod u tt iv i  d i b a se  e le re laz ion i  di tipo 
eccezionale con i l  capoluogo.
Analogamente, e conseguentemente, anche l ' in te r o  sistem a 
reg ion ale  ven iva  concepito come un s is tem a chiuso :  i l  s is tem a delle
relazioni produttive  e d e l l ' a c c e s s i b i l i t à  a funzioni r a r e  lo ca l iz za te  
ne l la  "m etropoli” tor inese .
Ciò non consentiva  di cog liere  a lcu n i  fenomeni di g ran de  
r i le v a n z a  che, s fuggendo  a l  controllo  d e lla  programmazione, potevano 
a l te r a r e ,  anche profondamente, i c a r a t t e r i  d e l la  regione piemontese.
T a l i  fenomeni possono e s se re  in d ic a t i :
-  n e l la  g ran d e  fo rza  a t t r a t t iv a  e se r c i t a ta  da Milano nei confronti 
delle a ree  no rd-or ien ta l i  d e l la  reg ione , le q u a l i ,  a c a u sa  
d e l l ' in te n s i tà  con cui detta  forza s i  m an ife s tav a ,  ven ivano ad 
e ssere  sempre p iù  d iro tta te  n e l l 'o r b i t a  g ra v i ta z io n a le  m ilanese;
-  nel ruolo svolto da Milano nei confronti d e l la  s t e s s a  Torino, se solo 
s i  pen sa  che ne l la  c i t t à  lom barda av evan o  la  loro sede importanti 
funzioni d irez io n a l i  del s is tem a produttivo  piemontese;
-  nelle forti re laz ion i del Piemonte (e d e l la  Lom bardia)  con i l  sistema 
portu a le  l ig u re .
Quanto detto consente di porre in  c h ia r a  evidenza i l  fa tto  che 
i l  s is tem a economico d i riferim ento e r a  un sistem a (e continua ad 
esser lo )  le  cui re laz ion i  ven iv an o  a de f in ire  uno sp az io  che t r a v a l i ­
cav a  i confini am m inistrat iv i  d e lla  reg ione , cioè che i l  s istem a 
produttivo piemontese e ra  un s istem a aperto  in m isura  tanto r i lev an te  
da a p p a r i r e  come parte  in sc in d ib ile  di un sov ras is tem a fortemente 
in tegrato .
Per l a  v e r i t à ,  con sideraz ion i  ed a n a l i s i  di questo  t ipo non
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eran o  del tutto a s se n t i  d a g l i  s tu d i  per  i l  p iano  reg ionale  ( b a s t i  
p en sare  a l l a  questione r e l a t iv a  a l l a  formazione del re tro terra  portu a le  
genovese  n e l l ' a r e a  d e l l ' a l e s s a n d r in o ) ,  ma eran o  p resenti  in modo 
p a r z i a l e  e non adeguatam ente  en fa t iz za to .
Il  c a ra t te re  un po ' "p r o v in c ia le "  d e lla  p o l it ica  piemontese, i l  
n u l la  d i  fa tto  per  quanto  r i g u a r d a  i l  re tro te rra  p o rtu a le ,  i l  c a ra t te re  
estemporaneo e " g io r n a l i s t ic o "  con cu i è s t a t a  a b b a s ta n z a  d i recente 
posta  l a  questione de lle  re laz ion i  con Milano, possono tro vare  in 
q u esta  debolezza d e l l 'e la b o ra z io n e  teor ica  una loro, non ultim a, 
c a u s a .  Una debolezza che d e r iv a  e ssenz ia lm ente  da una non a d e g u a ta  
consideraz ione  e, q u in d i ,  da una non adeguatam ente approfondita 
a n a l i s i  dei fa t to r i  che fanno riconoscere l ' a r e a  nord-occidenta le  
d e l l ' I t a l i a  come u n 'a r e a  fortemente in te g r a ta ,  una macroregione 
economica solidam ente o r g a n iz z a ta  in una s t ru t tu ra  di t ipo  gerarch ico  
e ,  a l  tempo s te s so ,  c a r a t t e r iz z a ta  da forti complementarità e da 
fenomeni di sp ec ia l izzaz io n e  sp a z ia le .
Eppure s tu d i  in  t a l  senso non eran o  m ancati s i a  p er  quanto  
concerne 1 in d iv idu az ion e  dei c a r a t t e r i  e d e ll 'e s ten s io n e  s p a z ia le  del 
s istem a g e n e ra le  di riferim ento s i a  p e r  q uan to  concerne l a  sua 
s t ru t tu ra  g e r a r c h ic a ,  ma ebbero e sp re ss io n e  ep isod ica  e non riuscirono 
a co st i tu ire  i l  nucleo di un più  ampio e g e n e ra le  r ipensam ento che 
r iu s c i s s e  ad  ap p rod are  a so s t a n z ia l i  m odificazioni dell ' im postaz ione  
o r i g in a r i a .  Ciò anche per l a  p a r t ic o la r e  attenzione r iv o lta  a l le  
question i d i  ord ine metodologico e g e s t io n a le  che ha fav or ito  una 
g e n e ra le  d is tra z io n e  nei confronti d e l l a  r i f le s s io n e  su i fondamenti 
te o r ic i ,  a sp e t to ,  questo ,  che ha connotato l 'e sp e r ie n z a  reg ion ale  della  
p o l it ica  di p ia n o  n e l la  sua  f a s e  i s t i tu z io n a le .
Una so s ta n z ia le  rev is io n e  dei p re su p po st i  teorici o r ig in a r ia ­
mente a s s u n t i  av rebbe  fa t to  s ì  che i l  problem a re la t iv o  a l l ' i n d i v i ­
duazione delle a ree  d i  in tervento per la  p o l it ic a  di p ian o  potesse
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e ssere  a ffro n ta to  su nuove b a s i ,  p e r  una sua più  completa e 
sodd isfacen te  soluzione.
Le considerazioni f in  qui svo lte  sono s ta te  a v a n z a te  n a t u r a l ­
mente "col senno d i p o i " ,  anche se - facendo  riferimento a i  c a ra t te r i  
che, n e g l i  anni 60 e, in p a r te  an co ra ,  n eg l i  anni 70, ven ivano  a 
connotare i l  s istem a reg ion ale  -  molti d i  quei c a r a t te r i  s i  sono nel 
tempo m odificati ,  e in  modo anche profondo, come v e r r à  i l lu s t r a to  nel 
su ccess ivo  capito lo .
2. TRASFORMAZIONI STRUTTURALI E LINEE DI TENDENZA
2 .1 .  Comprensori e po lar izzaz ione
Come s i  è g i à  accennato,  l a  rappresen taz io n e  dei p ro ce ss i  di 
c re sc i ta  sp a z ia le ,  che ha costru ito  l ' i d e a - g u id a  per  la  com prensoria- 
lizzaz ione in  Piemonte, è q u e l la  c e n tra t a  sul concetto di "p o la r iz z a ­
zione" (Mela, P e l le g r in i ,  1978).
T a le  concetto p re sen ta  una duplice  v a le n z a :  in primo luogo,
fa  riferimento a p rocess i  che hanno luogo nel sottosistema economico; 
in secondo luogo -  e in modo d e r iv a to  -  fa  riferimento a p rocess i  
che hanno luogo anche nei r im anenti sottosistemi so c ia l i  e che si 
riflettono n e l la  forma s p a z i a l e  de i  sistemi re g io n a l i .  In campo 
esc lu sivam ente  economico, i l  termine "p o la r izza z io n e"  s t a  a d e s ign a re  
i p ro ce ss i  di c r e s c i t a  c i r c o la re  e cum ulativa  messi in moto, in 
presenza  d i  un complesso d i  condizioni e s p l i c i t a b i l i ,  d a l lo  sv i luppo  di 
un p a r t ic o la r e  tipo di imprese in d u s t r ia l i ,  di g ra n d i  dimensioni, dette 
"im prese m otrici" .  In termini p iù  g e n e ra l i  e con riferimento a g l i  
a sp e t t i  s p a z i a l i  del fenomeno, "p o la r izza z io n e "  in d ica  una m odalità  
t ip ic a  d i  evoluzione dei s is tem i r e g io n a l i ,  che s i  o s se rv a  in presenza  
di fenomeni di po lar izzaz io n e  economica. T a le  m odalità  comporta -
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nelle  sue l inee  e s se n z ia l i  -  una p r o g r e s s iv a  agglom erazione delle 
a t t iv i t à  economiche e d e l la  popolazione n e g l i  immediati intorni dei 
cen tr i  u rb a n i  e m etropolitani in cu i hanno sede g l i  s tab il im en ti  delle 
imprese m otrici;  u n 'agg lo m eraz io n e  che, in un secondo tempo, può 
e s se re  co n tro b i lan c ia ta  d a l lo  sv i lu p p o  d i a l t r i  centri p e r  effetto di 
fenomeni di formazione di p o l i  l a t e r a l i  o d e r iv a t i .
Nel c a so  specifico  del Piemonte, a p p a r iv a  partico larm ente  
evidente  (e, sotto ce r t i  a sp e t t i ,  r e s t a  ancora  o g g i  facilm ente o s se r v a ­
b i le ,  nonostante tu tt i  i mutamenti in tervenuti)  la  corr ispondenza  t r a  i 
p ro ce ss i  di po lar izzaz io n e  economica attorno ad  un numero l im itato  di 
imprese motrici ( t ra  la  q u a le  p rev a le  nettamente la  F ia t )  ed i 
p ro ce ss i  di po lar izzaz io n e  s p a z i a l e  d e l la  regione attorno a l l ' a r e a  
m etropolitana dì Torino. Perc iò ,  nei documenti di p iano ,  la  rap p re sen ­
tazione de llo  sp a z io  reg io n a le  come uno sp a z io  p o la r iz z a to  (e l a  
conseguente in d iv iduaz ion e  d e g l i  o b ie t t iv i  program m atici in termini di 
contenimento d e l l a  po lar izzaz io n e  in a lcu n e  p a r t i  del te rr i to r io  e di 
rafforzam ento d i  po ten z ia l i  poli in a l t r e  p a r t i )  ha a s su n to  un 
s ig n i f i c a to  ampiamente com prensivo, con una p rev a len te  e n fa s i  p osta  
su g l i  a s p e t t i  s p a z i a l i  dei fenomeni in atto .
Occorre ancora no tare  come l a  concezione de llo  sp az io  
p o la r iz z a to ,  che ha or ienta to  l 'e s p e r ie n z a  com prensoria le ,  s i  s i a  
i s p i r a t a  — oltre  che a l l a  sc u o la  di Perroux — anche ad a l t r i  nuclei 
teor ic i  delle  scienze so c ia l i  ed economiche.
Non essendo  q u esta  l a  sede opportuna per en tra re  nel 
d e t ta g l io  d i  c ia scu n o  d i q u e s t i  nuclei teo r ic i ,  né p er  v a lu ta r e  i l  peso 
r i spe tt iv o  da e s s i  a s su n to  n e l la  p ia n if ica z io n e  in Piemonte, ci s i  
l im iterà  ad  o s se rv a re  che e s s i ,  nel loro com plesso, contr ibuiscono a 
defin ire  una p iù  am pia rap p re sen ta z io n e  de llo  sp az io  economico e 
soc ia le  che potrebbe e s sere  s in teticam ente  d e s ig n a ta  con l 'e sp r e s s io n e  
" p a r a d ig m a  g r a v i t a z io n a le " .
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Il  p a rad ig m a  g r a v i t a z io n a le  ra p p re se n ta  l 'e lem ento  comune a 
tutte le  in terpretaz ion i d e l la  s t r u t tu r a  d i  un sistem a te r r i to r ia le ,  
nelle q u a l i  i l  s is tem a è inteso come un complesso di in sediam enti,  t r a  
i q u a l i  s i  danno v inco li  d i  in terd ipendenza non simmetrici. La 
d is s im etr ia  d iscende d a l  fa t to  che g l i  in sediam enti sono c a r a t t e r iz z a t i  
da d iv e r s i  v a lo r i  d e lla  p ro p r ia  " m a s s a " ,  o s s ia  da concentrazioni di 
d i s e g u a le  en tità  di a t t iv i t à  economiche, r i so r se  f in a n z ia r ie ,  in f r a ­
s t ru t tu re ,  popolazione. Ma, poiché la  c a p a c i tà  a t t r a t t iv a  di un 
insediam ento è direttamente proporz ion ale  a i  v a lo r i  d e l la  corrisponden­
te " m a s s a " ,  ne consegue che g l i  in sediam enti sono dotat i  di d iv e r sa  
c a p a c i t à  a t t r a t t i v a .  D 'a l t r a  p a r te ,  a l l a  c a p a c i t à  a t t r a t t iv a  d eg li  
insediam enti è direttamente proporzionale anche l 'am piezz a  dei 
r i sp e t t iv i  b ac in i  d i  g ra v i ta z io n e ,  ovvero  de lle  aree  entro le  q u a l i  
sono lo c a l iz z a t i  soggett i  o a t t iv i t à  che, in v a r io  modo, in terag iscono  
con so g g e t t i  o a t t iv i t à  lo c a l iz z a t i  ne l l ' in sed iam en to-po lo .  Dunque, 
anche t a l i  b ac in i  d i  g ra v ita z io n e  (non necessar iam ente  d i s t in t i  ma, 
an z i ,  in molti c a s i ,  contenuti l 'u n o  n e l l ' a l t r o  o, comunque, 
in te r se c a n t i s i )  sono d i ampiezza a s s a i  d iv e r s a .  Si suppone, inoltre , 
che l a  c a p a c i t à  a t t r a t t iv a  di un insediam ento s i  e s e rc i t i ,  su di un 
a l t ro  insediam ento, con una in ten sità  che è inversam ente proporzionale 
a l l a  loro d is ta n z a  o, comunque, ad una funzione che r a p p re se n t i  
l ' im peden za  dello spaz io  in terposto  nello  svolgimento di u n ' in te r a ­
zione.
2 .2 .  Linee di trasform azione del s is tem a prod u tt ivo
Posto che quello  o ra  d escr itto  s i a  uno schema v a lid o  per la  
rappresen taz io n e  d e l l a  s t ru t tu ra  s p a z i a l e  di una società  in d u s t r ia le ,  
in un periodo che potremmo porre ,  a l l ' i n c i r c a ,  t r a  i primi ann i '50 e 
i primi ann i '70, in  che m isura  l a  tran s iz ion e  verso  una società
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p o s t in d u s t r ia le ,  a l l a  q u a le  stiamo a s s i s te n d o  n e l l ’epoca p iù  recente, 
pone in  d iscu ss io n e  i l  modello s te sso ?
Per rispondere  a q u es ta  dom anda, p o s ta  in forma a g g r e g a t a ,  è 
n e c e s sa r io  compiere un percorso  a n a l i t ic o  non agev o le :  occorre,
in fa t t i ,  p rendere  in consideraz ione  d ist in tam ente  i d iv e r s i  fattori  che, 
nel p a rad ig m a  g r a v i t a z io n a le ,  sono co n s id e ra t i  come v a r i a b i l i  che 
concorrono a determ inare l a  s t ru t tu ra  p o la r iz z a ta  dello  sp az io  
re g io n a le .
N e l l ' in trap ren d ere  questo  percorso ,  è opportuno concentrare  
subito  l 'a t ten z io n e  sul com plesso delle  a t t iv i t à  produttive di beni (da l  
q u a le  ormai non può e sse re  so stanzia lm en te  d is t in to  l ' in s iem e  delle  
a t t iv i t à  di se rv iz io  che entrano come input n e l la  produzione di b en i) .  
E in  questo  settore ,  in fa t t i ,  che, a p a r t i r e  d a l l a  metà deg li  anni 
70, s i  v e r i f ic a  un v a s to  p rocesso  di r io rgan izzaz ion e  e di 
innovazione tecnologica ,  a l  centro d e l  q u a le  stanno q ue lle  che o g g i  
sogliono e s se re  defin ite  le "nuove tecn o log ie " .  Con q uesta  e sp re ss io n e ,  
n ecessar iam en te  v a g a ,  sono p e r  lo p iù  in d ica te  le l inee di
avanzam ento tecnologico che fanno capo a l l 'a u to m a t ic a  (co n sidera ta  
come complesso d i  metodologie e di tecnologie che s i  occupano dei 
p ro ce ss i  d i  autom azione), a l l ' in fo r m a t ic a  (co n sid era ta  q u a le  complesso 
di metodologie e di tecnologie che s i  occupano d e l la  rappresen taz io n e  
d i fenomeni mediante d a t i  e dello svolgimento d i operaz ion i su dette 
r a p p r e se n ta z io n i ) ,  a l l e  te lecom unicazioni, a l le  tecnologie d e r iv a te  
d a l la  f i s i c a  e chimica p iù  a v a n z a ta  ( l a s e r ,  superconduttori ,  nuovi 
m a te r ia l i ,  e c c . )  e d e l la  b io lo g ia  e gen etica  p iù  p ro g re d ita  (b io inge­
g n e r i a ,  nuovi fa rm ac i ,  e c c . )  . Vi sono, p o i ,  delle  l inee  composte o 
d e r iv a te ,  t r a  le  q u a l i  c it iam o solo, ad  esempio, l a  te lem atica ,  che 
d e r iv a  d a l l ’ ap p licaz ion e  cong iunta  d e l l ' in fo rm a t ic a  e delle telecomuni­
caz ioni (R uberti,  1985).
N e l l 'u so  corrente ,  tu t t a v ia ,  p a r la n d o  di "nuove tecnologie" s i
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intende a l lu d ere  soprattu tto  a g l i  sv i lu p p i  d e lla  microelettronica ed 
a l le  re la t iv e  ap p l ic a z io n i ;  a q u es ta  accezione -  leggermente più 
r i s t r e t ta  d i  q uella  poco sopra  defin ita  -  c i  s i  a t t e r r à ,  prevalentemen­
te, anche nelle p a g in e  seguenti .
F atte  queste p re c isa z io n i ,  è o ra  p o s s ib i le  e sam in are  a lcuni 
elementi,  r i le v a n t i  a i  f in i  del presente lavoro , dei p rocess i  di 
trasform azione de lle  a t t iv i t à  produtt ive .
a) L 'elem ento c a r a t te r i s t i c o  d e l la  "r ivo lu z ion e” tecnologica in atto  non 
è solo quello  d e lla  com parsa  sul mercato di un prodotto altamente 
in novativo , con fort i  r ip e rcu ss io n i  sui modi di v i ta  d e l la  
popolazione, qu a le  è s t a t a ,  ad esempio, nella  prima metà del 
nostro secolo, l 'au to m ob ile .  Né s i  t r a t t a  so ltan to  di un u lteriore  
p a s so  in av an ti  nel processo  di sostituzione del lavoro  umano con 
macchine ed a p p a r a t i  autom atic i.  In r e a l t à ,  benché le nuove 
tecnologie portino anche a l l a  creaz ione d i nuovi prodotti e benché 
rendano p o s s ib i le ,  in a lc u n i  c a s i ,  una q u a s i  to ta le  scom parsa 
delle m ansioni puramente m an u al i ,  l 'elemento p iù  fortemente
innovativo d e l l ' a t t u a l e  f a s e  s ta  n e l la  " c a p a c i t à  di g en era re  
informazioni ad  a l to  va lo re  oggiunto in g ra d o  di in tervenire  ne lla  
g u id a  de l  p rocesso  produttivo  e m odificare le funzioni di
produzione" (Lam borghin i,  1985, p .  5 0 ) .  Insomma, l ’ aspetto  
p r in c ip a le  dei fenomeni o s s e r v a b i l i  in campo produttivo è
l ' in n ovaz ion e  d i p rocesso ;  i suoi e f fe t t i ,  del resto ,  non toccano 
so ltan to  l a  f a s e  produtt iva  in  senso stretto ,  o s s i a  l a  manipolazione 
delle  componenti per  l a  creaz ione d i un prodotto f in ito ,  ma 
r ig u a rd a n o  anche i l  rapporto  t r a  progettazione e produzione e il  
rapporto  t r a  produzione e com m ercializzazione. Per quanto concerne 
i l  primo a spetto ,  i l  d a to  sa l ie n te  consis te  n e l la  sempre p iù  
m an ife sta  tendenza a l l ' in te g r a z io n e  t r a  progettazione e produzione,
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g ra z ie  anche a l lo  sv i lu p p o  dei s istemi in te g r a t i  CAD/CAM. Per 
quanto concerne i l  secondo a sp e t to ,  la  v a r ia b i l e  d ec is iv a  è 
co s t i tu ita  d a l l a  f l e s s i b i l i t à  de i nuovi sistemi p rod u tt iv i ,  la  q u a le  
g ra z ie  anche a l l a  r a p id i t à  con cu i le informazioni re la t iv e  a l  
mercato possono e sse re  c e n tra l iz z a te  ed e la b o ra te  -  consente a l l ' o f ­
fe r ta  d i  a d e g u a r s i  velocemente a l le  m odificazioni d e lla  domanda.
b) A d if fe ren za  di molti a l t r i  p r o c e s s i  in n ov at iv i ,  v e r i f i c a t i s i  lungo 
l a  s to r ia  d e l l 'e sp a n s io n e  in d u s t r ia l e ,  l ' a t t u a l e  f a s e  di innovazione 
tecnologica sembra p ro d u rre ,  contemporaneamente, e f fe t t i  di r i s p a r ­
mio d i fo rz a - lav o ro ,  d i  m ate r ia l i  e d i  c a p i ta le  (quanto  meno nel 
senso p e r  cui in vestim enti anche re la t ivam ente  modesti possono 
determ inare con sis ten t i  incrementi d e l la  p r o d u t t iv i tà ) .  V iceversa ,  
cresce  l a  n ece ss i tà  d i  investim enti vo lt i  a l l a  q u a li f ic a z io n e  del 
" c a p i t a le  umano" ed a l l a  produzione d i  beni non m ater ia l i  (q u a l i  
la  conoscenza o i l  so f tw a re ) .  Pertanto ,  l 'e f fe t to  com plessivo dei 
p ro ce ss i  in n ov at iv i  non è solo quello  d i  operare  la  sostituzione di 
un fa t to re  produttivo  con un a l t ro ;  p iù  rad ica lm ente ,  l ' in n ovaz ion e  
"sem bra m odificare l a  n a tu ra  s t e s s a  dei p ro ce ss i  d i  sostituzione o 
complementarietà t r a  i f a t to r i ,  t r a d iz io n a l i  o nuovi" (Momigliano, 
1985, p .  107).
c )  Un p a r t i c o la r e  a sp e t to  di q uesto  fenomeno di ri  definizione dei 
p ro ce ss i  d i  complementarietà f r a  fa t to r i  ed a t t iv i t à  produttive  è 
cost itu ito  come g i à  s i  è accen n ato  -  d a l lo  s tem perars i  d e lla  l in e a  
d i  demarcazione t r a  a t t iv i t à  produtt ive  in senso s tre tto  (pr im arie  o 
secondarie)  e le a t t iv i t à  d i  s e rv iz io  (o in a t t iv i t à  " t e r z ia r ie " ,  
secondo l a  definizione d i Colin C la rk ,  1940). A questo  proposito ,  
quello  che -  ad  una a n a l i s i  a g g r e g a t a  d e l la  r ipar t iz ion e  d e l la  
popolazione a t t iv a  secondo i tre  t r a d iz io n a l i  se tto r i  d i  a t t iv i t à  -  
a p p a re  i l  fenomeno p iù  m acroscopico, ovvero l a  c r e s c i t a  q u a s i
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in a r r e s ta b i le  d e ll 'occupaz ion e  t e r z i a r i a ,  nasconde in r e a l tà  una 
ben p iù  r i lev an te  r iorgan izzaz ione  n e l la  d iv is ione dei compiti t ra  i 
v a r i  t ip i  d i  im presa .  In p a r t ico la re ,  come o sse rv a  ancora
Momigliano ( 198/4), l ' im petuoso  sv i lu p p o  delle  tecnologie microelet­
troniche ha comportato la  n a sc i ta  d i  q u e lla  che potrebbe e ssere  
de f in ita  una "nuova in d u s t r ia " ,  che ha come r i s o r s a  p r in c ip a le  
l ' in form azione .  E s s a  a t t r a v e r s a  orizzontalmente tutte le a t t iv i tà  
produttive  e concorre a determ inare una r e a le  in tegrazione tra  
l ' i n d u s t r i a  s t e s s a  e una v a s t a  p ar te  del settore dei s e rv iz i .  
Insomma, l ' i n d u s t r i a  ha un crescente  b isogno di input in form atici ,  
senza i q u a l i  non è p o s s ib i le  i l  p rocesso  produttivo : in t a l  senso 
i l  " s e rv iz io "  d i  e laborazione dell ' in form azione fa  p a r te  in te g ra le  
d e l la  produzione. D 'a l t ro  canto ,  però ,  è a v v e r t ib i le  la  tendenza ad 
una estern a lizzaz ion e  de lle  funzioni di se rv iz io :  queste  ultime, che 
prima erano in q u a dra te  "v ert ica lm en te"  n e l l ' im p re sa  in d u s t r ia le  
s t e s s a ,  o ra  s i  in tegrano  in modo "or izzon ta le "  in  un sistema 
economico d i ampio r a g g io ,  contribuendo a rendere più evidente la 
c r e sc i ta  occupazionale  de l  settore te rz ia r io .
d) Si può o s se rv a re ,  tu t t a v ia ,  che, se  è vero che tende a perdere  
r i le v a n z a  la  d istinzione in termini g lo b a l i  t r a  secondario  e 
te rz ia r io ,  è vero anche che, com plessivam ente, può ancora e s sere  
r i ten u ta  acce ttab ile  l a  d ist inz ione  t r a  i s e rv iz i  connessi con la  
produzione di beni ( i  q u a l i  s e rv iz i ,  dunque, entrano a f a r  p ar te  
d e lla  domanda intermedia) d a i  s e r v iz i  che compaiono in quanto 
t a l i  n e l la  domanda f in a le  (F isc h e r ,  1935, C la rk ,  1940). Anche 
q uesta  d i sa g g re g a z io n e  non è p r iv a  di d if f ico ltà  operat ive  (ad  
esempio, non è sempre agevole  d is t in g u ere  l a  quota d i  se rv iz i  
f in a n z ia r i  r iv o l t i  a l le  fam ig l ie  da q u e l l i  r iv o l t i  ad  imprese a b a se  
f a m il ia re ) ;  t u t t a v ia ,  e s s a  s a r à  r ip r e s a  nel segu ito  del p resente
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cap ito lo ,  in quanto può comportare r i le v a n t i  conseguenze con 
riferim ento a l l a  loca l izzaz ion e  ed a i  condizionamenti s p a z i a l i  delle 
corr ispondenti  un ità  t e r r i t o r i a l i .
e) Per q u an to  concerne le  conseguenze occu paz ion a li  de ll ' in n o vaz ion e  
tecn o log ica ,  la  conclusione p iù  c e r ta  che s i  p o s sa  s in  qui t r a r r e  è 
q u e lla  che p o r ta  ad  e sc ludere  che, n e l la  f a s e  a t tu a le ,  s i  
inneschino, spontaneamente, meccanismi d i  compensazione o s se rv a t i  
in a l t r i  momenti, p er  opera  dei q u a l i  l a  c r i s i  occupazionale  dovuta  
a l l a  sostituzione del lavo ro  v iv o  con i l  lavoro  morto è su p era ta  
per l 'e f fe t to  d e l l 'e sp a n s io n e  del m ercato di nuovi prodotti .  
Naturalmente, anche o g g i  è r ico n osc ib ile  l 'increm ento di occupazio­
ne dovuto a l l a  p re sen za  sul m ercato di nuovi prodotti (ad  esempio, 
lo sv i lu p p o  delle  imprese p rod u ttr ic i  di p e r so n a l  com puter).  
T u t ta v ia ,  e sso  non sembra ad e g u a to ,  né a l  momento a t tu a le ,  né in 
p ro sp e t t iv a ,  a compensare l a  p e rd ita  d i posti  d i  lavoro  c a u s a t i  
d a l l ' i n g r e s s o  de lle  nuove tecnologie.
E ' pertanto  p rob ab ile  che la  r iduzione del peso percentuale  
d e g l i  o ccu p at i  p o s sa  d iv en ire  un d a to  s t ru t tu ra le  per i sistemi 
economici p iù s v i lu p p a t i  nel prossim o futuro. Così pure ,  g i à  da 
o ra ,  è o s se rv a b i le  un p rocesso  di r io rgan izzaz ion e  per quanto 
concerne l a  composizione d e lla  manodopera secondo le m ansioni:  ad 
una forte  e spu ls ione  di manodopera non q u a l i f i c a t a ,  l e g a ta  a l le  
t r a d iz io n a l i  m ansioni e secu t iv e ,  fa  r i sco n tro  un aumento della  
domanda di manodopera ad  e le v a ta  p ro fe s s io n a l i t à  e soprattu tto ,  
do ta ta  d i  una p rep araz io n e  d i  b a se  in campo tecn ico-sc ien tif ico .
f) Per q uan to  concerne g l i  a sp e t t i  p iù  propriam ente  t e r r i to r i a l i  d e l la  
complementarietà t r a  le a t t iv i t à  produttive  e la  conseguente 
tendenza a l  decentramento o a l l 'a c c e n tra m e n to  de lle  a t t iv i tà  s te s se ,  
occorre preliminarmente porre  una d ist inz ione  t r a  i p rocess i  che
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r ig u a rd a n o  l ' im p r e sa  -  q u a le  un ità  econom ico-finanziaria  -  e q u e ll i  
che r ig u a rd a n o  le  s in go le  unità  produtt ive .  In fa tt i ,  sotto i l  profilo  
econom ico-finanziario  non s i  può n egare  che anche ne l la  f a se  
a t tu a le  avanzino r i le v a n t i  p rocess i  d i  concentrazione, che compor­
tano i l  c rescente  controllo  dei m ercati  in tern az io n a l i  da parte  di 
g r a n d i  g ru p p i  m onopolistici,  per lo p iù  a c a ra t te re  m ultinazionale .  
T u t ta v ia ,  a d ifferen za  di quanto  poteva e ssere  r i sco n tra to  nel 
recente p a s s a to ,  la  concentrazione del c a p ita le  f in an z ia r io  e la 
" c e n t r a l i t à "  economica de i  monopoli m ultinaz ionali  non s i  traduce  
immediatamente n e l l ' agglom erazione delle a t t iv i t à  produtt ive ,  né 
tende a negare  i l  ruolo delle  im prese di p iccole dimensioni. Al 
con trar io ,  l ' in n ovazion e  e la  r io rgan izzaz ion e  p rodutt iva  tende ogg i  
a p ro d u rs i  per  mezzo di un com plessivo processo  di "d e v e r t ic a -  
l izz az io n e ” d e lla  produzione (D etrag iache ,  1983). Spezzata  la 
r i g i d i t à  d e lla  organ izzaz ione  ta y lo r i s t i c a  d e l la  produzione, vengono 
meno a lcu n i  v incoli  e s s e n z ia l i  dovuti ad  in d iv i s ib i l i t à  tecnologiche; 
l ' im p re sa  ha così l a  p o s s ib i l i t à  di a r t i c o l a r s i  in  una m olteplicità  
d i  s tab il im en ti  d i  dimensioni medio-piccole e, spe sso ,  ne ha anche 
la  convenienza, e ciò s i a  per  rag io n i  strettamente economiche ( la  
n e c e s s i tà  di ev i ta re  diseconomie di congest ione) ,  s i a  per rag ion i  di 
ordine so c ia le  (ad  esempio, l 'o p p o r tu n ità  di non fav o r ire  concen­
traz io n i  di manodopera in aree  trad izionalm ente  c a ra t te r iz z a te  da 
u n 'e le v a ta  c o n f l i t tu a l i tà  s in d a c a le ) .  La d iffusione t e r r i to r ia le  delle  
un ità  produttive facenti  capo a l l a  s t e s s a  im presa è r e sa  p o s s ib i le  
anche d a l  g en era le  ab b assam en to  de i  cost i  di t ra sp o r to ,  così pure 
come d a l lo  sv i lu ppo  d e l la  te lem atica ,  che consente d i  fa re  a meno 
di a lc u n i  v a n t a g g i ,  che in  p a s s a t o  potevano e sse re  f r u i t i  solo p er  
effetto d e lla  con tigu ità  f i s i c a  delle  a t t iv i t à .
g) A lla  dev ert ic a l izz az io n e  de lle  g r a n d i  imprese e a l l a  d iffusione
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s p a z ia le  d eg li  in sediam enti p ro d u tt iv i ,  s i  accom pagna un secondo 
fenomeno, o s se r v a b i le  in a lcu n i  contest i  re g io n a l i  i t a l i a n i  ed 
europei ed anche in a lcune zone del Piemonte: la  r ip r e sa  d i  aree 
precedentemente r im aste  a i  m arg in i  dello  sv i luppo  e c a ra t te r iz z a te  
da  una in d u st r ia l iz zaz io n e  e da una urbanizzaz ion e  d if fu se .  In 
a lcu n i  c a s i ,  s i  t r a t t a  di aree  in  cui è p rev a len te  l a  p resenza  di 
imprese t r a d iz io n a l i ,  che possono a v v a l e r s i  d i  se tto r i  " in te r s t i z i a ­
l i "  de l  mercato, solo provv iso r iam en te  t r a s c u r a t i  delle  g r a n d i  
im prese. In molti a l t r i  c a s i ,  tu t t a v ia ,  s i  t r a t t a  d i  aree  in cui 
sono s i t u a te  p iccole  imprese ad  e le v a to  contenuto tecnologico, con 
una c a p a c i t à  in n o v at iv a  del tutto p a ra g o n a b i le  a q u e lla  delle 
imprese m agg io r i .  Del resto ,  è s t a t o  p iù  volte o s se rv a to  come l a  
minore r ich ie s ta  d i investim enti in c a p i ta le  f i s so ,  re sa  p o s s ib i le  
da a lcune  de lle  nuove tecnologie ,  a b b a s s i  l a  s o g l ia  d e l l 'a cc u m u la ­
zione d i  c a p i ta le  n e c e s sa r ia  p er  r e a l iz z a r e  fondamentali innovazio­
ni d e l l ' a t t i v i t à  p r o d u tt iv a ,  rendendo p o s s ib i le  l 'ad egu am en to  
tecnologico anche a l l e  p iccole im prese.
h) Posto q u an to  s i  è s in  qui detto, è n e c e s sa r io  ag g iu n g e re ,  tu t ta v ia ,  
che l a  tendenza a l l a  d if fu sione  d eg li  in sediam enti produtt iv i  non 
opera in  modo spaz ia lm en te  in d isc r im in a to  e non è p r iv a  di 
controtendenze. E s s a  av v ien e ,  in fa t t i ,  essenzialm ente  a l l ' in te r n o  di 
m acroregioni g i à  pervenute  ad  un l iv e l lo  m edio-alto  di sv i lu p p o  
in d u s t r ia l e ,  mentre continua a t r a s c u r a r e  le aree  del sottosviluppo 
o c o n tra sse g n a te  d a l l a  p re v a le n z a  di settori  in d u s t r ia l i  obsoleti .  
E s s a  r ich ie d e ,  a n c o ra ,  la  p resen za  d i ingenti investim enti per 
l ' in f r a s t r u t tu r a z io n e  de l  te rr i to r io ,  p e r  l a  produzione di conoscen­
ze ,  p e r  l a  q u a l i f ic a z io n e  del p e r so n a le ,  ecc .  P o stu la ,  inoltre , 
l ' e s i s t e n z a ,  n e l l ' in t e r a  popolazione e, in p a r t ic o la r e ,  n eg l i  
o p era to r i  economici, d i  t r a t t i  comportamentali e d i  a t t i tu d in i
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so c io -cu ltu ra l i ,  che possono d e r iv a re  solo d a l l a  sedimentazione di 
e sperien ze  storiche d i lungo periodo e non agevolmente r ip ro du c ib i­
l i .  In fine ,  e s s a  e s ige  che l ' in n ovazion e  in  campo economico s i a  
sostenuta e st im olata  da operatori  p o l it ic i  o r ien ta t i  a l  mutamento e 
c a p a c i  di in tervenire  in tempo re a le  per  fa r  fronte a g l i  a sp e t t i  
im prev ist i  e in d e s id e ra t i  dei p ro c e s s i .  Tutte queste -  come è 
evidente  -  sono condizioni che non s i  trovano omogeneamente 
d is t r ib u i te  sul te rr itor io  e che hanno una m aggiore p ro b a b i l i t à  di 
e ssere  reperite  ne lle  reg ion i " fo r t i "  dello  sv i lu p p o  mondiale, anche 
se  non necessariam ente  i l  ba r icen tro  dei nuovi fuochi d i  sv i luppo  
tenderà  a coincidere con i l  b a r ice n tro  dei poli p iù  a t t iv i  n e l la  
fa se  o ra  e s a u r i t a s i .
i) Nel q u ad ro  de lle  o sse rv az io n i  ora  sv i lu p p a te ,  s i  può ancora 
ag g iu n g ere  che, accanto  a l l a  g i à  r e g i s t r a t a  tendenza a l l ' a l l o n t a n a ­
mento delle  a t t iv i t à  direttam ente produttive  d a l le  p a r t i  c e n tra l i  
delle  a ree  metropolitane, possono e s se re  anche ipo tizzate  tendenze 
inverse  per  quanto  r i g u a r d a  a t t iv i t à  connesse a l  controllo  e a l l a  
d irezione dei p rocess i  p ro d u tt iv i .  In fa t t i ,  le esigen ze  di con tigu ità  
s p a z ia le  permangono fort i  p e r  a t t iv i t à  i l  cui svolgimento presuppo­
ne l a  frequenza d i in teraz ion i "q u a l i f i c a te "  t r a  op era to r i ,  che non 
possono a v e r  luogo se non a t t r a v e r so  l a  comunicazione face - to - fa ce .
E '  questo , forse ,  uno dei motivi p iù r i le v a n t i  per  cui s i  
mantiene e le v a ta  l ' i n d i v i s i b i l i t à  t r a  sed i d irez io n a l i  de lle  im prese, 
sed i  c e n tra l i  del s is tem a po lit ico  e f in a n z ia r io ,  l ab o ra to r i  di 
r icerca  a p p l i c a t a  e luogh i d e l l a  r ice rca  sc ie n t i f ic a  a l iv e l lo  
u n iv e r s i t a r io ,  contribuendo a r ipro du rre  l ' im p o rtan za  delle  aree  
metropolitane, anche in p resen za  di sp in te  a l  decentramento.
2 .3 .  Linee di trasform azione d e lla  s t ru t tu ra  soc io-res iden z ia le
Nella f a s e  del p iù  intenso sv i lu ppo  p o la r iz z a to ,  s i  e ra
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o s s e r v a ta  q u a s i  ovunque una costan te  tendenza a l l a  concentrazione 
d e lla  popolazione nelle m agg ior i  c i t t à  in d u s t r ia l i ,  con una re g o la r i t à  
ta le  da rendere, entro cer t i  l im iti ,  empiricamente v e r i f ic a b i le  una 
l eS S e ten denz ia le ,  che s t a b i l i s c e  un vincolo d i  p roporz ion alità  d ire tta  
t r a  i t a s s i  a n n u a l i  di incremento demografico e l a  dimensione delle 
c i t t a .  In a l t r i  term ini, le  g r a n d i  a ree  metropolitane vedevano crescere  
rap idam ente  l a  p ro p r ia  po laz ione , i centri intermedi e ran o  soggett i  ad  
un l ieve  incremento, g l i  in sediam enti minori ed i cen tr i  ru ra l i  -  ad 
eccezione d i q u e l l i  in g lo b a t i  d a l l ' e s p a n s io n e  " a  m acchia d 'o l io "  delle 
conurb azion i -  sub ivan o  effetti  d i  rare faz ion e  dem ografica .
Negli ultimi d ieci  an n i ,  l 'a t ten z ion e  d eg li  s tud io si  di 
q uest io n i urbane e re g io n a l i  è s t a t a  a t t r a t t a ,  invece, d a l l ' in v e r t i r s i  
del segno de i p ro ce ss i  dem ografic i  prima ev id en z ia t i .  L a  p e rd ita  di 
popolazione dei cen tr i  d i  m agg ior i  d im ensioni è ormai d i  entità  ta le  
da non ren d er la  p iù  l e g g ib i le  unicamente come l 'e f fe t to  di fenomeni di 
suburb an izzaz io n e  (q u e s t i  ultimi g i à  in a t to  da d iv e r s i  decenni e non 
in co m patib i l i  coi meccanismi d e l la  p o la r iz z a z io n e ) :  le aree  di
incremento demografico s i  pongono ormai o ltre  i l im it i  delle seconde 
c inture  in d u s t r ia l i  e, sp e s so ,  coincidono con i centri medio-piccoli 
indipendenti  d a i  b a c in i  g r a v i t a z io n a l i  delle metropoli.
All interno d i questo  scen ar io ,  i p iù  r i le v a n t i  p rocess i  di 
cambiamento d e lla  s t ru t tu ra  so c io -re s id en z ia le  d e lla  popolazione, in 
atto  n e g l i  ultimi ann i nelle  reg ioni p iù av a n z a te ,  possono essere  
e le n ca t i  nel modo seguen te .
a) Innanzitu tto ,  v i è da  r i le v a r e  che tende ad a r r e s t a r s i  la  c r e s c i t a  
dem ografica  delle intere m acroregioni ad  e levato  sv i luppo  indu­
s t r i a l e  e te rz ia r io .  Ciò a v v ie n e ,  in  primo luogo, a c a u sa  
d e l l ' a r r e s t o  dei f l u s s i  d i  popolazione proveniente da aree
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m a rg in a l i  esterne a t a l i  reg ioni ;  in secondo luogo, avviene anche 
a c a u sa  d e lla  diminuzione dei t a s s i  di f e r t i l i tà  d e lla  popolazione, 
diminuzione che, del resto ,  è a n c h 'e s s a  in p arte  r iconducibile  a l  
mancato a r r iv o  d i popolazione g iovane d a l l 'e s te rn o  del s is tem a.  Al 
c a ra t te re  s taz io n ar io  d e l la  dinam ica dem ografica delle intere 
m acroregioni f a  r i scontro  una notevole d ivergenza  tra  g l i
andam enti de lle  s in go le  p a r t i ,  in cui e sse  possono essere
d i s a g g r e g a t e .  L 'e f fe t to  complessivo d i questo fenomeno, come g ià  s i  
è r i le v a to ,  è quello  d i  una red istr ibuz ion e  d e l la  popolazione a 
v a n ta g g io  di zone r im aste  in precedenza a i  m arg in i dello sv i lu ppo .  
T u t ta v ia ,  a l  d i  l à  dei r iscontr i  em pirici ,  r e la t iv i  a g l i  a sp e t t i  
puramente dem ografici dei p rocess i  in a tto ,  può e ssere  in teressante  
svo lgere  alcune consideraz ion i su i  mutamenti che r igu a rd an o  l a  
g e o g r a f ia  soc ia le  delle reg ioni sv i lu p p a te ,  ovvero la  d istr ibuzione  
nelle  d iv erse  zone d i popolazione con c a ra t te r is t ic h e  so c ia l i  
nettamente d if fe ren z ia te .
b) I nucle i c e n tra l i  de lle  aree metropolitane fanno riconoscere 
fenomeni di d iradam ento  che, p e ra l t ro ,  non r ig u a rd a n o  solo 
l 'e n t i t à  d e lla  popolazione in se d ia ta  ma, in molti c a s i ,  anche 
l ' e n t i t à  del p a rc o - a b i ta z io n i .  Ciò è dovuto principalm ente a i
p ro ce ss i  di rinnovo urbano ,  e s t e s i  ad in teri settori de lle  aree  
c e n t r a l i ,  ma anche a d i f fu s i  mutamenti n e l la  destinazione d 'u s o  
d e g l i  a l lo g g i  (con l a  loro trasform azione in  u ff ic i)  ed a l l ' i n c r e ­
mento del numero delle  seconde a b itaz io n i  e delle ab itaz io n i  vuote. 
In queste  zone, s i  r iduce anche i l  numero dei l a v o ra to r i  
d ipendenti  occupati n e l l ' in d u s t r i a ,  mentre, anche per  l 'e f fe t to  di 
polit iche d e l l 'en te  p u b b lico  esp lic itam ente  r ivolte  a l l a  " r iu r b a n iz ­
zaz ione" delle aree c e n t r a l i ,  cresce  spesso  i l  numero di in d iv idu i  
l e g a t i  a  settori in novativ i  (p ro fe s s io n is t i ,  m an ag ers ,  e sp e r t i  nelle
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tecniche d i programmazione e d i  m arketing ,  e c c . ) .  In a lcu n i  
q u a r t ie r i  in te r s t i z ia l i  de lle  aree  c e n tra l i ,  può v e r i f i c a r s i  un 
fenomeno d i " su c c e s s io n e " ,  che fa  s ì  che a l  p ro le ta r ia to  urbano si 
so s t i tu i sca n o  nuovi im m igrati  p roven ienti  d a l  Terzo Mondo, oppure 
" s q u a t t e r s "  o g ru p p i  m a r g in a l i .  Altre c a ra t te r is t i c h e  che tendono a 
d iv en tare  tipiche de lle  inner c i t ie s  sono u n 'e le v a ta  presenza  di 
persone anziane e d i  nucle i r e s id e n z ia l i  co s t i tu it i  solo da 1 o da 
2 persone .  I due fenomeni, p e ra l t ro ,  sono in terconnessi  (d a l  
momento che una quota r i le v a n te  dei nuclei di 1 o 2 persone sono 
co s t i tu it i  da persone an z ian e)  e sono r a v v i s a b i l i  anche in ambiti 
non u r b a n i :  ciò  nonostante ,  ne l la  par te  cen tra le  delle aree
metropolitane e s s i  assumono un a  con sis ten za  molto m aggiore che
a l t ro v e .
c) Nelle zone immediatamente a d ia c e n t i  i l  nucleo stor ico  d e l la  c i t t à  e 
nelle  aree  con urb ate ,  l ' in i z i o  del ca lo  demografico è success ivo  a 
quello  de lle  p a r t i  p iù  in terne. In un primo tempo, in fa t t i ,  una
quota d e lla  popolazione in u sc i ta  d a l la  c i t t à  s i  s t a b i l i s c e  ne lla  
prima corona e, in p a r t i c o la r e ,  nelle  aree  in cui s ian o  av venuti  
co n s is ten t i  p rocess i  d i  va lo r izzaz ion e  e d i l i z ia ,  per in iz ia t iv a  
p u b b l ic a  o p r i v a t a .  In un secondo tempo, t u t t a v ia ,  l a  c r e sc i ta  
d e lla  conurbazione s i  a r r e s t a ,  mentre i comuni p iù  congest ionati
cominciano a rendere v i s i b i l i  fenomeni di c a lo  demografico an a lo gh i  
a q u e l l i  p ropri  d e l la  c i t tà  p r in c ip a le .  A proposito  di t a l i  
fenomeni, s i  deve tener conto che dette aree  erano s ta te  
m assicc iam ente  in te re s sa te  a l l ' im m ig raz io n e  d i popolazione g io van e ,  
con a l t i  t a s s i  di f e r t i l i t à ,  su d d iv i s a  in nucle i fa m il ia r i  numerosi e 
ab itan te  in a l lo g g i  s o v r a f fo l l a t i .  L 'invecchiam ento  d e lla  popolazio­
ne e l a  formazione d i nuovi nucle i f a m il ia r i ,  in a s se n z a  di nuove 
im m igrazioni, possono con tr ibu ire  a produrre  i p rocess i  prima
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in d ic a t i .  Per quanto concerne l a  q u a l i t à  soc ia le  d e g l i  insediam en­
t i ,  v i  è da o s se rv a re  che, se da un lato  i l  blocco dell 'im m i­
graz ion e  consente a g l i  enti p u b b lic i  di m ig liorare  le in fra s tru t tu re  
e la  dotazione dei s e rv iz i ,  d a l l ' a l t r o  lato  la  c r i s i  occupazionale ,  
dovuta a l l a  r is tru ttu raz ion e  in d u s t r ia le ,  s i  ab b a t te  in modo 
partico larm ente  acuto proprio  su queste p er ifer ie  urbane che, negli  
anni precedenti,  s i  erano popolate  di lav o ra to r i  im m igrati ,  a b a s so  
l iv e l lo  d i  q u a li f ic a z io n e .
d) Oltre a q u es ta  f a s c i a ,  le corone p iù  esterne delle  aree 
metropolitane continuano a crescere  e, in p a r t ic o la re ,  le  aree  a 
p iù e le v a ta  q u a l i t à  am bientale  ricevono popolazione per effetto 
d e lla  suburbanizzaz ione d i ceti m edio-alt i .  Ma, soprattu tto ,  è 
importante r i le v a re  l a  tendenza a l l a  r iv ita l izz az io n e  de l  te s su to  
dei cen tr i  minori, che non s i  trad u ce  solo in una c re sc i ta  
dem ografica ,  ma anche in una r ip r e s a  economica e in un r i lan c io  
delle culture lo c a l i .  I l  ruolo d e lla  p iccola  c i t tà  può r iv e s t i r e  una 
notevole r i le v a n z a  s t ru t tu ra le  n e l la  f a se  che s i  a p re ,  una 
r i le v a n z a  che può aumentare con l 'u l te r io re  potenziamento della  
rete d e i  t r a sp o r t i  e de lle  comunicazioni a d i s t a n z a .  Naturalmente, 
quanto  ora  afferm ato non s ig n i f i c a  che tutte le aree  ad 
urbanizzaz ione  d i f fu sa  s ian o  de st in ate  ad assum ere una crescente  
im portanza nel quadro  reg io n a le ;  p iù  verosimilmente, lo saran n o  
unicamente le  zone in g ra d o  di c a r a t t e r iz z a r s i  stab ilm ente  per  lo 
svolgimento d i  importanti funzioni economiche, con la  presenza  di 
a t t iv i t à  " e sp o r ta t r ic i "  a l iv e l lo  n az ionale  od in tern az io n ale .
e) I l  decentramento d e l la  s t ru t tu ra  so c io -re s id en z ia le ,  di cu i s i  è s in  
qui p a r la to ,  è favorito  ed accom pagnato anche da a lcu n i  
in te re s sa n t i  p ro c e s s i  d i  ordine so c io-cu ltu ra le ,  q u a l i  l a  m odifica­
zione d e lla  percezione dei v a n ta g g i  connessi a l  modo di v i ta
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urbano.
A questo  proposito ,  è fac i le  o s se rv a re  che, n eg li  ann i p iù  
recenti ,  mentre, da  un la to ,  s i  è a s s i s t i t o  ad un notevole sv i luppo  
delle  a t t iv i t à  d i  se rv iz io  anche nei contest i non u rb an i ,  s i  è 
a c u i t a ,  d a l l ' a l t r o  la to ,  la  percezione d eg li  elementi n e g a t iv i  del 
v ivere  in  c i t t à :  l ' in s i c u r e z z a ,  l ' in qu inam ento , la  congestione e
così v i a .  Del re sto ,  d i  fronte a l l a  crescente penetrazione dei mezzi 
di comunicazione d i m assa  f r u ib i l i  a domicilio, r i s u l t a  d i f f ic i le  
p en sare  a l l a  c i t t à  come a l l a  sede e s c lu s iv a  dei contatti  con forme 
di v i t a  e cu lture  d iv er se  d a l l a  p r o p r ia  e d e l la  fruizione di eventi 
sp e t ta c o la r i  s i g n i f i c a t iv i .  Così come, di fronte a l l a  in d u s t r ia l iz z a ­
zione d e l l ' a g r i c o l t u r a  e a l  d if fo n d ers i  di in sediam enti " u r b a n i” , 
dove u n 'a g r ic o l tu r a  ad  e levato  contenuto tecnologico s i  mescola con 
la  p ic c o la  im presa egualm ente in n o v a t iv a ,  è d i f f ic i le  pen sare  a l l a  
cam pagna come a l  luogo d e p o s ita r io  d e lla  trad iz io n e .  Insomma, 
occorre concludere che g i à  ogg i  s i  sono in p a r te  r e a l iz z a te  le 
condizioni per un d is ta cc o  t r a  la  forma f i s ic a  d e lla  c i t tà  e g l i  
e f fe tt i  so c io -c u l tu ra l i  de l  modo di v i t a  urbano, e che questo 
fenomeno ha g ià  delle conseguenze su lle  percezioni co llettive  dello 
sp a z io .  Ciò non s ig n i f i c a  che s i a  operante  una tendenza a l l a  
completa omologazione dei modi di v i ta  sul te rr i to r io :  s ig n i f i c a ,  
p iu ttosto ,  che l a  v a r ie t à  de i modi di v i t a  r i s co n tra b i l i  a l l ' in te rn o  
d i  una regione non può e s se re  ricondotta a l l a  semplice dicotomia 
t r a  u rban o  e r u r a le  (Mela, 1985).
f)  Ai temi ora  accen n ati  s i  connette, almeno parz ia lm en te ,  u n ’ a l t r a  
questione r e la t iv a  a l l a  dimensione soc io-cu ltura le  d e lla  s t ru t tu ra  
in se d ia t iv a  d e l la  popolazione: i l  problema de l  sentimento di
a p p arten en za ,  da  p a r te  d e l la  popolazione, a l le  d iverse  unità 
t e r r i to r ia l i .  Anche a questo  proposito ,  in p a s s a to ,  s i è sp e sso
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in s is t i to  s u l l ' id e a  secondo cui la  modernizzazione comporterebbe un 
so s ta n z ia le  cosmopolitismo e cioè un d is tacco  socio-psico logico  t r a  i 
soggett i  so c ia l i  ed il  loro luogo di re s id e n z a .
A p a r t i r e  d a l l a  fine d eg li  ann i '70, da più p a r t i  s i  è 
sostenuta  la  te s i  del r i lan c io  d i  un "nuovo localism o" o di un 
"nuovo reg ionalism o" ,  v i s i b i l i ,  t r a  l ' a l t r o ,  ne l la  d iffusione di 
emittenti radiofoniche e te lev is iv e  a s c a la  loca le ,  ne lla  r ip r e sa  di 
movimenti a d i fe sa  dei d ir i t t i  delle minoranze etniche, o a tu te la  
dei patrimoni l in g u i s t ic i  e c u l t u r a l i  m inacciati di estinzione, 
nell 'aum ento  de lle  ades ion i a s tru ttu re  a s so c ia t iv e  a b a se  loca le .  
Pur in presenza d i  un nuovo e re lativam ente  d if fu so  in teresse  degli 
s tu d io s i  per  q u e s t i  problemi, occorre ammettere che i ten ta t iv i  di 
ver if icaz ione  em pirica delle  te s i  su i  sentimenti di appartenen za  
te r r i to r ia le  (e s u g l i  e v en tu a l i  cambiamenti in atto  a t a le  r igu ard o )  
sono appena  a l lo  s ta to  in iz ia le ,  almeno nel nostro paese  (Gubert, 
1983; S tru f f i ,  1983; S tra s so ld o ,  1985).
I r i s u l t a t i  s in ora  ottenuti,  tu t t a v ia ,  sembrano m ostrare che, 
v a lu tan d o  com parativam ente i l  senso di apparten en za  a i  d iv e r s i  
l i v e l l i  t e r r i to r i a l i ,  s i  m anifesta  una più forte identif icazione s ia  
con le  un ità  t e r r i to r ia l i  minime (e, principa lm ente ,  i l  Comune), s i a  
con quelle  d i  m aggior i  dimensioni ( l ' I t a l i a  come s ta to  naz ionale ,  
l ' in te ro  mondo). Al contrar io ,  a s s a i  b a s s a  è l ' id e n t i f ic a z io n e  con i 
l i v e l l i  intermedi: la  p rov inc ia  e la  reg ione .
Queste in dicaz ion i sembrano a v v a lo r a r e  l ' ip o t e s i  per cui 
orientamenti lo c a l i s t i c i  e cosmopoliti possono e ssere  compresenti 
ne lla  s t e s s a  popolazione e, forse ,  anche n eg li  s te s s i  so gge tt i .  Il  
che, ulteriormente, porta  a f a r  ritenere  che i l  "nuovo localism o" 
non ra p p re se n ta  un vincolo  a l l a  mobilità re s id en z ia le  d e l la  
popolazione, né a l l ' in te r a z io n e  so c ia le  a l l ' in te r n o  della  regione o 
con l 'e s te r n o ;  semmai, e sso  potrebbe ra p p re se n ta re  un incentivo
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a l l a  p artec ipaz io n e  c u ltu r a le  e p o l it ica  nei contest i lo ca l i .
2 % U '  Linee di t r asformazione dei se rv iz i  a l l a  popolazione
Già in precedenza s i  è a ffe rm ata  l 'op p ortu n ità  di non 
co n s id e rare  i l  settore te r z ia r io  come un complesso u n i ta r io  di a t t iv i t à  
sostanzialm ente  omogenee, ma d i  procedere a d i s a g g r e g a z io n i  a n a l i t i ­
che, t r a  le  q u a l i  deve t ro v a re  posto  anche l a  d istinzione t r a  le 
a t t iv i t à  d i  se rv iz io  complementari a l l a  produzione dei beni e le 
a t t iv i t à  d i  se rv iz io  d e s t in a te  a l  consumo f in a le .
A questo  proposito ,  è p o s s ib i le  formulare subito  u n 'ip o te s i  di 
l a r g a  m ass im a ,  secondo cu i  i due t ip i  di se rv iz i  p resentan o  comporta­
menti s p a z i a l i  nettamente d i f fe re n z ia t i :  i se rv iz i  per  la domanda 
f in a le  m ostrano una evidente  tendenza a l l a  d isp e r s io n e ,  in re lazione 
a l l e  loro c a ra t te r is t i c h e  in tr in sech e ,  per  cui sono principalm ente 
d e s t in a t i  a so d d is fa re  i  b i so gn i  di una popolazione " lo c a le "  e anche 
in re laz ione  ( . . . )  a l l a  p r o g r e s s iv a  omogeneizzazione dei modelli di 
comportamento nelle  a ree  " c e n t r a l i "  e in quelle  "p er i fe r ich e "  (Tosi,  
1985, pp .  49-50).
Per contro, i se rv iz i  d e s t in a t i  a l  s istem a produtt ivo  mostrano 
an co ra  una sp icca ta  tendenza a l l 'a g g lo m e r a z io n e  nelle  aree  metropoli- 
tan e ;  l a  p o s s ib i l i t à  di un decentramento, in questo  c a so ,  in te re s sa  
solo a lcu n i  com parti e ,  in p iù ,  tocca unicamente le zone nelle q u a l i  
g i à  s i  s i a  v e r i f ic a to  un decentram ento produttivo , o lo sv i luppo  di 
s is tem i in te g ra t i  d i  p iccole in d u s t r ie .
In g e n e ra le ,  dunque, i p ro ce ss i  di r i lo ca l izza z io n e ,  propri  dei 
s e rv iz i  d e s t in a t i  a l l e  a t t iv i t à  produ tt ive ,  mostrano alcune a n a lo g ie  
con q u e l l i  che in teressan o  le  s te s se  a t t iv i t à  produ tt ive ;  semmai, come 
g i à  s i  è accennato nelle p ag in e  p receden ti ,  permangono più fort i ,  in 
questo  c a so ,  i fa t to r i  d i  agglom erazione u rb a n a ,  s i a  per i l  ruolo 
nodale  che la  c i t t à  mantiene nel s is tem a dei t r a sp o r t i  e delle
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comunicazioni, s i a  anche per fa t to r i  connessi a l  simbolismo degli 
sp a z i  c e n tra l i  d e lla  c i t t à .
Qualche elemento di approfondimento dovrà e s sere  fornito, 
invece ,  a r ig u a rd o  delle dinamiche che in teressano  il  complesso dei 
se rv iz i  p e r  l a  popolazione.
a) In primo luogo, occorre c o n s ta ta re  che questo complesso, se 
p a rag o n ato  con a l t r i  comparti del s is tem a economico, p resenta  una 
perm eab il i tà  senza dubbio  in feriore  a l l ' in g r e s s o  delle  nuove 
tecnologie ,  ed in modo p a r t ico la re  d i  quelle inform atiche. Questo 
fenomeno può e sse re  in te rp re ta to  s i a  a p a r t i r e  d a l  la to  d e l la  
dom anda, s i a  a p a r t i r e  d a l  lato  d e l l 'o f f e r t a .  Per quanto concerne 
la  dom anda, s i  può o s s e r v a r e  che i fru itor i  dei se rv iz i  o fferti  a l  
consumo f ina le  sono per lo p iù le fam ig l ie ,  o g l i  in d iv id u i  in 
quanto membri d i  nuclei f a m il ia r i .  Perciò , l a  fru izione di molti 
s e r v iz i  in te rag isce  direttamente con g l i  schemi d i comportamento 
fa m il ia re ,  con g l i  s t i l i  di v i t a  e le  routines d e l la  v i t a  
q u o t id ia n a .  Questi schemi, ovviamente, non sono im m odificabili ;  
tu t ta v ia  l 'evo luz ion e  d e lle  s tru tture  fa m il ia r i  è certamente meno 
r a p id a  d i  q uella  di a l t r e  s tru ttu re  so c ia l i ,  e la  f l e s s ib i l i t à  dei 
comportamenti f a m il ia r i  è indubbiamente meno accen tu ata  di q u e l la  
r e g i s t r a b i le  da parte  delle  un ità  economiche.
Questo fenomeno pone un freno a l le  p o ten z ia l i tà  di in terazione 
t r a  l a  fam ig l ia  e le nuove tecnologie o, per  meglio d ire ,  pone 
delle  condizioni:  l a  fru izione d ire t ta  di se rv iz i  ad a l t a  in ten sità
tecnologica rich iede  preventivamente un processo  di adattamento 
reciproco . Può av ven ire  che g l i  schemi di v i ta  fam il ia re  r i su lt in o  
s ign if ica t iv am en te  m odificati d a l le  tecnologie in novative ;  ma non è 
neppure e sc lu so  che, come ipotizza Martinotti (1985), anche queste 
ultime debbano en trare  in una fa se  di adeguamento d a l la  quale  
potrebbero  u sc ire  la rgam en te  "ad d om est ica te " ,  o s s i a  tras fo rm ate  in
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funzione delle  esigenze f a m il ia r i .
b) Anche d a l  l a to  d e l l 'o f f e r t a ,  operan o  fa t to r i  di re s is ten za  ad un
ra d ica le  mutamento. Questa consideraz ione  è v a l id a  soprattutto  per 
i s e rv iz i  p u b b l ic i  e in  p a r t i c o la r e  p e r  l a  p u b b l ica  am m inistra­
zione. In questo  campo, in fa t t i ,  come da p iu  p a r t i  e s ta to
o s se rv a to  (Simon, 1980), l à  dove l 'u s o  di una strumentazione
inform atica è g i à  operan te ,  e s so  è r ivo lto  a l lo  sveltimento di
operazioni di ca lco lo  e di o rgan izzaz ione  dei d a t i  prima svo lte  a 
mano, p iuttosto  che a l l a  r idef in iz ione  delle funzioni ed a l  
potenziamento de lle  p re s ta z io n i .  In t a l  senso, l ' in n ovazion e
inform atica ha avuto u n 'in c id en z a  m aggiore su l l 'o rg an izz az io n e  
in terna d e l l 'u n i t à  e ro g a tr ice  di un serv iz io ,  p iuttosto  che
su l l ' in te ra z io n e  t r a  q u es ta  ed i f ru i to r i .
c) Nonostante g l i  elementi di r e s i s te n z a ,  ora  sommariamente t r a c c i a t i ,
v i  è, comunque, da o s se rv a re  che, g i à  da o ra ,  ma soprattutto  in
una p ro sp e t t iv a  di b reve  termine, anche le a t t iv i t à  di se rv iz io
a l l a  popolazione sono dest in ate  a r e g i s t r a r e  importanti cambiamen­
ti .  A t a le  r igu a rd o ,  t u t t a v ia ,  è n e c e s sa r io  in trodurre  a questo  
punto nuovi c r i te r i  d i  d i s a g g r e g a z io n e ,  per mettere a fuoco 
dinamiche d if fe ren t i  che in te re ssan o  sottoinsiemi d i s t in t i  di 
a t t i v i t à .
Secondo uno schema proposto  da Becchi C oll idà  (1984), le 
funzioni te rz ia r ie  possono e sse re  d is t in te  in tre g r u p p i .  Del primo 
gruppo  fanno p a r te  se rv iz i  che, p e r  i l  l iv e l lo  de lle  tecnologie 
incorporate  e per la  corrispondente  s c a l a  p ro d u tt iv a ,  "tendono ad 
assum ere modelli o r g a n iz z a t iv i  o r ie n ta t i  a l l ’ e f f ic ien za ,  s i a  perché 
i l  mercato ha un g ra d o  e lev ato  di concorrenza,  s i a  perché i v a lo r i  
d e l l ' e l a s t i c i t à  d e l la  domanda a i  prezz i e /o  a l  reddito  garan t isco n o  
uno sv i lu p p o  solo ove i prezzi r e l a t iv i  s ia n o  decrescenti (p .  40).
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In questo comparto, l a  incorporazione di tecnologie av an za te  
ha e ffe tt i  l a b o u r - sa v in g :  la  innovazione, dunque, ha motivazioni e 
conseguenze analoghe a quelle  che s i  reg i s t ran o  nelle  in dustr ie  
p roduttr ic i  di beni di consumo di m a ssa .  A questo gruppo 
appartengono, t r a  g l i  a l t r i ,  i se rv iz i  b a n c a r i ,  i se rv iz i
d i s t r ib u t iv i  d i  g ran de  s c a l a ,  e, in p ro sp e tt iv a ,  numerosi serv iz i  
am m inistrat iv i .  Un secondo gruppo  è costitu ito ,  invece, da a t t iv i tà  
te rz ia r ie  che, p ur  u ti l izzando  una strumentazione almeno a l t re t ta n ­
to in n o v a t iv a ,  non implicano l a  sostituzione del lavo ro  umano con 
quello delle macchine. Al con trar io ,  e s se  richiedono persona le  ad 
e levato  g ra d o  di sp ec ia l iz zaz io n e ,  l a  cui p rodutt iv ità  è difficilmen­
te q u a n t i f ic a b i le .  In ta l  senso , queste  a t t iv i tà  sembrano a s s im i la ­
b i l i ,  p iù  che a l l a  moderna in d u s t r ia ,  a l  moderno a r t i g ia n a to  a i  
massimi l iv e l l i  d i  q u a l i t à .  Fanno p ar te  d i  questo gruppo alcune 
a t t iv i tà  p ro ge ttu a li ,  nonché le  a t t iv i t à  di insegnamento e le 
p re s taz io n i  mediche a i  p iù  e le v a t i  l i v e l l i  d i  spec ia l izzaz io n e .  Un 
terzo gruppo , in f in e ,  è composto da a t t iv i tà  di c a ra t te re  
t rad iz io n a le  non d est in ate  -  almeno in tempi b rev i  -  a sub ire  
p ro ce ss i  di modernizzazione. Le imprese operan ti  in t a l e  settore 
sono prevalentemente d i p iccole dimensioni e presentano una forte 
in ten sità  di occupazione ed una modesta p ro d u tt iv ità .  La  p icco la  
d is tr ibuzione  a l  de ttag l io  e una p arte  consistente  dei se rv iz i  
p u b b lic i  di tipo o rd in ar io  rien trano  in q u esta  c a te g o r ia .
d) A lquanto d if fe ren z ia te  sono le m odalità  lo c a l iz z a i iv e  dei se rv iz i  
apparten en ti  a i  g ru p p i  o ra  in d ic a t i ,  benché tutti  s ian o  condizio­
n at i  d a l l a  d is tr ibuzion e  d e l la  popolazione. Per i s e rv iz i  del primo 
g ru p po ,  in fa t t i ,  non v i  sono s o s ta n z ia l i  d if f ico ltà  ad una 
ri localizzaz ione che segua  i l  decentramento d e l la  popolazione. In 
a lcu n i  c a s i  -  ad  esempio per quanto concerne alcune funzioni
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b a n c a r ie  -  è p o s s ib i le  p revedere  a d d ir i t tu ra  una crescente 
p o s s ib i l i t à  d i  fru ire  d i  p re s taz io n i  a t t r a v e r s o  term ina li  presenti 
n e l l 'a b i ta z io n e  d e ll 'u te n te .  Ad ogni modo, d a ta  l a  so g l ia  di 
investimenti n e c e s sa r ia  p er  im piantare  ogni unità  a g g iu n t iv a  di 
se rv iz io ,  l ' a r e a  d i  m ercato di c ia s c u n a  un ità  permane r e l a t i v a ­
mente am pia e ,  dunque, la  frammentazione delle a t t iv i tà  sul 
te rr i to r io  non può e s se re  i l l im ita ta .
e) I s e rv iz i  de l  secondo gruppo ,  invece,  offrono una re s i s ten za  a s s a i  
m aggiore  a l  decentramento. E s s i ,  in fa t t i  non solo s i  servono spesso  
di a t t rezza tu re  r a r e  e costose ,  ma r i su l ta n o  anche d i uso a s s a i  
meno frequente .  Ino ltre ,  dato l ' a l t o  g ra d o  d i spec ia l izzaz io n e  del 
pe rso n a le  e le  sue c o s ta n t i  esigen ze  di aggiornam ento , e s s i  
postu lan o  una p ross im ità  s t re t ta  con i centr i  di r i ce rc a  e con i 
punti n o d a l i  de lle  re t i  in form ative .  La  loca lizzaz ion e  di qu est i  
s e rv iz i  r e s t a ,  dunque, t ipicam ente u rb a n a ;  an z i ,  in a lc u n i  c a s i ,  i l  
m ass icc io  r icorso  a l l e  tecnologie p iù  so f i s t ic a te  e l ' in n a lzam en to  
dei l i v e l l i  d i  p restaz ion e  può produrre  l 'e f fe t to  d i aumentare i l  
g rad o  d i c e n tr a l i t à .
f) I s e rv iz i  d i  c a ra t te re  t ra d iz io n a le ,  in f ine ,  continuano a fa re  
r iconoscere le  m odalità  o rg a n iz z a t iv e  e lo c a l iz z a i iv e  g i à  operanti 
in p a s s a t o .  La dimensione d e l l ' a r e a  di mercato de lle  imprese è 
funzione d e lla  d is tr ib u z io n e  d e lla  popolazione e d e lla  d en sità  
s p a z ia le  de i red d it i .  E s s i  tendono, dunque, a s t r u t tu r a r s i  secondo 
g e ra rc h ie  re lativam ente  sem plic i ,  ancora  r ico n d u cib i l i  a  quelle 
form alizzate  d a l l a  teo r ia  de i  luogh i c e n tr a l i .  Vi è tu t ta v ia  da 
o s se rv a re  che, in a lc u n i  con test i ,  lo Stato  svolge un ruolo di 
d ire t ta  o rgan izzaz ione  d i t a l i  s e rv iz i ,  oppure offre loro una tu te la  
agendo in b a se  a scopi d i ordine so c ia le ,  che, dunque,
prescindono d a i  l i v e l l i  d i  e ff ic ienza  delle  un ità  di se rv iz io .  In ta l
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ca so ,  s i  o s se rv erà  una e cce ss iv a  concentrazione di t a l i  a t t iv i t à ,  
che conferisce ad  esse  un c a ra t te re  in un certo modo " p a r a s s i t a -  
r io " .
Occorre ancora  ag g iu n g ere  che i s e rv iz i  t r a d iz io n a l i ,  d a t a  l a  
loro consistenza occupaziona le ,  non solo s i  adattano  a l l a  s tru ttu ra  
re s id e n z ia le  d e l la  popolazione, ma contribuiscono anche a r ipro du r­
ne le  c a ra t te r i s t i c h e :  nelle zone in cu i è maggiore la  concentrazio­
ne di popolazione, occupata  in  a l t r i  settori ,  p iù  numerose sono le 
a t t iv i t à  d i  se rv iz io .  Ma -  con siderate  anche le ca ra t te r is t ich e  
o rga n iz za t iv e  di questo  tipo di a t t iv i t à  — dove sono p iu  numerose 
le  a t t iv i t à  di se rv iz io ,  m aggiore è, in l in ea  tendenz ia le ,  la 
concentrazione di popolazione ad d e t ta  ad e s se .  Ciò accresce  
ulteriormente l 'e s ig e n z a  d i a t t iv i t à  di se rv iz io ;  in t a l  modo, 
dunque, l a  presenza  de l  te rz ia r io  trad iz io n a le  comporta effetti  
m olt ip l ica t iv i  in teragen ti  con i p rocess i  d i  d istr ibuzione  sp a z ia le  
d e l la  popolazione.
2 .5 .  Linee di trasform azione d e l la  s t ru t tu ra  sp a z ia le
In presenza dei com plessi p rocess i  d i trasform azione funziona­
le ,  cui s i  è fatto  cenno nei punti  precedenti,  s i  è a s s i s t i t o  nel 
periodo p iù  recente anche ad a l t re t ta n to  r i le v a n t i  p rocess i  di 
trasform azione d e l la  s t ru t tu ra  sp a z ia le ,  nelle  regioni ad  e levato  g ra d o  
d i  modernizzazione.
Per l ' a n a l i s i  e l ' in te rp re taz io n e  di quest i  u ltim i, i cultori 
delle  scienze reg io n a l i  hanno proposto, n eg li  ultimi d iec i  ann i,  
numerosi schemi concettua li ,  a i  q u a l i  a p p a r e  opportuno r ivo lgere  
l 'a t te n z io n e ,  s i a  pure in modo s in tet ico .
In primo luogo, occorre t r a c c i a r e  una sommaria distinzione 
t r a  g l i  schemi che hanno intenti prevalentemente d e sc r i t t iv i  e quelli  
che contengono p iù  ev iden ti  elementi di in terpretaz ione.
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Tra g l i  schemi a preminente c a ra t te re  descr it t ivo  s i  collocano 
sopra t tu tto  q u e l l i  i l  cui ob iettivo è l 'e la b o r a z io n e  di concetti a t t i  a 
r a p p re se n ta re  sinteticam ente g l i  e ffe tti  s p a z i a l i  dei p rocess i  di 
deconcentrazione d e lla  popolazione e delle  a t t iv i t à .  A questo  gruppo 
d i  schemi con cettua li ,  d i  r i l iev o  essenzialm ente  empirico, appartengono 
q u e ll i  b a s a t i  su l le  nozioni d i  ' 'd isu rb an izz az io n e ’' e di "con trourban iz-  
zaz io n e" ,  nonché alcune recenti r iproposiz ion i d e lla  d ia le t t ic a  
cent ro /perife  r i a .
a) 11 concetto di "d isu rb a n iz z a z io n e "  s i  r i fe r isce  a i  fenomeni di 
red is tr ibu z ion e  d e lla  popolazione che hanno luogo a l l ' in te r n o  di 
u n 'a r e a  m etropolitana o di una "reg ione  funzionale  u rb a n a " ,  
d is t in ta  -  come d i consueto nelle a n a l i s i  d e lla  g e o g ra f ia  u rb an a  -  
nel nucleo cen tra le  (core) e n e l la  corona esterna  ( r i n g ) .  Secondo 
Van den Berg ed a l t r i  (1982), la  d isu rb an izzaz io n e  s i  produce 
quando l a  p e rd ita  d i  popolazione nel core è ta le  da  determ inare 
un decentramento in termini a s so lu t i  n e l l ' in t e r a  regione funzionale 
u r b a n a ;  ciò  a v v ien e ,  dunque, quando l a  c r e sc i ta  d e l la  corona 
e stern a  non è su ffic iente  a b i la n c ia r e  detta p e r d i ta ,  oppure 
quando q u esta  s t e s s a  corona su b isce  una riduzione d e l la  p ro p r ia  
popolaz ione . In a lcu n i  c a s i ,  a l l a  nozione di "d isu rb an izza z io n e "  è 
s t a t a  a s s o c i a t a  q u e l la  di "d e in d u s t r ia l iz z a z io n e " ,  intendendo in  t a l  
modo in d icare  un fattore  concomitante od ad d ir i t tu ra  determinante 
nei confronti d e l la  deconcentrazione u r b a n a .  In r e a l t à ,  ciò che s i  
s t a  producendo in molte a ree  metropolitane fortemente in d u s t r ia l iz ­
za te  è sostanzialm en te  una contrazione del numero d e g l i  occupati  
nel settore in d u s t r ia le ,  accom pagnata  p e ra l t ro  da un aumento del 
numero de lle  un ità  l o c a l i  di t a le  settore nelle  corone più esterne 
de ll  ' a r e a .
Di fronte a t a l e  fenomeno ( su l le  cu i cause  a lcu n i  cenni sono
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s t a t i  f a t t i  nel cap ito lo  precedente),  l 'u s o  del concetto di 
"d e in d u str ia l iz zaz io n e "  ci sembra in ultima a n a l i s i  fuorv iante ;  s i  
t r a t t a ,  in r e a l t à ,  d i  un ben p iù  complesso processo d i  r io rg a n iz ­
zazione p ro d u tt iv a ,  i cui rap p o r t i  con il  fenomeno d e lla  
d isu rb an iz zaz io n e ,  del resto ,  non sono certo co n f ig u ra b i l i  come una 
semplice relazione di c a u s a  ed effetto.
b) Il termine "con trou rban izzaz ion e" , invece, è re la t iv o  a p rocess i  di 
r id is tr ib u z io n e  de lla  popolazione che hanno luogo in un contesto 
p iù  ampio, ad esempio in  un contesto m acroregionale  o naz io n a le .  
I l  fenomeno d e lla  controurban izzazione implica la  presenza di una 
tendenza centr ifuga  g e n e r a l iz z a ta  a l l ' in t e r o  sistema d e g l i  in se d ia ­
menti, l a  qu a le  provoca non solo la  r iduzione d e lla  popolazione 
nelle c i t t à  m agg io r i ,  ma anche una r ip r e sa  dem ografica  d eg li  
insediam enti d i  dimensioni medio-piccole. In ta l  senso va  la 
definizione di F ie ld in g  (1982), i l  q u a le  defin isce  l a  controurban iz­
zazione nei termini d i  una corre laz ion e  in v ersa  tra  la  dimensione 
dem ografica  dei d iv e r s i  centri ed i s a l d i  dei movimenti m igrator i .
Un m aggiore in te re sse ,  a i  f in i del presente  lavo ro ,  lo 
assumono q u eg li  schemi che non hanno solo un v a lo re  descr it t ivo ,  
ma contengono elementi d i  in terpretaz ione dei p rocess i  in atto .
Tra  q u es t i  u lt im i,  vorremmo accennare  in q u e s ta  sede a l le  
a n a l i s i  b a s a te  sul concetto di regione in tesa  qu a le  " s t ru t tu ra  
re t ico la re " ,  a l le  ipo tes i  a proposito  dei p rocess i  di po lar izzaz ione  
tecnolog ica ,  a l le  a n a l i s i  su l lo  sv i luppo  di aree  m arg in a l i  
a t t r a v e r so  l a  formazione di sistemi in te g r a t i  di p iccole e medie 
im prese .
c) L ' i d e a  secondo cui lo sp a z io  reg io n a le  dei p a e s i  ad intenso 
sv i luppo  tecnologico non presen ta  p iù le c a ra t te r is t ic h e  di una 
semplice g e r a r c h ia  c h r i s t a l l e r i a n a , ma assume una s t ru t tu ra  di
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t ipo  re t ico la re ,  s i  a f f a c c i a  in d iv e r s i  settori de lle  scienze 
reg io n a l i  soprattu tto  n e l la  seconda metà d e g l i  anni '70 .  A questo 
proposito ,  è d 'o b b l ig o  r ico rd a re  g l i  s tu d i  di Pred (1977) su l la  
d is tr ibuzion e  s p a z ia le  d e lle  a t t iv i t à  in d u s t r ia l i  e te r z ia r ie  facenti  
capo a l le  "m ult i locational  o rg a n iz a t io n s "  e su lle  in terre laz ion i tra  
centri u rb a n i  c a r a t t e r iz z a t i  da d iv erse  concentrazioni di t a l i  
a t t i v i t à .
Questi s tu d i  m ostrano l ' in s u f f ic ie n z a  di a lcu n i  p r in c ip i  d e l la  
teor ia  d e lla  po lar izza z io n e ,  n e l la  m isura in cui viene so ttova lu ta ta  
la  r i le v a n z a  d e g l i  im pulsi  a l l a  c re sc i ta  economica che, anziché 
r iv o lg e r s i  d a l  polo v e r so  i l  suo h in te r lan d ,  s i  d ir igono  dal  polo 
verso  a l t r i  p o li  d i  p a r i  l iv e l lo  g e ra rch ico  e, t a lo r a ,  anche di 
l iv e l lo  superiore .
In a n a lo g a  d irezione s i  muove anche la  r i f le s s io n e  di 
Boudeville  (1978) su l la  s t ru t tu ra  s p a z ia le  delle  reg ioni urbane, 
nelle g r a n d i  aree  a d e n sa  u rban izzaz ion e  ed a r a p id o  sv i luppo  
d e ll 'E u ro p a  occ identa le .  In queste  a n a l i s i ,  lo s tud io so  francese  
p re sen ta  le  regioni u rb a n e  come un superam ento del c la s s ic o  polo 
in d u s t r ia le ,  da l  momento che, a l l ' in te r n o  d i queste ,  lo spazio  
c e s s a  di e s sere  l e g g ib i le  a t t r a v e r s o  la  contrapposiz ione t r a  un 
centro motore ed un h in ter lan d  sottoposto a forze centr ipete ,  per 
assum ere , invece, un c a r a t t e r e  tendenzialm ente non gerarch ico .  
Nella concezione di Boudev il le ,  dunque, " l a  regione u rb a n a  non è 
una c i t t à  immensa, ma un g ran de  sp az io  a forte d en sità  u rban a  e 
dem ografica ,  con ab bon dan ti  po s t i  d i  lavoro  in d u s t r ia l i  e te rz ia r i ;  
in b rev e ,  un insieme denso e d iv e r s i f i c a to  di c i t tà  se p a r a te  da 
ce su re  a g r ic o le ” (p .  60) .
Più recentemente, l ' im m agin e  d e l la  regione come s tru ttu ra  
re t ico la re  è esp lic itam ente  proposta  da Dematteis (1984). Dopo aver 
sotto l ineato  l ' in s u f f ic ie n z a  dei modelli a n a l i t i c i  puramente em pirici,
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i l  geogra fo  torinese sostiene l a  n ece ss i tà  di so s t i tu ire ,  ne lla  
definizione dei s istemi u rb a n i  delle aree  p iù  av an za te ,  la  nozione 
di "centro"  con q u e l la  di " r e te " .  In p a r t ic o la re ,  le  stru tture  
urbane  d i t ipo  re t ico lare  possono e sse re  definite per mezzo di un 
complesso di c a ra t te r is t i c h e ,  t r a  le q u a l i  occorre r ico rd a re :
-  l ' a s s e n z a  d i  un nesso  determ inistico tra  le dimensioni e le 
loca l izzaz ion i d e g l i  in sediam enti ed i l iv e l l i  d im ensionali o 
funzionali del s is tem a;
-  i l  c a ra t te re  tendenzialmente b i l a t e r a l e  dei rap p o rt i  di comple­
m entarità  t r a  lo c a l i tà  sp ec ia l iz za te ;
-  l a  dimensione re la t ivam ente  am pia del s istema te r r i to r ia le  in 
oggetto ,  dimensione che "è  de fin ita  d a g l i  ambiti d i  indifferenza 
lo ca l iz za i  iva d e l l 'o f fe r ta  di beni e se rv iz i  c e n tra l i  e d a l l ' a m ­
p iezza  dei campi d i  e s te rn a l i t à  agglom erai iv a "  (p .  129).
In a l t r i  term ini, dunque, t a l i  s tru tture  u rban e  re t ico la r i  
sono dei s is tem i d i  insediam enti tendenzialmente d i f fu s i ,  a l l ' i n t e r ­
no de i q u a l i  s i  r i sco n tra  una c e r ta  indifferenza per quanto 
concerne i fa t to r i  d i  loca l izzaz ion e  produtt iva  (e ,  dunque, una 
tendenz ia le  eq u id is tr ibuz ion e  de lle  economie e s te rn e ) ,  i l  che non 
im pedisce ,  tu t ta v ia ,  la  formazione di ambiti loca l i  sp e c ia l iz z a t i  e 
t r a  loro in te rre la t i .  Questi ambiti possono e ssere  c o n s id e ra t i  come 
i fuochi a p a r t i r e  d a i  q u a l i  s i  determina un processo  di 
"po lar izzaz ion e  in cro c ia ta "  (Mela, 1983): c ia scun o  di e s s i  è un
nodo genera tore  d i  forze cen tr ipe te ,  ma solo con riferimento a l  
settore produttivo  in cu i è sp e c ia l iz z a to ;  contemporaneamente, 
p e rtan to ,  con riferimento a g l i  a l t r i  se tto r i ,  e sso  è in te re ssa to  da 
forze centr ifughe ,  d irez ion ate  verso  a l t r i  nodi d iversam ente  
spec i a l i z z a t i .
In conclusione, dunque, s i  potrebbe sostenere che le s tru tture  
urbane  re t ico la r i  r iproducono ad una s c a la  a s s a i  p iù  ampia g l i
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s t e s s i  fenomeni che, anche n e l la  f a s e  precedente, g i à  erano p ropri  
dello  sp az io  economico interno ad u n 'a r e a  m etropolitana:  cara t tere  
d if fu so  de lle  funzioni, policentrism o, effetti  di po lar izzaz ione  
in cro c ia ta  e così v i a .  Ovviamente, perché tale  effetto s i a  
p o s s ib i le ,  occorre che s i  d i a  un incremento g en era lizza to  
d e l l ' a c c e s s i b i l i t à  a c ia scu n o  dei centr i  e che aumenti l 'e f f ic ie n z a  
del s is tem a delle  telecomunicazioni.
d) Si può o s se r v a r e  che i l  c a r a t t e r e  b i la t e r a le  de lle  re laz ion i 
in tercorrenti  f r a  cen tr i  a d iv e r s a  spec ia l izzaz ione  non esclude la  
p resen za  di fenomeni d i  d iss im m etria  e di dominazione d i un centro 
ne i confronti d i  a l t r i .  Così p u re ,  la  tendenza ad una d istr ibuzione 
p iù  e q u i l ib r a ta  -  a l l ' in te r n o  d e l l a  regione u rb a n a  re t ico la re  -  
de lle  economie d i agglom erazione non e sc lude  i l  r ip ro d u rs i  di 
s q u i l ib r i  t r a  le  m asse  d e i  fa t to r i  concentrat i  nelle d iv erse  p a r t i  
del te r r i to r io .  Del re s to ,  ciò  non lo  s i  deve solo a l l a  p e r s is ten za  
d e g l i  e f fe t t i  de i  p ro c e s s i  di p o la r iz z a z io n e ;  lo s i  deve a l t r e s ì  a l  
d e l in e a r s i  d i  nuovi fa t to r i  di concentrazione, anche se di ca ra t te re  
se t to r ia le  e d e s t in a t i  a prod u rre  conseguenze a s s a i  meno dirompenti 
che in p a s s a t o .
Nella le t te ra tu ra  in  proposito ,  è g i à  p o s s ib i le  c i t a re  a lcu n i  
schemi in te rp re ta t iv i  a t t i  ad i l l u s t r a r e ,  appunto, l a  n a tu ra  di 
q u es t i  nuovi p ro c e s s i  a g g lo m e ra t iv i .  Può e ssere  u t i le ,  in q u es ta  
s e d e ,  fa r e  riferimento so prattu tto  ad  un contributo d i  B. P lanque 
(1985), che d er iv a  da  u n 'a t t e n ta  r i f le s s io n e  su di un ca so  
empirico d i  p o r ta ta  em blem atica: l a  po lar izzaz io n e  delle  a t t iv i tà  a 
tecnologia  a v a n z a ta  (n e l la  f a t t i sp e c ie ,  l ' i n d u s t r i a  de i  semi-condut­
tor i)  a Sil icon V al ley .  A p a r t i r e  da questo  caso ,  P lanque svolge 
qualche  considerazione su q u e l l i  che possono e s se re  de fin it i  
p ro ce ss i  d i  po lar izzaz io n e  tecnolog ica ,  o " tecn o po lar izzaz ion e" .
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Secondo l 'a u to re  c ita to ,  l 'e lem ento che svolge un ruolo determinan­
te n e l la  formazione d i poli tecnologici è costitu ito  da un 
p a r t ic o la re  tipo d i economie esterne: quelle  che dipendono d a l la
e le v a ta  a c c e s s ib i l i t à  -  che s i  re a l iz z a  solo n e ll 'am bito  di u n 'a re a  
ben delim itata  -  ad una informazione r a r a .  Questa r i f le ss ion e  
potrebbe sem brare in con trasto  con le afferm azioni sovente ripetute 
a proposito  de l  c a ra t te re  mobile e, qu indi,  potenzialmente
u b iq u i ta r io  de ll ' in form azion e . T u t ta v ia ,  ta le  contraddizione non 
su s s i s t e  se c i  s i  ferma a c o n s id erare  come non tu tta  l ' in form azione 
a b b ia  ca ra t te r is t ich e  d i e le v a ta  m obilità ,  ma solo q uella  e la b o ra ta  
in forma ta le  da ren d er la  in corporab ile  a l  c a p i ta le  produttivo , 
nelle  sue d iv erse  m anifestaz ion i .  Vi è, però, un a l t ro  genere di 
informazione (o " s a p e r e " ,  o "know how") che, n e l la  f a se  d e l la  
prima innovazione, re s ta  p iuttosto  in corporata  a l  lavoro concreto 
e, dunque, a i  soggett i  che hanno conseguito  e levat iss im i g r a d i  di 
sp e c ia l iz z a z io n e .
Questa informazione diviene una r i so r s a  r a r a  -  e spazia lm en­
te vincolante  -  solo l à  dove s i  rea l izz in o  le condizioni per la 
creazione di una rete lo ca le  di conta tt i  in te rp erso n a li  t r a  soggett i  
ed una rete d i  in terscam bi t r a  organ izzaz io n i  fortemente sp e c ia l iz ­
zate.
Da ciò discendono d irettam ente due conseguenze: in primo
luogo, la  presenza  d i u n 'a r e a  l im ita ta  di economie esterne lega te  
a l l a  concentrazione di una r i s o r s a  r a r a  fav or isce  i l  sorgere  di un 
vero e proprio  fenomeno d i p o lar izzaz ione  (anche se di t ipo  non 
trad iz ion a le )  ; in secondo luogo, i l  c a ra t te re  r a ro  d e l la  r i s o r s a  in 
oggetto  (e cioè la  sua  d i f f ic i le  r ip ro d u c ib i l i t à )  fa  s ì  che i 
tecno-poli s i  d iano solo in numero a s s a i  l im itato , anche a l l ' in te rn o  
dei contest i  p iù  a v a n z a t i .
Detto ciò , s i  può a g g iu n g e re  che, in u n 'a r e a  ad a l t a  tecnolo-
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g i à ,  o ltre  a l le  funzioni p iù  q u a l i f ic a te  per  le qu a li  è in d isp e n sa­
b i le  l a  p re sen za  di una rete in te ra t t iv a  di sp ec ia l izzaz io n i  ad a l to  
contenuto innovativo  (o, p er  d i r l a  con P lan q u e ,  di un giacimento 
di c e r v e l l i " ) ,  s i  c rean o  anche funzioni di t ipo  complementare, od 
a u s i l i a r i o ,  r i spe tto  a l l e  prime. T a l i  funzioni possono concorrere ad 
am p li f ic are  l 'e f fe t to  di p o la r izza z io n e .  T u ttav ia ,  d a to  che anche 
questo t ipo  di p rocess i  agg lom erat iv i  produce come effetto 
secondario  in d e s id e ra to  l a  formazione di diseconomie da congestio­
n e ,  può e s se re  o s s e r v a ta ,  in un secondo tempo, la  tendenza ad 
una d iffusione  delle  a t t iv i t à  verso  zone meno congestionate .  Questa 
tendenza d i f fu s iv a  s i  m anifesta  p iù  facilmente per  le a t t iv i tà  di 
c a r a t t e r e  meno q u a l i f ic a to  e p e r  quelle  s tru t tu ra te  in imprese di 
m aggior i  dim ensioni, nelle  q u a l i  s i a  p o s s ib i le  cost i tu ire  un e f f i ­
ciente rete  di in teraz ion i sp e c ia l iz z a t e  interne a l l ' im p r e s a  s t e s s a .
) L 'u lt im a  l in e a  di r i f le s s io n e ,  che s i  intende prendere in
consideraz ione  in q uesta  sed e ,  der iva  a n c h ’e s sa  d a l l ' a n a l i s i  di 
una s e r ie  di c a s i  em piric i che, nel loro complesso, offrono lo 
spunto p e r  de lineare  un t ip o  id ea le  d i modello di sv i lu ppo  a s c a la  
reg ion a le  non p re v i s to  d a l le  p iù  con so lid a te  teorie d e l la  reg ional  
sc ience.
Ci s i  r i fe r isc e  q u i ,  p e r  q u an to  concerne l ' I t a l i a ,  a g l i  studi 
condotti sulle  regioni c e n tra l i  e n o rd-orien ta l i  ed in a u g u r a t i ,  
verso  l a  fine d e g l i  anni '70 ,  d a l l 'o rm a i  celebre  s a g g io  di 
B a g n a sc o  su lle  "Tre I t a l i e "  (B agn asco  1978).
Il  t ipo id e a le  di modello di sv i lu p p o ,  che g l i  studi in 
questione hanno t r a t t e g g ia to ,  è quello  che r i s u l t a  d a l l 'e f fe t to  
d e l l ' in te g ra z io n e ,  a s c a l a  lo c a le  o su b reg io n a le ,  di un sistem a di 
insediam enti p rodutt iv i  b a s a t i  su l la  p iccola  e media in du str ia
modernamente c a r a t te r iz z a ta  e su p po rta ta  da u n 'a d e g u a ta  e sp a n s io ­
ne del te rz ia r io .  Dal punto di v i s t a  sp a z ia le ,  questo modello di 
sv i lu ppo  comporta l ' a s s e n z a  di cosp icu i p ro ce ss i  di polarizzaz ione  
ed invece im plica la  presenza  di u n 'a rm a tu ra  urban a  policentr ica  
e d i f fu sa ,  a s s o c ia t a  con un reticolo di in sediam enti r u r a l i  a 
supporto di u n 'a g r ic o l tu r a  efficiente e d inamica.
Da un punto di v i s t a  strettam ente economico, come nota lo 
s te sso  B agnasco  (1985), sono e lev ate  le po ten z ia l i tà  dello sv i luppo 
b a s a to  s u l la  p icco la  e media im presa "quando s i  danno insieme le 
seguenti  condizioni: quando i p rocess i  di produzione comprendano
sta d i  che possono tecnicamente e s se re  s e p a r a t i  g l i  uni d a g l i  a l t r i ,  
e quando la  domanda è v a r ia  e d iv e r s i f i c a t a  nel tempo" (p .  11). A 
queste condizioni, i l  p r in c ip a le  v a n ta g g io  che deriva  d a l le  l im itate  
dimensioni consiste  ne lla  f l e s s ib i l i t à  e n e l l ' e l a s t i c i t à  del s istema 
produtt ivo . Nel nostro p a e se ,  questo  v a n ta g g io  ha s icuram ente 
r iv e s t i to  una notevole importanza con g iun tura le ,  contribuendo a 
rendere p erco rr ib i le  una v i a  verso  l a  r iv i  tal izzazione di aree 
ca ra t te r iz za te  da una spec ia l izzaz io n e  in settori in d u s t r ia l i  maturi 
( t e s s i l i ,  abbigliam ento , mobili, cuo io-pe l li ,  ecc. ) come r i sp o s ta  
a l l a  c r i s i  deg li  ann i '70. T u t ta v ia ,  a d is ta n za  di a lcun i ann i,  s i  
può r i le v a r e  che, con ogni p r o b a b i l i t à ,  i l  ruolo d e l la  p icco la  
im presa e dello sv i luppo  reg ionale  ad  urbanizzazione d if fu sa  non è 
so ltan to  di tipo congiuntura le ,  ma può avere  un c a ra t te re  
s t r a te g ic o  p er  zone d iv erse  da quelle  in teressate  d a l la  "tecnopola­
r izzaz ione".  Ciò lo  s i  deve sopra t tu tto  a l l ' in te rv e n to  de lle  nuove 
tecnologie, che sono s ta te  in g ra d o  di rimettere in moto
l ' in novazione  anche in se tto r i  che p a re v a n o  completamente s t a n d a r ­
d iz za t i .
Dal punto di v i s t a  so c ia le  e sp a z ia le ,  i l  modello di sv i luppo  
in questione rich iede a lcu n i  p re re q u i s i t i ,  i l  primo dei q u a li  è
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1 e s i s te n z a  di un robusto  te s su to  di cen tr i  m edio-piccoli ,  fortemente 
in tercon n ess i ,  ma anche r icch i d i  re laz io n i  con le regioni es terne. 
Un secondo p re re q u is i to  è d a to  da una s t ra t i f ic a z io n e  soc ia le  t a l e  
da fa v o r ire  1 abbondanza d i so gge tt i  d otat i  di una propensione per 
1 a t t iv i t à  im prenditor ia le .  Si t r a t t a  q u i ,  ovviamente, di una 
p icco la  im p ren d ito r ia l i tà ,  o, secondo u n 'e sp re ss io n e  di F u à ,  di una 
im pren d ito r ia l i tà  p o p o la re " ,  d i s t in ta  d a l la  " im p ren d itor ia l i tà  
e l i t i s t i c a "  che s t a  a l l a  b a se  d e l la  g ra n d e  in d u s t r ia .
P era ltro ,  l à  dove q u e st i  p r e r e q u i s i t i  s i  danno, l a  formazione 
d i  un sistem a in tegrato  di a t t iv i t à  in d u s t r ia l i  e te r z ia r ie  c ap ac i  
di innovazione sembra non comportare i l  r i sch io  di rotture e di 
la c e ra z io n i  del te ssu to  soc ia le  -  come avvenne, invece ,  nei poli 
m etropolitani n e l l 'ep o ca  d e l l ' in t e n s a  c r e sc i ta  in d u s t r ia le .  Del 
re sto ,  come mostrano numerosi t e n ta t iv i  d i  q u a n t i f ic a re  -  mediante 
sistemi di in d ica to r i  — l a  q u a l i t à  d e l la  v i t a  nelle d iv e r se  aree  del 
nostro p a e se ,  molto spesso  è proprio  in regioni a sv i luppo  
economico ed urbano d if fu so  che s i  ragg iun gon o  i p iù e le v a t i  
l i v e l l i  d i  q u a l i t à  d e lla  v i t a .  Ciò è dovuto s i a  a l l ' a s s e n z a  di forti 
s q u i l ib r i  t ra  i red d it i  de i  d iv e r s i  s t r a t i  s o c i a l i  -  anche a c a u sa  
d e l la  p o s s i b i l i t à ,  per  molte fam ig l ie ,  di godere di v a r ie  fonti di 
reddito  contemporaneamente (D etrag iach e ,  1985) -  s i a  a l l a  q u a l i t à  
mediamente migliore dei se rv iz i  s o c ia l i ,  resa  p o s s ib i le  d a l la  
m ancanza di g r o s se  concentrazioni u rban e  e da una dinamica 
dem ografica  contenuta.
A conclusione di q u es ta  breve su rv e y ,  sembra opportuno 
sotto l ineare  come g l i  schemi i l l u s t r a t i  non corr ispondano  ad ipotesi 
reciprocamente a l te r n a t iv e ,  ma p iu tto s to  contengano sp u n ti  teorici in 
p ar te  complementari e, forse,  u n i f ic a b i l i  nel momento in cui 
perven gan o  ad  uno s t a d io  p iù  a v a n z a to  di pu ntualizzaz ione  e di 
defin izione formale. In p a r t i c o la r e ,  s i  può notare  che:
-  g l i  schemi a preminente c a r a t te r e  empirico e descr it t ivo  propongono 
concetti a t t i  a r ap p re se n ta re  fenomeni d i s t in t i ,  o s se rv a b i l i  a scale  
d iverse  e ,  dunque, non in  contraddizione l 'u n o  con l ' a l t r o ,  ma anzi 
frequentemente com presenti;
-  l a  rap presentaz ione  de llo  sp a z io  reg io n a le  nelle socie tà  post indu­
s t r i a l i  come una s t ru t tu ra  u rb an a  re t ico la re  cost i tu isce  uno schema 
metaforico a s s a i  e f f ica ce ,  che, tu t t a v ia ,  s i  colloca ad un e lev ato  
l iv e l lo  d i  a s tra z io n e  ed è com patib ile  con una m olteplicità  di 
modelli d i  sv i lu p p o  reg ion a le  empiricamente o s s e r v a b i l i ;
-  l ' ip o t e s i  d e lla  po lar izzaz io n e  tecnologica e l ' ip o t e s i  d e lla  formazione 
di s istem i localmente in te g r a t i  b a s a t i  su l la  p icco la  e media
in d u s t r ia sono, invece,  ten ta t iv i di enucleazione deg li  a sp e t t i
comuni a due d is t in t i  insiemi di c a s i  concreti di sv i lu ppo
reg io n a le . Né l 'u n a  né l ' a l t r a si presentano come ipotesi
universalm ente  v a l i d e ;  entrambe, però recano un contr ibuto in te re s ­
sante  a l l ' in te r p r e ta z io n e  d i fenomenologie dello sv i luppo  socio-econo­
mico e t e r r i to r ia le  che, in v a r i a  forma, compaiono in d if fe ren t i  
reg ioni d i  molti dei p a e s i  a c ap ita l i sm o  maturo.
Nonostante l ' im p o rtan za  a s s u n t a ,  recentemente,da fenomeni di 
decentramento e d i  d if fu s io n e ,  occorre tu t ta v ia  e s se re  cau ti  n e l l ' ip o ­
t izzare  una tendenza a l  r idimensionamento de l  ruolo dei g r a n d i  centri 
u rb a n i ,  ta le  da comportare anche un 'a tten uaz io n e  dei v incoli  
g e ra rc h ic i .  Sotto molti a sp e t t i ,  an z i ,  la  d iffusione di funzioni 
direttamente leg a te  a l l a  produzione è p iù  che com pensata da l  
c o n so l id a r s i ,  nelle  metropoli p iù  im portanti,  del complesso delle 
funzioni d i  comando, a s c a l a  naz ionale  ed in tern az io n ale .  T a li  
funzioni ra ffo rzan o  i l  ruolo di dominazione delle  g r a n d i  metropoli, 
anche se  e s so  non tende p iù  a r i f le t te r s i  in una v iv a c e  c re sc ita  
demogra f i c a .

C A P IT O L O  I I
IPOTESI SUI PRINCIPI DI RIORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO REGIONALE
1. UN PARADIGMA SINTETICO PER L ’ANALISI DEI SISTEMI REGIONALI
Dopo av er  con sidera to  i l im it i  d e l l 'e sp e r ie n z a  com prensoriale  
in Piemonte e dopo a v e r  esam inato  le  l inee di tendenza oggi 
o s s e r v a b i l i  ne l la  evoluzione dei s is tem i urban i  e re g io n a l i ,  s i  impone 
la  n e c e s s i tà  di d e lin eare  un percorso  di r icerca  che consenta di 
o l t r e p a s s a r e  a lcu n i  dei l im iti in d iv id u a t i  e che perv en ga  ad una 
nuova " l e t tu r a "  d e l la  s t ru t tu ra  s p a z i a l e  d e l la  regione piemontese, 
coerente con le l inee  o sse rv a te .
Il primo p a s so  di t a l e  percorso ,  tu t t a v ia ,  ha ancora  
n ecessar iam ente  un ca ra t te re  teorico. I n fa t t i ,  prima di poter procedere 
ad una nuova a n a l i s i  de llo  sp a z io  piemontese e ad un tenta t ivo  di 
m odellizzazione d e lla  d inam ica loca lizzat  i v a , occorre r i f le tte re  prima 
di tutto su i  p a rad ig m i di r iferim ento p e r  t a le  a n a l i s i ,  ovvero s u l la  
p ro sp e t t iv a  a p a r t i r e  d a l la  q u a le  ta le  a n a l i s i  deve e s se re  com piuta.
A questo proposito ,  s i  può notare  che, in p a s s a t o ,  troppo 
spesso  lo s tu d io  delle  forme s p a z i a l i  ha ceduto a l l a  tentazione di fa re  
assum ere  ad  un unico p r in c ip io  i l  ruolo di fattore e sp l ic a t iv o  
u n iv e r sa le .  Tale  p r in c ip io  è s ta to  in d iv id u a to ,  ad esempio, ne lla  
teoria  de i luoghi c e n t r a l i  o p iù recentemente, come s i  è accennato  nel 
cap ito lo  precedente ,  ne l la  teo r ia  d e lla  po lar izzaz io n e  d i F .  Perroux e 
d e lla  su a  scu o la .  T u t ta v ia ,  n e g l i  ultimi 10/15 ann i,  l 'evo lu z ion e  dei 
p rocess i  d i  sv i luppo  socioeconomico e te r r i to r ia le  s i  è m an ife s ta ta  in 
forme talm ente a r t ic o la te  e com plesse da mettere in c r i s i  l a  m aggior  
p a r te  d eg li  schemi co n so lid a t i  e, in p a r t ic o la re ,  q u e ll i  tendenzialmen­
te dotat i d i  una c a p a c i t à  e s p l i c a t iv a  molto gen era le .
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Consapevoli d i  ciò -  ma s a l ta n d o  troppo rapidamente a 
conclusioni sommarie -  a lcu n i  o g g i  propongono di r in u n c ia re  del tutto 
ad  un a n a l i s i  dei p r in c ip i ,  a favore  di una sorta  di ermeneutica del 
te rr i to r io  solo in ap p are n z a  p iù  r i spe tto sa  d e l la  v a r ie t à  delle  forme 
pre sen t i  n e l la  r e a l t à  g e o g r a f ic a .  In questa  p ro sp e t t iv a ,  s i  t ra t te re b ­
be , in so s ta n z a ,  di accan to n are  -  almeno momentaneamente -  ogni 
teo r ia  vo lta  a l l a  sp iegaz ione  in termini c a u s a l i  dei p rocess i
in se d ia t iv i ,  p e r  d e d ic a r s i  a l l ' a n a l i s i  em pirica de i fenomeni s p a z i a l i ,  
facendo r ico rso  s i a  a tecniche s t a t i s t i c h e  che a metodi q u a l i t a t iv i  ed 
en fa t izzando  i c a r a t t e r i  o r i g in a l i  che l a  s to r ia  conferisce ad ogni
modello d i sv i lu p p o  lo ca le .
Nel p resen te  lav o ro ,  s i  intende proporre  una te rza  a l te rn a t i ­
v a ,  d is ta n te  da ambedue le prospett ive  prima sommariamente 
r ich iam ate .  E s s a  porta  a r i ten ere  che ogni en t i tà  s p a z i a l e ,  che s i a  
d o ta ta  d i  un certo g r a d o  d i  coesione in terna e che qu ind i p o s se g g a  in 
q u a lch e  m isura  una " id e n t i t à " ,  p o s s a  e s se re  compresa (quan to  meno 
nei suoi t r a t t i  e s s e n z ia l i )  co n s id eran d o la  come un s is tem a dotato di 
c a p a c i t à  di au to organ izzaz ion e .  Il  r iferim ento a l l a  teo r ia  dei sistemi 
che s i  au toorgan izzano  (M aturana e V are la ,  1980) im plica numerose
conseguenze, che qui è p o s s ib i l e  solo accen n are .  Ad ogni modo, i
t r a t t i  e s s e n z ia l i  del p a ra d ig m a  che intendiamo afferm are  sa ra n n o  ora 
brevemente d e l in e a t i  mentre nel succe ss iv o  p a r a g r a fo  2 .2  verranno 
p r e s i  in consideraz ione  a lc u n i  punti d i  riferimento teo r ic i ,  in v i s t a
d e l la  m odellizzazione di un sistem a t e r r i to r ia le  complesso e non 
in te rp re ta b i le  in b a se  ad  un unico p r in c ip io .
A ttribu ire  a i  sistem i t e r r i t o r i a l i  c a p a c i t à  di a u to o rg an izz a­
zione im plica a fferm are  che e s s i  sono in qualche  m isura c a p a c i  di 
m etabo lizzare "  -  entro l im it i  d e f in i t i  -  input p roven ienti  d a l  p iù  
v a s to  s istem a economico e soc ia le  tra s fo rm an d o li  in p rop r i  c r ite r i  di 
o rgan izzaz io n e  in te rn a .  Ed è p ro p r io  l a  p re sen za  di t a l i  c r i te r i  che
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fa  s ì  che la  s t ru t tu ra  del s istema p o s sa  essere  compresa in senso 
sincronico: e s s i ,  in fa t t i  -  facendo riferim ento a l l ' in s iem e  dei contr ibu­
t i  teor ic i  convergenti su lle  Scienze Regionali -  possono trovare  un 
tentativo di sp iegaz ione  coerente n e l la  formulazione di p r in c ip i  di 
o rgan izzaz ione  funzionale e s p a z ia le .
In secondo luogo, però,  riconoscere a l  s istem a c a p a c i t à  di 
au toorgan izzazione s ig n i f i c a  anche ammettere che i l  processo di 
trasform azione di input esogen i in c r i te r i  di auto strutturaz ione  è, 
almeno in l in e a  tendenziale ,  dest in ato  a r ip e te r s i  p iù  volte nel corso 
d e l la  s to r ia  evo lutiva  del s is tem a.  Da ciò d iscende, anche, p er  i 
p r in c ip i  e s p l i c a t iv i  d e lla  s t ru t tu ra  sp a z ia le  possono e sse re  m olteplici .  
Accade in fa t t i  che, in  determ inati momenti d e l la  s to r ia  evo lutiva  di 
un s i s te m a ,  un nuovo pr in c ip io  ven ga  a c o n f ig u r a r s i ,  sovrapponendosi 
o, comunque, in teragendo con a l t r i  p r in c ip i  g i à  con so lid a t i .  Gli e s i t i  
d i  q uesta  interazione non possono e s se re  predeterm inati a p r io r i  ed i l  
loro s tud io  ra p p re se n ta ,  forse ,  i l  compito più d e lic a to  ed in te re ssan te  
che, a nostro a v v iso ,  s i  apre di fronte a H 'a n a l i s i  em pirica .  
T u t tav ia ,  a s s a i  raram ente l ' in te ra z io n e  in  oggetto  s i  conclude con l a  
completa sostituzione del nuovo pr in c ip io  a quell i  precedenti.  Con 
m aggiore p r o b a b i l i t à ,  s i  v e r r à  a de f in ire  un agg iu stam en to  reciproco 
t r a  i p r in c ip i  anche se è a l t re t ta n to  p robab ile  che quello  che, nella  
s to r ia  evo lu tiva  de l  s is tem a,  compare come i l  p r in c ip io  di o rg a n iz z a ­
zione p iù  recentemente a ffe rm ato s i ,  p o s sa  svo lgere  per un certo 
periodo di tempo un ruolo dominante. Questo non im plica tu t ta v ia  -  ed 
è questo  un elemento da sotto l ineare  con forza -  che i p r in c ip i  meno 
recenti debbano necessar iam en te  assum ere  un ruolo recess iv o ,  o s s i a  
so p rav v iv ere  a l le  condizioni storiche che l i  hanno g e n e ra t i  come 
semplice res iduo  inerte ,  d e st in ato  a sv o lg ere  una funzione m arg in a le .
In r e a l tà  i p r in c ip i  p iù  recenti e q u e ll i  meno recenti tendono 
ad in te r se c a r s i ,  sovrapponendosi  parz ia lm en te ,  ma, in molti c a s i ,
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anche operando in b a se  ad  un cr i te r io  di d iv is ione  del lavoro , 
d iv is ion e  che può e ssere  di n a tu ra  funz ion ale  (un p r in c ip io  p res iede  
a l l 'o r g a n iz z a z io n e  sp a z ia le  d i  date  funzioni ed un a l t ro  di a l t re  
funzioni) e /o  d i  n a tu ra  s p a z i a l e  (un p r in c ip io  è egemone in alcune 
a ree  e un d iv erso  p r in c ip io  in a l t r e ) .  La com plessa sovrapposiz ione 
di una p l u r a l i t à  di p r in c ip i  ( s i  veda  l a  f ig .  1) conferisce  a l lo  sp az io  
d i  una soc ie tà  reg ion a le  un c a ra t te re  p e c u l ia re  ed i r r ip e t ib i le  non 
tan to  perché c ia scu n o  di e s s i  a b b ia  solo un ambito di v a l i d i t à  loca le ,  
ma perché im prevedibile  e contingente è l 'e f fe t to  dei p rocess i  
in te ra t t iv i  prim a r ich iam ati ,  ovvero  l ' e s i t o  dei "compromessi" r a g g iu n ­
t i .
E' importante mettere in luce ,  in p a r t ic o la r e ,  alcune 
p ro p r ie tà  che è p o s s ib i le  a t t r ib u ir e  a i  s is tem i t e r r i to r i a l i ,  in quanto 
sistemi che s i  au to o rgan izzan o .  In primo luogo, in t a l  modo è 
p o s s ib i l e  v a lu ta r e  pienamente i f a t to r i  endogeni d e ll 'evo luzione  di 
ogni sistem a ed a t t r ib u ire  a t a l e  evoluzione una dimensione s to r ic a ,  
sen za  con ciò  so t t ra r re  l 'o g g e t to  d e l l ' a n a l i s i  a l  r a g g io  d 'az io n e  di 
sp ieg az io n i  c a u s a l i ,  an a lo gh e  a quelle  che s i  p re sen tan o  nelle 
d isc ip l in e  f i s ic o - n a tu r a l i  ( s i  veda  Alien e S a n g l ie r ,  1979). In secondo 
luogo, è p o s s ib i l e  a t t r ib u ir e  un s ig n i f i c a t o  a l l a  p resen za  di elementi 
in v a r i a n t i  n e l la  s t ru t tu ra  d i  un s is tem a te r r i to r ia le ,  anche quando 
questo  su b i sce  l ' in f lu e n z a  di profondi p ro c e s s i  di r io rgan izzaz ion e  
(p e r  u n 'a n a l i s i  in q uesta  d irez ione s i  v ed a  M archand, 1984). In terzo 
luogo, in f in e ,  è p o s s ib i le  comprendere in uno schema evolutivo s i a  il  
successo  che l ' in s u c c e s s o  d i  sp ec if ic i  modelli di sv i luppo  e di 
organ izzaz io n e  sp a z ia le ,  spec ie  n e lle  f a s i  di r a p id a  evoluzione 
tecn o lo g ica .  Sui sistemi t e r r i t o r i a l i ,  in queste  f a s i ,  a g i s c e  in fa tt i  un 
meccanismo an a lo go  a q u e llo  che opera  n e l l 'evo lu z ion e  b io lo g ica :
a l l 'e s p lo r a z io n e  ( tra  le p o s s i b i l i  v a r ia n t i  a l te rn a t iv e )  segue la 
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la  r ip ro d u c ib i l i t à  delle c o n f igu raz io n i  se lez ionate .
P era ltro ,  i l  p a ra d ig m a  o ra  t r a t te g g ia to ,  pur esprimendo il  
l iv e l lo  contemporaneo d i sv i lu p p o  del pensiero  sc ien tif ico ,  s i  r ico llega  
ad a sp i r a z io n i  t r a d iz io n a l i  de lle  d isc ip l in e  economiche e geogra f ich e .
In questa  luce ,  c i  p are  opportuno mettere in r i l iev o
sopra t tu tto  come l ' i d e a  d e l la  au toorgan izzaz ione  dei s istemi te r r i to r ia ­
l i  p o s sa  conferire  nuova suggest io n e  a l  p a rad igm a  s t r a t i g r a f i c o  di 
A lfred Weber. Naturalmente, una r i p r e s a  in  ch iave  a t t u a le  del nucleo 
concettuale  weberiano im plica inevitabilm ente  delle in tegraz ion i ( a l l a  
luce  de llo  sv i lu p p o  su cce ss iv o )  e, anche, delle  p a r z i a l i  correz ioni.  
T ra  queste  ultime, la  p iù  importante r i g u a r d a ,  a nostro av v iso ,
p ro p r io  i l  s ig n i f i c a to  che va  conferito  a l l a  m etafora geo log ica .  Per 
molti a s p e t t i ,  in fa t t i ,  ta le  metafora r i s u l t a  in a d e g u a ta  a l l a  d escr iz io­
ne d e l la  organ izzaz io n e  s p a z i a l e  de lle  a t t iv i t à  umane.
Nella s t r a t i f ic a z io n e  g e o lo g ica ,  uno s ta to  copre ,  cancellandolo  
a l l a  v i s t a ,  lo s t r a t o  so tto stan te ;  t u t t ' a l  p iù quest 'u lt im o può 
a f f io r a r e  in a lcu n i  p u n t i ,  quando i l  primo è scarsam ente  consistente .  
Nel ca so  d e l le  a t t iv i t à  umane, invece,  come s i  è g i à  fa t to  notare ,  la  
s t r a t i f i c a z io n e  s i  compie a t t r a v e r s o  u n 'in teraz io n e  t r a  i p r in c ip i
o r g a n iz z a t iv i .  In ta l  modo, quando ad uno s t r a to  se ne viene a
so v rap p o rre  un a l t r o ,  lo s t r a to  "p iù  a r c a ic o "  s i  d im ostra per  lo p iù  
non solo c a p a c e  di p e r s i s t e r e ,  mantenendo una c e r ta  autonomia 
fu n z ion a le ,  ma anche d i  gen era re  condizioni p iù  c meno propizie  per  i 
su c c e s s iv i  s t r a t i  e d i  e s se re  s e n s ib i l e  a p ro ce ss i  re tro a tt iv i  di 
adattam ento a l l e  mutate condizioni am bien ta l i .  In ta l  senso ,  forse ,  s i  
potrebbe a ffe rm are  che un riferim ento  p a ra d ig m a t ic o  p iù  opportuno 
dovrebbe e s se re  tra t to  da una d i s c ip l in a  che a b b ia  p er  oggetto  non la 
n a tu ra  in an im ata ,  q uan to  p iu tto sto  l 'o rg a n iz z a z io n e  dei sistemi 
v iv e n t i  (c i  s i  potrebbe , ad esem pio, r ich iam are  a l l e  teorie che 
m odellizzano i l  ce rv e l lo  umano come un sistem a a p iù  formazioni
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so v rap p o ste ,  a proposito delle  q u a l i  s i  veda Gallino, 1987).
Quanto ora s i  è detto potrebbe s ig n i f i c a re  ad esempio, con 
riferimento ad  un dato sistem a reg io n a le ,  che una s t ru t tu ra  sp a z ia le  
b a s a t a  su i  luoghi c e n tra l i  non solo è p r e e s i s t i t a  -  e può a v e r  
genera to  condizioni am bientali  favorevo li  -  ad una su cce ss iv a
configurazione d eterm inatas i  in  conseguenza d e l l 'o p e ra re  di p ro ce ss i  
d i p o lar izzaz io n e ,  ma anche che e s s a  continua a p e r s is te re  -  s i a  pure 
da q u e s t i  a l t e r a t a  e ad e s s i  su b o rd in a ta  -  in modo t a le  da g a r a n t ir e  
comunque a quel s istem a una s t ru t tu ra  o rg a n iz z a t iv a  v i t a l e ,  anche 
nel momento in  cui i l  p r in c ip io  d e l la  po lar izzaz ione  dovesse  en tra re  
in c r i s i .
Il  riferimento ad  un p a ra d ig m a  s in tetico  -  q u a le  è quello 
delineato  nel punto precedente -  non è ancora d i per  sé sufficiente  a 
defin ire  le  linee che occorre se g u ire  p e r  l ' a n a l i s i  e l a  modellizzazione 
d i  un sistem a te r r i to r ia le ,  dotato di c a p a c i tà  di au toorgan izzaz ione .  
Occorre, in fa t t i ,  g iun gere  a defin izioni p iù  p rec ise  per  quanto
concerne l a  n atura  dei p r in c ip i  o rg a n iz z a t iv i  che, p ur  mantenendo
una r e la t iv a  autonomia rec ip roca ,  in terag iscono  e in ta l  modo 
concorrono tanto a formare la  s t ru t tu ra  in v a r ia n te  delle re laz ion i  del 
s is tem a,  quanto  a p re f ig u ra rn e  l a  d inam ica.
Per fare  c iò ,  s i  può p ar t i re  innanzitutto  da un 'a fferm azione  
di c a r a t te r e  asso lutam ente  g e n e ra le :  q u e lla  secondo cui un sistem a
te r r i to r ia le  può e sse re  inteso come un complesso di in terre laz ion i 
funzionali  e s p a z i a l i .
Una s i f f a t t a  defin izione, p e r  quanto b a n a le  e s s a  p o s sa  
e s se r e ,  ma proprio  perché b a n a le ,  può e ssere  a p p l ic a ta  ad un 
q u a l s i a s i  s istem a te r r i to r ia le ,  qualunque s ian o ,  cioè, i p r in c ip i  
fun z ion ali  e s p a z ia l i  che rego lan o  i l  suo funzionamento.
Per quanto  concerne i l  s is tem a de lle  in terre laz ion i tra  le
funzion i,  qualunque s ia n o  i p r in c ip i  d i  organ izzaz ione  funzionale  cui
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è p o s s ib i le  f a r e  riferim ento, v a le  sempre l a  re lazione fondamentale 
che l e g a  t r a  loro offerta e domanda di lavo ro  (le a t t iv i t à  economiche 
a l l a  popolazione) e l a  re laz ione  che le g a  l a  v a r iaz io n e  d e l la  
dimensione delle  a t t iv i t à  economiche a l l a  v a r iaz io n e  d e lla  domanda di 
beni (e se rv iz i )  ad  e s se  r iv o l ta ,  s i a  e s s a  in terna  od e stern a  r ispe tto  
a l  s is tem a co n s id era to .  L a  domanda in terna  è v a r ia b i l e  a l  v a r ia r e  
d e l la  q u a n t i tà  d i popolazione e a l  v a r i a r e  del redd ito  ( facendo 
a s t r a z io n e  d a l le  mode) , qu ind i è endogenamente d e f in ib i le .  La  
domanda e s te rn a  è v a r i a b i l e  a l  v a r i a r e  di fa t to r i  esogenamente 
d e f in ib i l i  r i sp e t to  a l  s is tem a co n s id era to .
Dire ciò  è come d ire  che e s i s t e  un rap p orto  di subordinazione 
d e l la  domanda in terna a l  s is tem a a l l a  domanda e stern a  e, q u in d i,  
delle  a t t iv i t à  o r ien ta te  verso  i l  m ercato loca le  a l le  a t t iv i t à
e sp o r ta t r ic i  (ed a quelle  con queste  connesse da qualche rapporto  di 
com plem entar ità ) .  E' q uan to  afferm a l a  teo r ia  d e l la  b a s e  economica l a  
q u a le ,  se  co s ì  strettamente in te sa ,  non im plica n e s s u n 'a l t r a  in terpre­
tazione a r ig u a r d o  d e lle  m odalità  secondo cui s i  e sp l ic a n o  i p ro c e s s i  
che sono a l l a  b a se  del funzionamento del s is tem a co n s id era to .
Per quanto  concerne le  in te rre laz io n i  s p a z i a l i  in tercorrenti  in 
un s is tem a lo ca l iz za to  d i  a t t iv i t à  in te rag e n t i ,  è una b a n a l i t à
a ffe rm are  che, coe ter is  p a r ib u s  e q u a l s i a s i  s ia n o  i p r in c ip i  di
ag g re g a z io n e  delle  a t t i v i t à ,  la  loro in ten s i tà  è direttamente proporz io­
n a le  (secondo un qualche  c r i te r io  di p ro p o rz io n a l ità )  a l l a  dimensione- 
delie  lo ca l iz zaz io n i  ed in versam ente  p roporz ionale  (secondo un qualche 
c r i te r io  d i p ro p o rz io n a l i tà )  a l l a  d i s t a n z a  rec ip ro ca  t r a  le  lo c a l iz z a ­
zioni c o n s id e ra te ,  cos ì  come è a fferm ato  d a l la  teoria  d e l l ' in te ra z io n e  
s p a z ia le .
Da q u an to  so p ra  detto t r a s p a r e  in  modo ev idente  l ' im p lic i to  
riferim ento a l  modello d i  Lowry in quanto  modello che, p ur  essendo 
re la t ivam en te  n e u tra le  p er  q u an to  concerne g l i  schemi g e n e r a l i
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in te rp re ta t iv i  delle m odalità  di, funzionamento di un sistem a socio-eco­
nomico sp a z ia l iz z a to ,  tu t t a v ia  forn isce  una sequenza di c a u s a l i t à  
generalmente e indifferentemente a p p l ic a b i le  ad un sistem a terr i to ­
r ia le .
In fa tt i  i l  modello n a sce  come un modello d e lla  c re sc i ta  e 
d e ll 'o rgan izza z io n e  sp a z ia le  d i  un sistem a urbano, ma definito un 
sistema lo ca le  di a t t iv i t à  è anche p o s s ib i le  in d iv id u a re  " l 'e x p o r t  
b a s e "  d i  un ta le  sistem a ( la  b a se  reg ion a le  e, q u in d i ,  le  a t t iv i tà
orientate  a l  mercato loca le  (Horn e Prescott ,  1978)).
I l  fatto  che i l  modello s i a  s t a to  spesso  ap p lica to  a contest i 
u rb an i  c a r a t t e r iz z a t i  da una forte s t ru t tu ra  in d u s t r ia le  e da p ro ce ss i  
d i  sv i lu ppo  p o la r iz z a t i  può anche avere  indotto, frequentemente, ad 
a r b i t r a r ie  identif icaz ion i de lle  a t t iv i t à  di b a s e  con a t t iv i t à  in d u s t r ia ­
l i  cost ituenti  un polo d i  sv i lu ppo ,  ma la  teoria  d e lla  b a se  economica 
non au to r izza  in terpretaz ion i di questo  t ipo tan to  che recenti sv i lu p p i  
d e lla  r i f le s s io n e  su l la  teoria  dei luoghi c e n tra l i  hanno portato  a 
co n s id erare  q uesta  teor ia  come in te rp re tab i le  in termini di "u rb an
economie b a s e "  (M ulligan, 1979).
Ne consegue che, se i l  contesto di riferimento è un s istem a
te r r i to r ia le  cost itu ito  da una m olteplicità  d i  sottosistemi u rb a n i ,  è 
p o s s ib i le ,  operata  l a  prima distinzione t r a  a t t iv i t à  di b a s e  reg ionale  
ed a t t iv i t à  orientate a l  mercato lo ca le ,  d is t in gu ere  queste ultime, in 
considerazione d e l la  loro r e la t iv a  r a r i t à ,  secondo una c la s s i f i c a z io n e  
d i  t ipo  g e rarch ico  in o sse rv an z a  dei p r in c ip i  p o s tu la t i  d a l la  teoria  
dei luoghi c e n tra l i ,  essendo le  a l t r e ,  indifferentemente, a t t iv i t à  a 
sv i luppo  p o la r izza to  o no (Mela e Preto, 1985).
In ta l  modo lo  schema c a u s a l e  del modello di Lowry può
e s se re  indifferentemente u t i l izza to  facendo riferimento a p r in c ip i  di 
organizzaz ione  funzionale  e s p a z ia le  t r a  loro anche fondamentalmente 
d iv e r s i  e ,  trad izionalm ente ,  co n s id e ra t i  t ra  loro incom patib i li ,  o
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ancor p iù ,  an t i te t ic i .  Ciò può consentire  una s in te s i  capace  di 
co n s id e rare  m odalità  d i  funzionamento d i un s istem a te r r i to r ia le  anche 
complesse in  quanto  non solo  gen e ra te  d a l l a  coes is ten za  di a t t iv i t à  i l  
cu i  comportamento può e s se re  sp ieg a to  secondo p r in c ip i  d i o rg a n iz z a ­
zione d iv e r s i  ma anche e sop ra t tu tto  perché t r a  loro in te ragen ti .
Una s i f f a t t a  s in te s i  può permettere d i c o n c i l ia re ,  e in modo 
non a r b i t r a r io ,  c a s u a l i t à  e determinismo in q u e l l ' in t re c c io  complesso 
ma e s p l i c a b i le  che è l a  s to r ia  p a r t ic o la re  di ogni s in go lo  sistema 
te r r i to r ia le .
Se c iò  è vero ,  l a  s t ru t tu ra  s t a t ic a  del modello diviene 
necessar iam en te  in a d e g u a ta  (con la  sua  im plic ita  ammissione di una 
configuraz ione  f in a le  di e q u i l ib r io ) :  s i  impone l a  n ece ss i tà  di
sv i lu p p a r e  s t ru ttu re  dinamiche che consentano la comprensione di 
p ro ce ss i  d i  retroazione s i a  p o s i t iv i  s i a  n e g a t iv i  ( r ie q u i l ib r i  p a r z i a l i  
in tern i)  che rego lan o  le re laz io n i  t r a  le v a r i a b i l i  endogene nonché i 
ra p p o r t i  d i scam bio s ta z io n a r io  t r a  i l  s istem a co n s id era to  e i l  p iù  
g e n e ra le  contesto  d i  re laz io n i  nel q u a le  è s i tu a to .  In ta l  modo, per 
q uan to  concerne le  v a r i a b i l i  endogene, l 'a z io n e  di un p r in c ip io  di 
o rgan iz zaz io n e  funzionale  e/o  s p a z ia le  può e s se re  p re sa  in c o n s id e ra ­
zione in  q u an to  a l t e r a i  rice d e l l 'a z io n e  di un a l t ro  p r in c ip io  e 
consen tire  co s ì  l ' a d e r e n z a  ad  accadim enti t ip i c i  di una sp ec if ica  
p a r t i c o la r i t à  loca le .
In t a l  modo a n c o ra ,  p e r  q u an to  concerne le influenze esterne 
s u l l 'o rg a n iz z a z io n e  e su l l 'ev o lu z io n e  di un dato sistem a te r r i to r ia le ,  è 
p o s s ib i le  v a lu t a r e  i l  g r a d o  di s e n s i b i l i t à  di quel p a r t ic o la r e  s is tem a,  
in quanto dotato  d i  una p a r t ic o la r e  s t r u t tu r a  o r g a n iz z a t iv a ,  a mutate 
condizioni am b ien ta l i  e i l  suo p a r t i c o la r e  modo di r e a g i re  ad e sse  che 
c a r a t t e r iz z a  le  sue m odalità  d i au to organ izzaz ion e .
E' in  q u es ta  d irezione che s i  muove i l  ten ta t iv o  che viene 
i l l u s t r a t o  nelle  pag in e  se g u e n t i .
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2. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE
Per dare  sostanza  a l l a  indicazione di metodo genera le
p ro sp e t ta ta  nel precedente p a r a g r a f o ,  s i  rende ora n e c e s sa r ia  una 
trat taz ion e  p iù  e sp l ic i t a  d i  quei p r in c ip i  che costitu iscono la base  
fondamentale delle  a n a l i s i  re g io n a l i .  Ciò v e rrà  fatto  prendendo in 
con sideraz ion e ,  prim a, i s in g o l i  p r in c ip i  (nel presente p a r a g r a f o ) ,  
quindi esam inando le  p o s s ib i l i  combinazioni t r a  i p r in c ip i  s te s s i
( p a r a g r a f o  2 .3 )  ed infine t ra t te g g ia n d o  uno schema ipotetico di 
stru tturaz ione  sp a z ia le  di un sistema reg ion a le  nel q u a le  i p rocessi  
d i in teraz ione t r a  i d iv e r s i  p r in c ip i  vengono a gen erare  la com plessa 
configurazione di un terr itor io  ( p a r a g r a fo  2 .4 ) .
2 .1 .  Il  p r in c ip io  d e ll 'o rgan izza z io n e  g e ra rch ica
Come g ià  accennato precedentemente, la  d istinzione delle
a t t iv i t à  reg io n a l i  in  a t t iv i tà  l a  cui local izzaz ione dipende d a l la  
d is tr ibu z ion e  sp a z ia le  dei fa t to r i  d e lla  produzione ed a t t iv i t à  la  cui 
loca l izzaz ion e  dipende d a l l a  d istr ibuzione  d e l la  popolazione, può
esse re  a s su n t a  come un uti le  punto d i p a r te n z a .
Alla  luce di q u esta  distinzione le a t t iv i tà  i l  cu i comportamen­
to lo ca l iz za t iv o  è g u id ato  d a l la  d istr ibuzione  della  popolazione 
(q u a l i ,  in  primo luogo, quelle  de l  te rz ia r io  tra d iz io n a le  ma anche 
quelle  a t t iv i t à  produttr ic i  d i  beni i l  cu i mercato h a ,  prevalentemente, 
un c a r a t te r e  locale)  tendono ad o r g a n iz z a r s i  secondo un pr in c ip io  
g e ra  rchico.
La configurazione dello  sp az io  economico, che s i  determina ad 
effetto d i  p rocess i  d i  local izzaz ione  d i questa  n a t u r a ,  è dunque 
q u e lla  ip o t izz a ta  d a l l a  teor ia  dei luoghi c e n tra l i  (vedi f ig .  2 ) .  E s s a  
prevede , q u in d i ,  che, a l l ' in te r n o  d i u n 'a r e a  c o n s id e ra ta ,  s i a  presente
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una p l u r a l i t à  di cen tr i  O rgan izza ti  secondo l iv e l l i  g e ra rc h ic i ,  in 
funzione d e l la  r a r i t à  (e ,  d i  co n segu en za ,  d e l l 'a m p ie z za  d e l l ' a r e a  di 
mercato) d e i  beni e se r v iz i  o f fe r t i  da c ia scu n o  di e s s i .  Per l a  
p rec is ion e ,  n e l la  f i g . 2 , sono s t a t i  in d ic a t i  i v in co l i  d i  d ipendenza
g e ra rc h ic a  che s i  s tab i l i sco n o  in u n 'a r e a  che p re sen ta  tre  l iv e l l i  di 
c e n t r i .
2 .2 .  Il  p r in c ip io  d e lla  po lar izzaz io n e
Le a t t iv i t à  i l  cu i comportamento lo c a l iz z a i  ivo è invece 
g u id a to  d a l la  d is tr ib u z ion e  s p a z ia le  dei fa t to r i  d e lla  produzione, 
p resen tan o  una t ipo lo g ia  d e l l a  loro  organ izzaz io n e  s p a z ia le  p iù  
com plessa  ed a r t ic o la ta  dipendentemente d a i  t ip i  d i  fa tto r i  che 
assumono r i le v a n z a  s t r a t e g ic a  e d a l  t ipo  di interdipendènze che s i  
gen eran o  t r a  d i  loro. L a  consideraz ion e  d i ciò  determina la  n ece ss i tà  
di de f in ire  una p lu r a l i t à  di schemi di in teraz ion i s p a z i a l i  t r a  loro 
s ig n if ica t iv am en te  d i f fe re n z ia t i .
Tra  qu est i  occorre c o n s id e ra re  in nanzitu tto  lo  schema che 
r a p p re se n ta  la  configuraz ione  t ip i c a  d i uno spaz io  c a ra t te r iz z a to  da 
p ro c e s s i  d i  po lar izzaz io n e  in d u s t r ia l e .  La f i g .  3 r iproduce ,  appunto, 
lo  schema d i  un polo in d u s t r ia le  " c l a s s i c o " ,  ovvero d i un polo che 
p re se n ta  l a  fenomenologia d e sc r i t t a  d a l l a  scu o la  fran cese  del Perroux .
In e s so ,  come s i  può o s s e r v a r e ,  è presente un polo c e n tra le ,  
contornato da  una duplice  corona di p o l i  secon d ar i ,  o subpoli .  11 
polo ce n tra le  corr isponde  a l lo  sp az io  urbano nel qu a le  hanno avuto 
in iz io  i p ro ce ss i  d i  p o lar izzaz io n e  e ne l  q u a le ,  dunque, s i  è 
o r ig in ar iam en te  lo c a l iz z a ta  l ' im p r e sa  motrice (o le imprese motrici) 
attorno a cu i  s i  è v en u ta  formando l a  rete  delle  complementarietà 
economiche e s p a z i a l i .  L a  prima corona d i subpoli  corrisponde  ad  un 
complesso d i  centr i ,  in c lu s i  n e l l '  a r e a  m etropolitana,  in te r e s s a t i  da 




motore. La  seconda corona di subpo li  può corrispondere  ad un 
com plesso d i  centr i  d i  medie dim ensioni, post i  a m aggiore d is ta n za  
d a l  polo p r in c ip a le .  In t a l i  cen tr i ,  che com plessivam ente ricadono 
n e l l ' a r e a  d i  g rav ita z io n e  del polo p r in c ip a le ,  s i  danno process i  di 
p o lar izzaz ione  ( sp e s so  d i  t ipo d e r iv a to  o l a te ra le )  di minore en t i tà ,  
ma ta l i  da determinare un bacino  d i g rav ita z io n e  loca le  verso i l  
subpolo.  Come s i  può desumere d a l l 'o r ien tam en to  delle frecce d isegn a te  
con l in ea  continua , l a  tendenza gen era le  dei f lu s s i  sp a z ia l i  ha 
ca ra t te re  centripeto.  In fa t t i ,  i movimenti c ic l ic i  di frequenza 
g io r n a l ie r a ,  come i movimenti p en d o la r i  c a s a - la v o r o ,  sono o r ig in a t i  da 
a t t iv i t à  economiche che hanno sede nei poli u rb a n i  e, soprattu tto ,  nel 
polo p r in c ip a le .  Inoltre , nel medio periodo, s i  può r e g i s t r a r e  una 
tendenza a l l a  c r e sc i ta  dem ografica  ed economica dei poli s te s s i ,  
determ inata d a l la  forte concentrazione in e s s i  di economie esterne.
2 .3 .  Il  p r in c ip io  de lla  complementarità a rete
Altr i due schemi d i in teraz ione sp a z ia le  t r a  in sediam enti,  
par im enti  congruenti  con lo  ste sso  schema di in terre laz ion i  funzionali 
d i  cui s i  è detto a l  punto p recedente ,  sono rap p re se n ta t i  nelle f i g g .  
A e 5. Come s i  può o s se r v a r e ,  i due schemi hanno in comune 
l ' a s s e n z a  d i  un polo dominante a l iv e l lo  s p a z i a l e ,  o s s ia  d i  un centro 
urbano  nel q u a le  l a  concentrazione di fa t to r i  produtt iv i  s i a  ta le  da 
determinare la  formazione d i  un b ac in o  d i g rav ita z io n e  che in cluda  i 
centri c ir c o s t a n t i .  In entrambi g l i  schemi, dunque, è r a f f i g u r a to  un 
modello d i  sv i lu ppo  spazia lm ente  d i f fu so ,  che s i  regge  su di una 
p lu r a l i t à  d i  centri di dimensioni medie e p iccole, nei q u a l i  sono 
p resenti  im prese in d u s t r ia l i  e te rz ia r ie  che non richiedono la 
concentrazione de lle  a t t iv i t à  in g r a n d i  s tab il im en ti .  I due schemi, 
p e ra l t ro ,  s i  d if fe ren z ian o  per quanto  concerne la  r ico n o sc ib i l i tà  di 





n e l la  f i g .  4 , s i  danno p ro ce ss i  d i  dominazione in croc ia ta  t r a  i centr i .  
Ciò s t a  ad  in d icare  che ogni centro p re sen ta  una p a r t ico la re  
sp ec ia l izzaz io n e  in uno o più  com parti d e l l ' a t t iv i t à  economica, 
sp ec ia l izzaz io n e  che d i f fe r i sc e  da q u e lla  o s se rv a b i le  n eg l i  a l t r i  
c e n tr i .
In queste  condizioni, c ia scu n o  dei centri s i  cost itu isce  come 
un polo dominante nei confronti d eg li  a l t r i ,  ma solo in re lazione a l  
comparto ne l  q u a le  è sp e c ia l iz z a to .  Contemporaneamente, c ia scun o  dei 
cen tr i  sub isce  l a  dominazione d eg li  a l t r i ,  ma solo in relazione a i  
comparti nei q u a l i  non è sp e c ia l iz z a to .  Nel complesso, dunque, l ' a r e a  
in oggetto  è dotata  di u n 'a rm a tu ra  u rb an a  m ultipo lare ,  con una forte 
in tegrazione  in te rn a ,  che p o s tu la  l ' e s i s t e n z a  di una efficiente 
s t r u t tu r a  d e l l ' a c c e s s i b i l i t à .  V icev ersa ,  nello  schema di cui a l l a  f ig .  
5, i fenomeni d i sp ec ia l izzaz io n e  economica de i  centri sono meno 
pronun ciat i  e, comunque, non t a l i  da f a r  riconoscere a lcun  effetto di 
po lar izza z io n e ,  nemmeno con riferim ento e sc lu s iv o  ad uno o più 
com parti delle  a t t iv i t à  in d u s t r ia l i  e t e r z ia r i e .  Ciò non s ig n i f i c a  che 
ogni centro s i a  indipendente d a g l i  a l t r i ,  ma solo che i r a p p o rt i  t ra  i 
cen tr i  sono b i l a t e r a l i  e -  in u n ' ip o te s i  limite non facilmente 
r i sco n tra b i le  n e l la  r e a l tà  -  tendenzialm ente del tutto p a r i t e t ic i .
2 .4 .  I l  p r in c ip io  d e lla  sp ec ia l iz zaz io n e  s p a z ia le
T ra  le a t t iv i t à  orientate  a i  fa t to r i  d e l la  produzione esistono 
quelle  i l  cui comportamento localiz .zativo è c a r a t te r iz z a to  da fenomeni 
d i  ag g reg az io n e  sp a z ia le  connessi  con l 'e s ig e n z a  d i a t t in gere  a 
r i so r se  produttive  fortemente lo c a l iz z a te .  E ' i l  ca so  c la s s ic o  conside­
ra to  d a l la  teor ia  d e lla  loca l izzaz ion e  d i derivaz ione  w eberiana .  Si 
t r a t t a  p e r  lo p iù  di fenomeni, trad iz ionalm ente  l e g a t i  a p a r t ic o la r i t à  
lo c a l i ,  ( a d  esempio p resen za  nei d intorni ru r a l i  di a g r ico ltu ra
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s p e c ia l iz z a ta  o di a t t r a t t iv i t à  tu r is t ich e)  l a  cui p resenza  produce una 
spec ia l izzaz io n e  dei centr i  urban i in a t t iv i t à  " s i te  or ien ted " ,  cioè in 
a t t iv i tà  a t t r a t te  da fa tto r i  lo c a l iz z a t iv i  connessi a l  s ito ,  indipenden­
temente d a l la  d istr ibuzione d e lla  popolazione. Oltre a c iò ,  s i  suppone 
che c ia scu n  centro s i  sp e c ia l iz z i  in a t t iv i t à  dello s te s so  t ipo di 
quelle  p reva len t i  nei centri c i r c o s t a n t i .  Perciò , lo spaz io  econemico 
v e r r à  ad assum ere una configurazione " a  macchie di leop ard o" :  
c ia s c u n a  a r e a  -  de lim ita ta ,  n e l la  f ig .  6 ,  da una l in ea  ch iu sa  — 
comprende una m olteplicità di centr i  in cui p re v a le  lo  s te s so  t ipo di 
spec ia l izzaz ione  economica. Anche in questo  caso ,  come n eg l i  schemi
precedentemente i l l u s t r a t i  nelle f i g g .  4 e 5, è p o s s ib i le  r i sco n tra re
u n 'a rm a tu ra  urbana p o l icen tr ica ,  p r iv a  d i  r i le v an t i  ep isodi di 
concentrazione produtt iva  e dem ografica .  Nel ca so  in oggetto,
tu t t a v ia ,  a d ifferenza d i q u e ll i  ora  r ich ia m a t i ,  l 'omogenea sp e c ia l iz ­
zazione dei centri ap p arten en ti  a l l a  s t e s s a  a re a  esclude l a  formazione 
d i v incoli  d i  complementarità t r a  c en tr i ,  s ia n o  e s s i  v incoli  che
presuppongono una po lar izzaz ione  in cro c ia ta ,  oppure v inco li  del tutto 
b i l a t e r a l i .  Per questo , ne lla  f i g .  6 non sono presenti  frecce or ienta te .
3. UNA TIPOLOGIA DELLE POSSIBILI COMBINAZIONI DEI PRINCIPI
Gli schemi i l l u s t r a t i  a l  punto precedente s i  c a ra t te r iz z a v a n o  
come schemi elementari,  r a p p re se n ta n t i  le  p o s s ib i l i  in terre laz ion i 
s p a z i a l i  t r a  a t t iv i t à  loca l izza te  in insediam enti di v a r ie  d im ensioni. 
La corrispondenza tra  l a  dimensione d e ll ' in sed ia m en to  ed i l  c a ra t te re  
d e l l ' a t t iv i t à  lo ca l iz za ta  viene data  come implicitamente determ inata,  
non essendo ancora s ta te  esp lic itam ente  defin ite  le re laz ion i  c a u s a l i  
che, per  i l  momento, s i  assumono come re laz ion i  di t ipo  indifferente­
mente c irc o la re .




ta t i  costitu iscono, per  così d ire ,  dei " t ip i  id e a l i "  dei p r in c ip i  di 
organizzaz ione delle  s tru tture  econom ico-spazia li  e, pertanto ,  d i f f i c i l ­
mente possono e ssere  empiricamente r i sco n tra t i  ne lla  forma che, qui,  
esemplarmente, è s t a t a  loro, in  modo univoco, a s s e g n a ta .
In fa t t i ,  ne l la  formazione di un sistem a te rr i to r ia le  concreto, 
q u a s i  sempre, d iv e r s i  p r in c ip i  s i  s t r a t i f i c a n o ,  in teragendo t r a  di loro 
e dando luogo a stru ttu re  generalm ente com plesse. Ma, detto ciò, 
l 'u t i l i t à  di in d iv id u a re  d e g l i  schemi e lem entari consiste  nel fatto  che 
e s s i  consentono una p iù  agevole  decodificazione delle forme o s se rv a b i l i  
e l a  p o s s ib i l i t à  di ev id en z iare  in esse  p r in c ip i  comuni, a l  di là  d e l la  
loro apparente  in confron tab ili tà .
Un s i f fa t to  procedimento, tu t ta v ia ,  può essere  percorso anche 
in modo in verso ,  e cioè in modo ta le  da operare  in termini a s t r a t t i  
u n 'ip o te t ic a  ricostruzione d e l la  genes i  di forme com plesse. Ciò può 
e s se re  fa t to ,  per esempio, in d iv idu an d o  delle combinazioni -  che 
possono e s se re  a s su n te  come t ip iche -  di schemi elem entari.
Qui d i  segu ito  verranno  p re sen ta te ,  con intenzioni e s se n z ia l ­
mente e sem plif icat ive  ed in modo non s istem atico ,  alcune combinazioni 
d e g l i  schemi elementari d i  cu i a l  punto precedente, che possono
a p p a r i r e  d i  p a r t ic o la re  in te re sse ,  anche perché più di a l t re  s i
av v ic in an o  a i  modelli a n a l i t i c i  p resen t i  n e l la  le t te ra tu ra  recente.
Un primo gruppo  di schemi composti der iv a  d a l l a  combina­
zione d i una s t ru t tu ra  g e ra rc h ica  sem plice, di t ipo  c h r i s t a l le r ia n o ,  
con a l t r i  p r in c ip i  e lem entari di organ izzaz ione  s p a z i a l e .  Così,  ad 
esem pio, nelle  f i g g . 7 e 8, la  s t ru t tu ra  ge ra rc h ica  sem plice, che
rap p re sen ta  una d istr ibuzione  s p a z ia le  d e g l i  insediam enti conseguente 
a l l ’ azione del pr inc ip io  del mercato, s i  p resenta  com binata ,  r i s p e t t i ­
vamente, con a s s e t t i  r i s u l t a t i  di p ro ce ss i  di spec ia l izzaz io n e  sp a z ia le  
(d e sc r i t t i  nella  f i g .  6) e con i l  p r in c ip io  della  polarizzaz ione  





e sse re  r ic a v a to  sovrapponendo ad una s tru ttu ra  ge rarch ica  semplice 
una rete d i  rapporti  di tipo b i la t e r a le  di interscam bio t r a  centri .  
C ia scun a delle  s tru tture  ora i l lu s t r a te  ha in comune con le a l t re  il 
fatto  di corrispondere  ad u n 'a rm a tu ra  u rb an a  di tipo d iffuso ,  in cui 
sono a s se n t i  fenomeni di forti concentrazioni demografiche e produt­
tive .
V iceversa ,  partendo d a l lo  schema elementare del polo 
c la s s ic o ,  che è quello che ha ca ra t te r iz z a to  la  formazione deg li  spaz i 
in d u s t r ia l i  sino a l l a  recente c r i s i  d e g l i  in izi deg li  anni '70, s i  
possono ad  e sso  combinare a l t r i  p r in c ip i ,  come, ad esempio, quello 
d e l la  po lar izzaz ione  in cro c ia ta ,  con riferimento a p a r t i  specifiche del 
bacin o  g ra v ita z io n a le  ( s i  veda  la  f ig .  9 ) .  La  parte  in oggetto 
potrebbe e s se re  c a r a t t e r iz z a ta  d a l l a  p resen za  di subpoli in v e s t i t i  da 
p rocess i  d i  innovazione particolarm ente a v a n z a ta ,  con la  conseguente 
de vert ica l izzaz ion e  del sistema produttivo e l a  formazione, n e l l 'h in te r­
lan d ,  di cen tr i  sp e c ia l iz z a t i  con un e lev ato  contenuto tecnologico. Lo 
schema composto, che ne consegue, potrebbe essere  v is to  come 
l ' i l lu s t r a z io n e  d i una fa se  d i  tran s iz ion e  verso quello che è s ta to  
defin ito  un "tecno-polo".
In a ltre  condizioni, s i  può invece ipo tizzare  che la  
formazione d i  un tecno-polo av ven ga  in aree  precedentemente non 
p o la r izza te ,  ma p iu tto sto  c a ra t te r iz z a te  da insiemi s p a z i a l i  di centri 
d iversam ente sp e c ia l iz z a t i ,  ancorché a n c h 'e s s i  dotat i  d i  e le v a t i  l iv e l l i  
tecnologici.
In t a l  c a so  ( s i  veda l a  f ig .  10) l 'evo luzione verso  forme più 
complesse d i  organizzaz ione economica e sp a z ia le  implica la  formazione 
di una rete  di re laz ion i t r a  t a l i  insiemi di centr i ,  ne l la  qu a le  
in tervenga  i l  p r in c ip io  d e lla  po lar izzaz ione  in cro c ia ta ,  a cu i,  
eventualmente, può a g g iu n g e r s i  anche quello  deg li  interscam bi 




E' evidente che u lter io r i  com plessificazioni di quest i  schemi 
possono e s se re  ottenute formando a l t re  combinazioni di schemi 
elementari e aumentando i l  numero dei p r in c ip i  u t i l iz z a t i  a formare 
delle  sov rap p o s iz io n i .  In q uesta  sede riteniamo opportuno fermare 
1 a n a l i s i  a i  c a s i  i l lu s t r a t i ,  per ev i ta re  i l  r isch io  di un gioco a s t ra t to  
d i  ipo tes i ,  d i  s c a r s a  u t i l i t à .  T u t ta v ia ,  nel punto success ivo ,  verrà  
operato  un ultimo tentativo  di com plessificazione dello  schema, a l lo  
scopo d i connettere i p r in c ip i  elem entari s ino a l  punto in cu i e s s i  
configurino un vero e proprio  p a e s a g g io  reg ionale ,  con ca ra t te r is t ich e  
non d is s im i l i  da quelle  che u n 'a n a l i s i  ad egu ata  potrebbe far  
riconoscere come proprie  d e l l ' a r e a  nord-occidentale  del nostro p a e se .
A. UNO SCHEMA IPOTETICO DI ORGANIZZAZIONE SPAZIALE
Quanto svolto a i  punti precedenti vuole fornire g l i  elementi 
fondam entali co st i tu tiv i  di una g r i g l i a  in b a se  a l l a  qu a le  s ia  
p o s s ib i le  una decodificazione di scen ar i  reg ion a l i  che, i l  p iù delle 
volte, s i  p resentan o  con configuraz ion i d 'a s s e t t o  partico larm ente  
com plesse e ,  q u in d i,  diffic ilm ente d e c i f r a b i l i  in quanto sono il  
r i su l ta to  di molteplici sovrapposiz ion i ed in tersezioni di p r in c ip i  di 
organ izzaz io n e  d iv e r s i .
Evidentemente, le  molteplici sovrapposiz ion i ed in tersezioni,  
d i  cui p iù  sopra  s i  è detto, possono p re se n ta r s i  secondo m odalità le 
p iù  d i s p a r a t e ,  in conseguenza delle p a r t ic o la r i t à  socioeconomiche, 
fis iche  e storiche che ca ra t te r iz zan o  c ia scu n  sistem a regionale  
concreto. Ciò rende part ico larm en te  d i f f ic i le  i l  compito di d e f in ire ,  in 
modo a s t r a t to ,  u n 'ip o te t ic a  configuraz ione  d 'a s s e t t o  reg ionale  che 
p o ssa  co s t i tu ire  un riferimento esemplarmente utile  a i  f in i a n a l i t ic i  
che qui vengono p e r se g u it i .
Per su p e rare  ta le  detta  d if f ico ltà  s i  f a r à  r icorso  ad  un
a r t i f ic io .
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Detto a r t i f ic io  consiste  nel d e lin eare  un' ipotetica  sto r ia  dei 
p ro ce ss i  d i  sv i luppo  d i  u n 'ip o te t ic a  reg ione . In t a l  modo lo scenario  
ottenuto s a r à  i l  r i su l ta to  d i  concrezioni successivam ente  determ inatesi,  
cioè del so v ra p p o r s i ,  a precedentemente definite  s tru ttu re  te r r i to r ia l i ,  
di nuove s t ru t tu re  che, in  p a r te ,  s i  a d a t ta n o  a l le  precedenti,  in 
p a r te ,  le a l te ra n o  profondamente ed an co ra ,  là  dove i nuovi p rocess i  
assumono una in ten sità  d i  s c a r s a  r i le v a n z a ,  in  p a r te  le la s c ia n o  
t r a s p a r i r e  con m aggiore ev id en za .
Si f a r à  riferim ento ad uno sp az io  g eogra f ico ,  astra ttam ente  
d efin ito ,  in  cui s i a  a ssen te  q u a l s i a s i  a c c id e n ta l i tà  f i s i c a :  è la 
c l a s s i c a  a s sunz ione  d i uno sp a z io  isomorfo, isotropo ed omogeneo 
dell 'econom ia sp a z ia le .
In izialm ente nello  sp a z io  cos ì  con figu ra to  si in se d ia ,  d i s t r i ­
b u i ta  in modo omogeneo in consideraz ione  dell  ' ipo tizzata  omogenea 
d is tr ibu z ion e  dei fa tto r i  d e l la  produzione, una popolazione l a  cui 
su s s is te n z a  è b a s a t a  essenzialm ente  s u l l ' a t t i v i t à  a g r ic o la .
In relazione con ta le  d is tr ibuzion e  si sv i lu p p an o ,  a n c h 'e s s i  
omogeneamente d i s t r ib u i t i ,  dei cen tr i  che svolgono funzioni di luoghi 
di scam bio de i  prodotti a g r ic o l i  e di produzione di m anufatt i  di prima 
n ece ss i tà  p e r  la  popolazione a g r ic o la  c o n s id e ra ta .  La d is ta n z a  tra  
detti  centri s a r à  determ inata in  consideraz ione  d e lla  p o s s ib i l i t à  di 
acc e s so  ad e s s i  da parte  d e lla  popolazione a g r ic o la  s t e s s a  ( f i g . l l ) .
In consideraz ione  d eH 'o rgan izz az io n e  più com plessa del 
s is tem a d is t r ib u t iv o ,  l a  regione può e sse re  concepita  come una rete di 
aree  di m ercato di d iv e r s a  am piezza secondo la  r a r i t à  dei beni 
o f f e r t i .
La s tru ttu ra  d i s t r ib u t iv a  d e i  centr i  è di tipo gerarch ico  in 
consideraz ion e  d e lla  loro dimensione e detta dimensione è in relazione 
con l a  dimensione de lle  a ree  di m ercato su d i  e s s i  g r a v i t a n t i .




12) possono però g e n e r a r s i  de lle  a l te ra z io n i ,  q u a l i ,  p e r  esempio, 
quelle  qui d i  segu ito  d escr itte .
Un centro, generalm ente g i à  di dimensioni non i r r i l e v a n t i ,  s i  
sp e c ia l iz z a  producendo un p a r t ico la re  t ipo  d i  bene che viene anche 
e sp o rta to  a l  di fuori d e i  confini d e l la  regione. Ciò provoca 
u n 'a f f lu e n z a  in e sso  d i nuovi a b i t a n t i ,  a t t i r a t i  d a l la  nuova offerta di 
lavoro  g e n e r a ta s i ,  p er  cu i  q uel  centro v e d rà  crescere  l a  p ro p r ia  
dimensione a scap ito  d i  q u e lla  d e g l i  a l t r i  centr i  v ic in io r i  (e delle 
loro aree  ag r ico le )  in  corrispondenza de i  q u a l i  (e delle  q u a li )  s i  può 
presumere che s i  determini un esodo d i forza lavoro .
L 'a p e r t u r a ,  od anche solo l 'am pliam en to ,  di m ercati  e x tra r e ­
g io n a l i ,  in conseguenza d i  co n s is ten t i  diminuzioni dei costi di 
t ra sp o r to ,  può fav or ire  l a  formazione di intere aree d i produzione 
s p e c ia l i z z a t a ,  per  esempio, nel settore  agr ico lo  ed i l  form arsi di aree 
di a g r ic o l tu ra  r icca  e di aree  di a g r ic o l tu ra  p o v era ,  con la  
conseguente c re sc i ta  dei cen tr i  ap p arten en ti  a l le  prime e contrazione 
dei centri ap p ar ten en ti  a l l e  seconde.
E an co ra ,  lo  sv i lu p p o  d e l la  produzione in d u s t r ia l i z z a t a ,  in 
con sideraz ion e  d e lla  frequentemente disomogenea d istr ibuzione  dei 
fa ttor i  d e l la  produzione in d u s t r ia l e  e del c o s t i tu ir s i  di un settore 
consistentemente numeroso d i a t t iv i t à  ' 'site or ien ted " ,  determina la 
formazione di aree  in dustr ia lm en te  sp e c ia l iz z a te .  Anche in questo caso  
i cen tr i  delle  aree  in te re ssa te  da i  so p ra in d ic a t i  fenomeni vedranno 
c rescere  l a  loro popolazione in modo da a l te r a r e  i rap p ort i  
semplicemente g e ra rc h ic i  del loro precedente a s se t to  fondato e s c lu s iv a -  
mente su i  p r in c ip i  de l  mercato ( f i g .  13) .
In t a l i  aree  s i  possono cos ì  gen erare  condizioni per  lo 
sv i lu p p o  d i u lte r io r i  sp e c ia l iz z a z io n i  s i a  nel settore d e l la  produzione, 
s i a  in quello  d e lla  d is tr ib u z ion e  (per  esempio, commercio a l l ' in g r o s s o  
anche a s c a l a  s o v r a r e g io n a le ) . Ciò fav o r i sce  lo sv i lu p p o  di quei
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cen tr i  che, g i à  sed i ce n tra l i  d i  mercati a l iv e l lo  regionale  o nodi 
s t r a te g ic i  p e r  i l  t ra f f ico ,  sono in  g rad o  di offrire  una s tru ttu ra  di 
supporto per  un commercio a s c a la  p iù am pia:  i l  s istem a regionale  
non è p iù un sistema chiuso ed i sopra co n s id era t i  centri 
costitu iscono i luoghi in cui s i  rea l izzan o  le condizioni della  sua 
ap er tu ra  verso  a l t r i  sistemi.
Ma a l l ' in te rn o  di alcune aree sp e c ia l iz za te ,  la  cui s p e c ia l iz ­
zazione presenta  p a r t ic o la r i  c a ra t te r is t i c h e ,  a lcun i dei fenomeni di 
cu i s i  è ora  detto possono in te re s sa re  anche centri non s i t u a t i  a 
l i v e l l i  particolarm ente e le v a t i  d e lla  g e r a r c h ia ,  producendo cos ì  un 
nuovo tipo  di cen tra l i tà  che viene a so v ra p p o rs i  a q u e lla  trad iz ion a le  
connessa  con l 'o rgan izzaz ion e  del mercato interno.
Le sp ec ia l izzaz io n i  che così vengono a modificare il  q u adro  
gen era le  d e l l 'a s s e t to  del s istem a regionale  determinano la  generazione 
di nuovi f lu s s i  di t ra sp o rto  a l l ' in te rn o  d e l la  regione: f lu s s i  t ra  aree 
a d iv e r sa  spec ia l izzaz ione  e f lu s s i  t r a  aree  sp ec ia l izza te  e centr i  che 
sono sed i  di a t t iv i tà  di scambio in terreg io n ale ,  or ig inando  una 
s t ru t tu ra  d i  t ipo  a rete con f lu s s i  incroc iat i  ( f i g .  14).
Ciò p rodu rrà  l 'e f fe t to  di provocare in terventi in f r a s t r u t tu r a l i  
( s t r a d e ,  ferrov ie ,  s c a l i  merci, . . . )  a t t i  a fa c i l i t a re  i nuovi f lu s s i  di 
t ra sp o rto  sop ra  co n s id era t i  e detti  in terventi,  p r iv i le g ia n d o  alcune 
d irez ion i r i spe tto  ad  a l t r e ,  a l te re ran n o  profondamente il ca ra t te re ,  
in iz ialm ente a ssu n to  come isotropico , de llo  sp az io  reg ion ale .
Ciò p rodu rrà  a l t r e s ì  l 'e f fe t to  d i  rendere particolarm ente 
a c c e s s ib i l i  a lcun i pu n ti  del te rr i to r io  r ispe tto  ad a l t r i  e inoltre , per 
quanto concerne i centr i  s i t u a t i  a i  più e le v a t i  l iv e l l i  d e l la  g e ra rc h ia ,  
ciò  determ inerà un so s ta n z ia le  incremento d e lla  loro dotazione di 
e s t e r n a l i t à .
1 centri d i cui ora  s i  è detto vengono così ad assum ere 




p rocess i  d i  in dustr ia l izzaz io n e .  Conseguentemente c re scerà  la  loro 
popolazione a scapito  dei centri ru ra l i  ed aumenterà consistentemente 
la  loro c a p a c i t à  di offerta  di se rv iz i  di tipo ra ro  anche a sostegno 
d e lla  produzione in d u s t r ia le .
La presenza di forti economie da agglom erazione può 
consentire  l ' in n esco  (per rag io n i  storiche altrimenti de f in ib i l i )  di 
p rocess i  di po larizzazione  i q u a l i ,  a loro vo lta ,  possono alim entare 
p rocess i  d i d iffusione n e l l 'a r e a  d i g rav itaz io n e  del polo dominante 
con l a  conseguente formazione di subpoli ( f ig .  15).
Ciò determinerà una e le v a ta  dinam ica di sv i luppo ed una
ra p id a  c re sc i ta  del centro sede del polo, ma, g ra z ie  a i  fenomeni 
d i f fu s iv i  d i  cui s i  è detto, anche dei centr i  ad e sso  p iù  prossim i,  i 
q u a l i  verranno  a svo lgere  un ruolo di centri s a t e l l i t i  fortemente
in te rre la t i ,  ed in modo subordinato ,  con i l  centro p r in c ip a le .  Le aree 
in te re ssa te  d a l  fenomeno diventeranno luogo di destinazione di ingenti 
f lu s s i  immigratori provenienti anche, in un primo tempo, ma poi
soprattu tto ,  da a l tre  regioni.
11 centro in te re ssa to  d iventerà  sempre più sede di importanti 
scambi in terreg io n a l i  i q u a l i  tenderanno ad assum ere il  c a ra t te re  di 
a t t iv i t à  ad  e le v a ta  spec ia l izzaz io n e .  Una s ituazione così co n f ig u ra ta ,  
quando s i  è in presenza di p iù  p o l i ,  può d ar  luogo a forti in terre­
lazioni t r a  i poli s t e s s i ;  ciò  in considerazione d e lla  loro re la t iv a  
spec ia l izzaz io n e  e del g rad o  d i r i le v an za  che le a t t iv i t à ,  di cui 
sopra  s i  è detto, vengono ad assum ere in corrispondenza d e l l 'u n o  o 
d e l l 'a l t r o  polo; s i  innescano così p rocessi  di te rz iar izzaz ion e  che, 
m anifestandosi  con in tensità  v a r ia b i l e  da polo a polo, possono 
gen erare  anche nuove forme di dominazione te r r i to r ia le  a p iù ampio 
r a g g io .
F a s i  c a ra t te r iz z a te  da profonde innovazioni tecnologiche 
possono determinare lo sv i luppo  di nuove a t t iv i t à .  Detto sv i luppo  può
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in n escar s i  su a t t iv i tà  precedentemente complementari di un 'im presa  
motrice ed in sediate  in corrispondenza di un subpolo od anche 
m an ife s ta r s i  come n a s c i t a  di nuove imprese in corrispondenza anche di 
centr i  finora  non in te re ssa t i  da p rocess i  di in du str ia l izzaz io n e .  
Inoltre, p a r t ic o la r i  c a ra t te r is t ic h e  de ll ' innovaz ion e  p rodotta si  possono 
comportare minori vincoli ne lla  scelta  loca l izza i  iva da parte  delle 
imprese le  q u a l i ,  per  a l tro ,  possono e s se re  sc o ra g g ia te  d a l l ' in se d ia r s i  
nei centr i  d i  vecchia in du str ia l izzaz io n e  in considerazione delle forti 
diseconomie da congestione iv i  prodottesi .
T ra  queste loca lizzaz ion i e tra  e sse  ed i l  polo s i  generano 
re laz ion i che possono assum ere anche l a  forma di una polarizzaz ione  
d i t ipo  in crociato .  Se dette re lazioni s i  presentano come p a r t ic o la r ­
mente freq uenti  e le loca l izzaz ion i hanno luogo in centri t ra  loro 
re lativam ente  con tigu i,  a l  fine di m assim izzare i v a n ta g g i  che 
a t t iv i tà  di tipo innovativo possono ottenere in conseguenza di 
in terscam bi continui e in tensi ,  s i  viene a formare u n 'a r e a  ad e levato  
contenuto tecnologico, o s s ia  un tecnopolo ( f ig .  16).
L 'imm agine d e l l 'a s s e t to  genera le  di una regione, che s i  
ottiene a l l a  fine dello  s v i lu p p a r s i  dei so p ra in d ica t i  p ro ce ss i ,  a p p a re  
come partico larm ente  com plessa ;  come anche particolarmente complessa 
sareb be  l ' im m agine ,  che s i  vo lesse  costru ire  "d a l  vero " ,  di una 
regione come i l  Piemonte o, se s i  vuo le ,  come la  macroregione 
nord-occidenta le .  Ciò proprio  perché i sistemi reg io n a l i  concreti cui 
facciamo riferimento sono effettivamente i l  r i su l ta to  di processi  
complessi non univocamente d e f in ib i l i ,  anche per quanto  concerne le 
loro m anifestazioni s p a z i a l i ,  con una s in te t ica  teoria  e s p l i c a t iv a .
Per di p iù  le t ra d iz io n a l i  teorie , quelle  cui s i  è fatto 
generalm ente r icorso  n e l l 'e sp e r ie n z a  p a s s a t a ,  oltre  che m ostrars i  tra  
loro con trad d it to r ie ,  a c a u s a  anche d e l la  loro p re te sa  di propors i  
come sp iegaz io n i  d i  t ipo assolutamente g en era le ,  forniscono oggi
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s c a r s i  elementi u t i l i  per in terp re tare  i nuovi fenomeni in atto.
Ciò non deve però comportare un loro sb r ig a t iv o  accantona­
mento perché sono pur sempre g l i  unici strum enti c r i t i c i  di cui s i a  
p o s s ib i le  d i sp o r re :  un loro recupero a l l ' in te r n o  di una " s to r ia "  
ipo tet ica ,  q u a le  è q u e lla  che qui è s t a t a  d e l in e a ta ,  può consentire un 
superamento dei c a ra t te r i  d i  contradd it to r ie tà  se le s i  assume come 
parz ia lm en te  e sp l ic a t iv e  di alcune f a s i  de l  processo di formazione 
d e l l 'a s s e t to  d i  un sistema reg ionale  e ,  q u in d i ,  di a lcu n i  a sp e t t i  della  
sua  o rgan izzaz ione .
5 .  IL PARADIGMA ECOLOGICO E LO SCHEMA FORMALE DELLE INTERA­
ZIONI FRA ATTIVITÀ'
La " s t o r ia "  ipo te t ica ,  d e l in eata  nelle  pag in e  precedenti,  ha 
f in a l i t à  esc lusivam ente  e u r is t ich e :  que lle ,  c ioè ,  d i  rendere ev identi ,
anche con l a  suggest ione  di un 'im m agine, i n e ss i  a r t i c o la t i  che 
vengono a co n f igu rare  l ' a s s e t t o  sp a z ia le  di un sistema reg io n a le .
Ma l ' a n a l i s i  em pirica di uno specifico  contesto reg ion a le  non 
può b a s a r s i  su ta le  r icostruzione ipotetica d e lla  morfogenesi del 
s is tem a;  e s s a  deve necessar iam ente  assum ere  come punto di p ar ten za  
l ' in s iem e  delle  a t t iv i t à  loca l izza te  sul te rr i to r io ,  o sserv ato  nel suo 
complesso in  corrispondenza di determinate sog l ie  tem porali.
Da un la to  dunque -  quello  de ll ' in te rp re taz io n e  teorica -  i l  
r iferimento a l le  teorie  e sp l ic a t iv e  trova in  q u e lla  " s t o r ia "  l a  sua 
g iu s t i f ic a z io n e :  in ta l  modo, in fa t t i ,  d iventa  p o s s ib i le  cogliere  le
m odalità  secondo cu i d iv e r s i  p r in c ip i  di organizzaz ione sp a z ia le  
possono in te ra g i re  tra  d i  loro in una più ampia e s in te t ica  
sp iegaz ione .
D a l l 'a l t r o  la to  -  quello  d e l l ' a n a l i s i  em pirica -  è tu t ta v ia  
n ece ssar io  d isp o rre  anche di una g r ig l i a  concettuale  che consenta di
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porre  ordine nella  v a r ie g a t a  morfologìa deg li  a s s e t t i  t e r r i to r ia l i  
empiricamente o s se r v a b i l i .
Una ta le  g r i g l i a  deve e s se re  in g ra d o  di cog lie re  i rap p ort i  
d i  c a ra t te re  ecologico che s i  danno tra  le a t t iv i tà  in sediate  sul 
terr itor io ;  in  a l tre  p a ro le  -  ed a l l a  luce di q u e lla  p iù  am pia sp ie g a ­
zione d i  cui s i  è detto so p ra  -  occorre fare  riferimento ad uno schema 
che consenta di mettere in  luce i fenomeni di rec iproca  attrazione e 
repu ls ione ,  ovvero, per  u t i l iz z a re  il  l in g u a g g io  d e lla  teoria  ecolog ica ,  
i fenomeni di s im biosi ,  commensalismo, predazione, amensalismo, 
competizione che s i  s tab i l i sco n o  fra  i v a r i  t ip i  di a t t iv i t à .
L accenno ora  fa t to  a l l a  teo r ia  ecologica non è c a s u a le .  
In fa t t i ,  è proprio  n e l l 'am b ito  d i  q uesta  teoria  che sono s t a t i  messi a 
punto concetti e schemi a n a l i t i c i  che possono r i su l ta r e  di g ran de  
in te re sse  n e l la  definizione d e lla  g r i g l i a  d i  cui s i  d icev a .  In 
p a r t ic o la re ,  c i  s i  intende qui r i fe r ire  a i  recenti sv i lu p p i  dei modelli 
p re d a to re -p re d a ,  che riprendono le o r ig in a r ie  formulazioni di Lotka 
(1932) e Volterra (1926) a p p lican d o le  a l l ' a n a l i s i  dei rap p ort i  t ra  
a t t iv i t à  o com plessi d i  a t t iv i t à  in sed ia te  sul territorio  (Dendrinos e 
M u l la l ly , 1985).
Nella p rospett iva  ora  e v o ca ta ,  in g en era le ,  considerando un 
contesto sp a z ia le  nel q u a le  s ia n o  lo c a l iz z a t i  due t ip i  di a t t iv i tà  
(produtt ive ,  di se rv iz io  o r e s id e n z ia l i ) ,  la  d inamica di c ia scu n a  di 
e sse  è condizionata d a i  v a n ta g g i  (o sv a n ta g g i )  r e l a t iv i  d i  cui ogni 
a t t iv i t à  f ru i sce  nel c o l lo car s i  in p rossim ità  di a l t re  a t t iv i tà  dello 
s te s so  t ipo  e d e l l ' a l t r o  t ipo .
Designando con x  e y le  due a t t iv i t à  in questione, s i  può 
determ inare la  loro d inam ica nel tempo
*  (t ) = d_x_U) l i i l l
dt dt
n e l  modo seguente:
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. b2 y (t) ) y (t)
o ì 2 . o 1 1 t 2In questa  formulazione, a » a  . a , b ,  b ,  b ,  sono
param etr i  che descrivono la p ar t ico la re  s ituazione dei rapporti  tra  
unità  d i  due d iv e r s i  t ip i  nello spaz io  considerato .
1 2Tra quest i  param etr i ,  ve ne sono due (a  e b ) che
r ig u a rd a n o  le re lazioni ecologiche t r a  a t t iv i tà  dello s te s so  tipo, 
2 1mentre a l t r i  due ( a  e b ) r igu a rd an o  le relazioni ecologiche tra  
a t t iv i t à  di t ipo differente.
Limitando ora  l ' a n a l i s i  a qu est i  due param etri  e prendendo 
in considerazione unicamente i l  segno che e s s i  presentano, s i  possono 
s tu d ia re  g l i  effetti  di attrazione o repulsione reciproca tra  le due 
a t t iv i t à ,  c la s s i f ic a n d o  t a l i  effetti secondo lo schema seguente :
e f f e t t o  d e l l ' a t t i v i t à  x su y 
+ o
e f f e t to  d e l l ' a t t i v i t à
y su x + <++) (+o) (+-
o (o+) (oo) (o-
- (-+) <-o) <—
Secondo lo  schema, possono e sse re  o sse rv a te  le seguenti  
s i tu az ion i :
(++) implica che entrambe le  a t t iv i tà  hanno effetti  p o s i t iv i
sul reciproco sv i luppo  in una data  localizzaz ione 
(relazione s im biotica ) ;
(o+) e (+o) implicano una s ituazione  in cui una delle due a t t iv i t à  
trae  v a n ta g g io  d a l la  p ross im ità ,  senza s fav o r ire  l ' a l t r a  
(re lazione com m ensa list ica) ;
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( + - )  e ( - + ) s t a n n o  a d  i n d i c a r e  u n a  s i t u a z i o n e  c h e  a s s o c i a  i l
v a n ta g g io  d e l l 'u n a  a l lo  s v a n ta g g io  d e l l ' a l t r a  ( relazione 
p red a to re -  p r e d a ) ;
(o-) e (-o )  defin iscono una s ituaz ione  in v e r sa  a q u e lla  del 
commensalismo ( re laz ione  a m e n s a l i s t i c a ) ;
( — ) im plica una rec ip ro ca  in fluen za  n e g a t iv a  delle due
a t t iv i t à  ( re laz ione  com pet it iva ) .
Molte de lle  re laz ion i  t r a  a t t iv i t à ,  p re v i s te  in modo e sp l ic i to  
od im plicito  d a l le  p r in c ip a l i  teorie delle  scienze r e g io n a l i ,  s in te t ic a ­
mente i l l u s t r a t e  nel punto 2 .4 ,  possono e s se re  re in terp re ta te  facendo 
uso dello schema o ra  introdotto , q u a lo ra  le re laz ion i  s te s se  vengano 
co n s id era te  non n e l la  loro s t a t i c a  t i p i c i t à ,  ma n e l la  dinam ica dei 
p ro ce ss i  cu i  danno luogo. Così,  ad esem pio, la  re lazione sim biotica  
può e s se re  u sa t a  n e l l ' in te rp r e ta z io n e  di p rocess i  cum ulativ i  di 
p o la r izza z io n e  e anche d i formazione d i complementarità a  rete , 
quando le  a t t iv i t à  in oggetto  r ie sca n o  a t r a r r e  un reciproco v a n ta g g io  
nonostante la  d is ta n z a  in tercorrente  t r a  le  r i sp e t t iv e  lo ca l iz zaz io n i .
Così pure l a  re laz ione  com m ensalist ica  può e s se re  r ich iam ata  
n e l la  sp iegaz io n e  d i  fenomeni d i  sp ec ia l izzaz io n e  s p a z ia le .  E ' questo 
i l  c a so  d ì a t t iv i t à  d i  b a se  che u t i l izza n o  fa ttor i  di produzione 
fortemente lo c a l iz z a t i ,  ma anche d i  a t t iv i t à  non d i b a s e ,  i l  cui 
comune riferim ento lo c a l iz z a t  ivo è l a  d is tr ibuz ion e  s p a z i a l e  d e l la  
dom anda: in questo  c a so ,  la  s t r u t tu r a  sp a z ia le  è del t ipo  g e rarch ico
p re v is to  d a l l a  teo r ia  de i  luoghi c e n tra l i .
Tipicamente r i f e r ib i l i  a l l e  d inamiche che generano  p rocess i  di 
sp ec ia l iz zaz io n e  s p a z i a l e  sono le  re laz io n i  p r e d a io r e /p r e d a , p er  le 
q u a l i  a g i s c e  un fattore  d i  competizione per l 'u s o  dello sp az io :  le
a t t iv i t à  " p r e d a t r i c i "  competono p e r  l ' u s o  dei suo li  con a l t re  a t t iv i t à
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senza p era l tro  tendere a l l a  loro e sc lu s io n e ,  che comporterebbe da l  
punto di v i s t a  delle  s te s se  a t t iv i t à  "p r e d a t r i c i "  la  p e rd ita  di 
e s t e r n a l i t à  e s s e n z ia l i .  Ne r i s u l t a  così un eq u i l ib r io  dinamico, con 
forti elementi di in s t a b i l i t à .
Per quanto concerne le  re laz ion i  com mensalistiche, queste  
possono intervenire  in forma in te g ra t iv a  ne l la  formazione di aree 
sp e c ia l iz z a te ,  in  quanto c a r a t t e r iz z a te  d a l l a  compresenza di una 
m olteplicità  di fa t to r i  lo c a l iz z a t iv i ,  che r i su l ta n o  a t t r a t t iv i  per  
a t t iv i t à  t r a  loro indipendenti .  In queste  condizioni, 11 am ensalism o 
funge da fattore d i  scoraggiam ento  nei confronti d i a t t iv i t à  d iv erse  
d a l le  precedenti ,  non in te re s sa te  a l l a  fruizione di quei fa t to r i .
Una forma estrema d i  re lazione è, invece,  q u e lla  di t ipo  
competitivo; l a  competizione, in fa t t i ,  e se rc itan d o s i  su l lo  sp az io ,  
gen era  fenomeni generalmente d e f in ib i l i  come " s e g r e g a t iv i " ,  facc iano  
e s s i  r iferimento a l l a  netta  separaz io n e  t r a  le funzioni economiche o 
a l l a  rec iproca repuls ione t r a  due o p iù  g ru p p i  so c ia l i .
Queste, ovviamente, non sono che alcune in dicaz ion i l a r g a ­
mente o r ien ta t iv e :  una più p re c isa  a n a l i s i  dei ra p p o rt i  in tercorrenti 
t ra  p r in c ip i  di o rgan izzaz ione  s p a z i a l e  delle  a t t iv i t à  e re laz ion i 
ecologiche comporterebbe uno stud io  p iù  approfondito  dei s in g o l i  




UN'ANALISI EMPIRICA DELL'ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLA REGIONE 
PIEMONTESE
Le considerazioni svolte  nel precedente cap ito lo  forniscono un 
quadro  d i riferimento, sufficientemente complesso ed a r t ico la to ,  tale 
da consentire  una sua v a n ta g g io sa  utilizzazione n e l l 'o r ie n ta re  a n a l i s i  
empiriche su l la  s tru ttu ra  sp a z ia le  dei sistem i re g io n a l i .
T a li  a n a l i s i  empiriche possono essere  condotte secondo 
d ifferen ti  metodologie e d ifferenti l iv e l l i  di approssim azione.
Una v ia  direttamente p r a t i c a b i l e  è q ue lla  d e l la  in d iv iduaz io­
ne d i una serie  d i in d icator i  a t t i  a definire la presenza di c ia scun o  
dei p r in c ip i  di organizzaz ione s p a z ia le  in un determinato contesto 
te r r i to r ia le .
U n 'a ltra  v i a ,  p iù s is tem at ica ,  consiste  nel defin ire il  
complesso delle re lazioni funzionali e s p a z i a l i ,  a fferenti  a c ia scu n  
princ ip io ,  a mezzo di param etr i ,  dando luogo ad una vera  e p ro p r ia  
modellizzazione a s c a la  reg ionale  del s istem a delle interdipendenze tra  
le a t t iv i t à .
Mentre per  quanto  concerne l 'a p p r o c c io  sistemico le in dicaz io­
ni g e n e ra l i  metodologiche ed un primo tentativo di implementazione, 
condotto con f in a l i t à  eur is t ich e ,  sono d e scr it t i  in IRES (1987), 
u n 'a n a l i s i  della  organizzaz ione  delle funzioni dello spazio  reg ionale  
condotta secondo i l  primo tipo di approccio  è d e sc r i t ta  in questo 
cap ito lo .
Proprio  per  quanto sopra  detto ta le  a n a l i s i  non intende 
proporre una i l lu s traz io n e  coerente ed e sa u s t iv a  dello scenario
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reg ion ale  e neppure una compiuta descriz ione se tto r ia le  d e l l 'a s s e t to  
o rg a n iz z a t iv o  dello sp az io  economico del Piemonte: p iuttosto  intende, 
av v a le n d o s i  delle informazioni cen su ar ie  d isp o n ib i l i ,  u t i l izza re  
la  s ituaz ion e  piemontese, q u a le  è s t a t a  r i le v a ta  nel 1981, come 
pretesto  per  condurre u n 'o peraz ione  che ha senso solo e soprattutto  
in quanto indicazione di metodo.
L 'o b ie tt iv o  fondam entale , pertan to ,  era quello  di v e r i f ic a -  
re ,  s ia  pure parzia lm ente  le ipo tesi  teoriche a s su n te  nei c ap ito l i  
precedenti e 1 a n a l i s i  condotta ha consentito  di pervenire  a t a le ,  
s i a  pu r  p a r z i a l e ,  v e r i f i c a .
1. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE SPAZIALE ASSUNTI COME CRITERI DI 
RIFERIMENTO
Al fine di in d iv id u a re ,  n e l la  regione piemontese, subsistem i 
s p a z i a l i  s ig n i f i c a t iv i  per  quanto  concerne la loro p art ico la re  
ca ra t te r iz z a z io n e ,  è s t a t a  condotta u n 'a n a l i s i  em pirica s u l l 'o r g a n i z z a ­
zione sp a z ia le  d e lla  regione a l l a  luce delle  ipotesi precedentemente 
a v a n z a te  in modo da perven ire  anche ad una loro prima v e r i f ic a .
1 p r in c ip i d i  o rgan izzaz io n e  s p a z ia le  che, ne l la  presente 
a n a l i s i ,  sono s t a t i  a s s u n t i  come fondam entali c r ite r i  di riferimento 
p e r  determ inare i c a r a t t e r i  p r in c ip a l i  d e lla  formazione di sub-aree  
reg io n a l i  in Piemonte sono i seguenti :
-  i l  p r in c ip io  d e l l 'o rg an iz z a z io n e  g e ra rc h ica  dei centr i  di offerta  di 
se rv iz i  (e di beni) a l l a  popolazione;
-  i l  p r in c ip io  d e lla  po lar izzaz io n e  di a lcune a t t iv i t à  di base  
s ign if ica t iv am en te  p re se n t i  ne l la  regione;
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-  i l  pr inc ip io  (commensalistico) della  formazione di specia l izzaz ioni 
s p a z ia l i .
D a l l 'a n a l i s i  sono s ta te  e sc lu se  la  c it tà  di Torino e la  sua 
conurbazione in quanto c iò  che qui soprattutto  in te re ssav a  e ra  non 
tanto una puntuale  ed e sa u s t iv a  descrizione de ll 'o rgan izzaz io n e  
s p a z ia le  delle a t t iv i t à  nel contesto reg ion ale ,  quanto l 'e s ig e n z a  di 
porre in  evidenza, s i a  pure in termini ancora sommari, l 'e s i s t e n z a  di 
r e a l t à  "m inori" ,  con i loro p a r t ico la r i  c a r a t te r i ,  ma comunque ta l i  da 
connotare lo sp az io  reg ionale  come uno spaz io  d if feren zia to  in 
considerazione dei p r in c ip i ,  d iv e r s i f i c a t i ,  a s su n t i  s i a  come d iscrim i­
nante g r i g l i a  di riferimento, s i a  come tra  loro cooperanti a l  fine 
d e lla  formazione di in d iv id u a b i l i  r e a l tà  lo c a l i .
Il primo pr in c ip io  preso  in considerazione è s ta to  quello 
de ll 'o rgan izzaz io n e  g e r a r c h ic a :  su l la  b a se  di una prima c la s s i f i c a z io ­
ne g e ra rch ica  dei centri reg io n a l i  (Mazzoccoli,  Mela, Preto, 1986) 
(ancora  su sce tt ib ile  di studio  più p a r t ico la re g g ia to )  condotta in 
considerazione d e l la  loro c a p a c i tà  di o ffer ta  di beni e se rv iz i  a l l a  
popolazione, sono s t a t i  a s su n t i  come punti di riferimento d e l l ' a n a l i s i  
(in quanto centri c a p a c i  di e s se re  fa t to r i  di aggregaz io n e  attorno a 
se s t e s s i  d i  u n 'a r e a  s ign if ica t ivam en te  consistente)  i centri a p p arte ­
nenti a l  l ive l lo  gerarch ico  più e levato  (4° e 3 ° ) .
L 'o p e ra re  del pr inc ip io  della  po larizzazione  e d i  quello della 
spec ia l izzaz ione  (d i  tipo commensalistico) poteva e ssere  posto in 
evidenza considerando le a t t iv i t à  " s i te  oriented",  cioè quelle a t t iv i tà  
i l  cui comportamento lo ca l izza t iv o ,  non essendo fortemente condizionato 
d a l la  d istr ibuzione  della  popolazione, è orientato prevalentemente 
d a l la  d istr ibuzione  s p a z ia le  dei fa t to r i  d e l la  produzione e d a lle  
economie da agglom erazione.
Pertanto l ' im portan za  r e la t iv a  dei centri reg ion a l i  poteva 
e s sere  defin ita  in considerazione del loro duplice ruolo: quello di
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luoghi c e n tr a l i  nel contesto del m ercato reg ionale  e q ue llo  di sedi di 
a t t iv i t à  produttive d i  b a s e .
Affinché un p r in c ip io  non assum esse  c a ra t te re  d iscrim inante  
nei confronti d i  a l t r i ,  s i  è convenuto d i prendere in considerazione 
anche quei centri che, pur debolmente p re sen t i  in quanto luoghi 
c e n t r a l i ,  tu tta v ia  sono sed i  d i  s ign if ica t iv am en te  consistenti  a t t iv i tà  
" s i te  o r ien ted " .
Si è a s su n to  che t a l i  centri fo ssero  q ue ll i  che, pur a p p a r te ­
nendo a l  secondo l iv e l lo  d e lla  g e r a r c h ia  del s istem a locale  di o ffer ta ,  
tu t ta v ia  vedono lo c a l iz z a ta  n e l la  loro zona di appartenen za  (1RES, 
1987) una sufficientemente consistente  occupazione di b a se  (E(B)
58 6596).
La so g l ia  di su ff ic ien za  è s t a t a  de f in ita  come q u e lla  che 
su p era  la  consistenza  media d eg li  occupati  di b a se  nelle zone dei 
centr i  del terzo l iv e l lo  g e rarch ico  (Mazzoccoli,  Mela, Preto, 1987).
Tale  definizione comporta l 'am m issione che centri non 
r i le v a n t i  d a l  punto di v i s t a  d e l la  loro c a p a c i t à  di o ffer ta  ad un 
mercato loca le  adeguatam ente consistente  non possan o  cost itu ire  un 
su ff ic ien te  punto di ag g reg az io n e  di formazioni socioeconomiche lo ca l i  
t a l i  da c a ra t tè r iz z a re  in modo s ig n i f i c a t iv o  dei subsistem i reg io n a l i .
L 'insiem e dei centri u rb a n i  co n s id e ra t i  come punto di 
p ar ten za  d e l l ' a n a l i s i  che viene svo lta  r i s u l t a  così e s se re  costitu ito  da 
( f ig .  17):
-  q uattro  centri del q u ar to  l ive l lo ;
-  tred ic i  cen tr i  del terzo l iv e l lo ;
-  sette  centri del secondo l iv e l lo .
1 v en tiq uattro  centr i  così se lez ionati  sono p e rtan to  q ue ll i  che 
sono venuti a formare, con le loro aree  di ap p arten en za ,  i l  quadro di 
riferim ento u ti le  per  condurre l ' a n a l i s i  v o lta  ad in d iv id u a re  aree 
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fare  ciò s i  è re sa  n e c e s s a r i a  u n ' in d a g in e  prelim inare  a r igu a rd o  
d e l l ’ organ izzaz ione  funzionale delle a t t iv i t à  d i  b a se  ne lla  regione.
2. IL SISTEMA DELLE ATTIVITÀ'
Per effetto dei fenomeni di p o lar izzaz io n e ,  lo sp az io  economico 
piemontese è tuttora fortemente incen trato  sul polo torinese e tale  
p o lar izzaz ione  è b a s a t a  soprattu tto  s u l l a  g ran d e  in d u s t r ia  metalmecca­
n ica  e su l l ' in d o tto  d i  q u e s ta .  E ' però noto che questo tipo di 
sv i lu p p o  s i  è sov rapposto  ad una prima on da ta  di c re sc i ta  in d u s t r ia le  
fortemente lo ca l iz za ta  in corrispondenza dei punti di sbocco delle 
v a l l a t e  a lp in e ;  così pure sono ormai evidenti  i segni dì una recente 
inversione d i tendenza della  c re sc i ta  p o la r i z z a ta ,  cui fa r iscontro un 
tendenziale  aumento d e ll 'au ton o m ia  di a lcu n i  sistemi lo c a l i  r i spe tto  a l  
polo tor inese  (IRES, 1984).
In considerazione di c iò ,  le intenzioni che hanno g u id a to  
l ' a n a l i s i  su l  s istema delle  a t t iv i t à  sono quelle  di :
-  in d iv id u a re  l ' a r e a  d e l la  p o lar izzaz ione  a dominante m etalmeccanica;
-  in d iv id u a re  le a l t r e  aree  d i  spec ia l izzaz io n e  in d u str ia le  r e l a t i v a ­
mente in dipendenti d a l  polo tor inese ;
-  defin ire  i c a ra t te r i  dei centr i  intermedi in quanto cen tr i  di aree  di 
po lar izzaz io n e  seco n d ar ia  o, comunque, di spec ia l izzaz io n e .
O perata una prima d istinzione t r a  a t t iv i t à  di b a se  ed 
a t t iv i t à  di serv iz io ,  le  a t t iv i tà  di b a s e  sono s ta te  ulteriormente 
d i s a g g r e g a t e  in sottoinsiem i, tendenzialmente corrispondenti -  per 
quanto  concerne i l  loro comportamento lo ca i izz a t iv o  -  da un la to ,  a l l a  
dominante metalmeccanica e ,  d a l l ' a l t r o  la to ,  a i  d iv e r s i  settori sui 
q u a l i  s i  im pernia l a  sp ec ia l izzaz io n e  di uno o più sistemi lo ca l i .
11 metodo segu ito  è d escr itto  in d e ttag l io  in IRES (1987). In 
breve qui s ì  può r ico rd a re  che, a p a r t i r e  da una p reventiva  de fin i­
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zione di 41 g ruppi di a t t iv i tà  d i b a se ,  tenendo conto s i a  del settore 
merceologico di appartenenza delle unità  loca l i ,  s i a  d e lla  loro 
dimensione occupazionale ,  sono s ta te  compiute d iv erse  app licaz ion i 
d e l l ' a n a l i s i  dei componenti p r in c ip a l i  prendendo in considerazione il  
numero d e g l i  addetti a c ia scu n  gruppo d i a t t iv i tà  e, come unità di 
o s serv az ion e ,  le  213 zone elementari in cui la  regione e ra  s ta ta  
a r t ic o la t a .
In b a se  a l l ' im p ie g o  di ta le  metodo i g rupp i di a t t iv i tà  sono 
s t a t i  accorpati  in considerazione del loro comportamento loca lizzat ivo  
a ssu n to  come indicatore di rap p ort i  di complementarietà o di 
commensalismo.
I 41 g ru p p i  di partenza  sono q ue ll i  r ip o r ta t i  ne lla  t a b e l la  1 .
TABELLA 1
US :
•n  H3 «o rr
A i da 0,1 a 0,4 (agr ico ltura  
connesse con
e c a c c ia ;  fo re s te ;  
l ' a g r i c o l t u r a ) .
pesca ; a t t i v i t à
A 2 da 1,1 a 1,7 (estrazione com bustib ili s o l i d i ; cokerie;; e s t r a -
zione p e t ro l io  e gas n a tu ra l i ;  in du str ia  p e t r o l i ­
fe ra ;  in dustr ia  com bustibili nuc lear i ;  energia 
e l e t t r i c a ,  gas ,  vapore e acqua ca lda ;  racco l ta ,  
depurazione e d is tr ibuzion e  acqua)
A 3 2 .1 ,2 .3 ,2 .4  (estraz ione minerali m e t a l l i f e r i ;  estrazione
minerali non m e t a l l i f e r i ,  lavorazione minerali 
non m e ta l l i f e r i )
A 4 2.2 (produzione e prima trasform .m etalli ) > 50 ad d ett i
A 5 2.2 (produzione e prima trasform .m etalli ) < 50 addett i
A 6 2 .5 , 2.6 (chimica; f ib re  a r t i f i c i a l i  e s i n t . ) > 50 addett i
A 7 2 .5 , 2.6 (chimica; f ib re  a r t i f i c i a l i  e s i n t . ) < 50 addett i
A 8 3 .1 , 3.2 (prodotti in m etallo ; macchine e 
m ateriale  meccanico) > 50 addett i
A 9 3.1 , 3.2 (prodotti in m etallo ; macchine e 
m ateriale  meccanico) < 50 addett i
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segue Tabella 1
A 10 3.3 (macchine per u f f i c io ) > 50 addett i
A 11 3.3 (macchine per u f f i c io ) < 50 ad d ett i
A 12 3.4 (materiale e l e t t r i c o  ed e le t tro n ico > 50 ad d ett i
A 13 3.4 (materiale e l e t t r i c o  ed e le ttron ico ) < 50 ad d ett i
A 14 3.5 (autoveicoli) > 50 ad d ett i
A 15 3.5 (autoveicoli) < 50 ad d ett i
A 16 3.6 ( a l t r i  mezzi di trasporto ) > 50 ad d ett i
A 17 3.6 ( a l t r i  mezzi di trasporto) < 50 addett i
A 18 3.7 (strumenti d i  precisione) > 50 ad d ett i
A 19 3.7 (strumenti d i  precis ione) < 50 ad d ett i
A 20 4.1 (alim entari d i  base) > 50 ad d ett i
A 21 4.1 (alim entari d i  base) < 50 addett i
A 22 4.2 (zucchero, bevande e tabacco) > 50 addett i
A 23 4.2 (zucchero, bevande e tabacco) < 50 addett i
A 24 4.3 ( t e s s i l i ) > 50 ad d ett i
A 25 4.3 ( t e s s i l i ) < 50 addett i
A 26 4 .4 , 4 .5 (p e l l i  e cuoio, calzature) > 50 ad d ett i
A 27 4 .4 , 4.5 (p e l l i  e cuoio, calzature) < 50 ad d ett i
A 28 4.6 (legno e mobili) 1 > 50 ad d ett i
A 29 4.6 (legno e mobili) < 50 ad d ett i
A 30 4.7 (carta) > 50 addett i
A 31 4.7 (carta) < 50 ad d e tt i
A 32 4.8 ( gomma) > 50 ad d ett i
A 33 4.8 (gomma) < 50 ad d ett i
A 34 4.9 (manifatt.  d iverse) > 50 ad d ett i
A 35 4.9 (manifatt. d iverse) < 50 addett i
A 36 7.1 , 7.5 ( fe rro v ia ,  t r a s p o r t i  aere i) > 50 addett i
A 37 7 .1 , 7.5 ( fe rro v ia ,  t r a s p o r t i  aere i) < 50 ad d ett i
A 38 8 .3 , 8.4 ( a u s i l i a r i  f in a n z ia r i ,  s e r v iz i a l l e  im-
prese ,  noleggio beni mobili) > 50 ad d ett i
A 39 8 .3 , 8.4 ( a u s i l i a r i  f in a n z ia r i ,  s e r v iz i a l l e  im-
prese ,  noleggio beni mobili) < 50 ad d ett i
A 40 9.4 (r icerca  e sviluppo) > 50 addett i
A 41 9.4 (r icerca  e sviluppo) < 50 ad d ett i
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I c lu ster  ottenuti in b a se  a l l ' a n a l i s i  di cui s i  è detto sono i
seguenti :
ATT 1, "polo metalmeccanico" (AH , A15, A08, A09, A16.A17, ACM, A05); 
ATT 2, "indotto ed economie esterne del polo" (Al2, A13, A18, A19, 
A38, A39, A02);
ATT 3, " t r a sp o r t i "  (A36, A37);
ATT 4, " t r a d iz io n a l i  p o lar izza te  (A27, A28, A29, A30, A31, A03);
ATT 5, " t e s s i l i "  (A24, A25);
ATT 6 , "chimica-gomma (A06, A07, A34, A35, A32, A33, A26) ;
ATT 7, "tecnologie in novative"  (AIO, A l l ,  A40, A41 ) ;
ATT 8 , "ag ro a l im en tar i "  (A01, A20, A21, A22, A33).
Detti c lu ster  possono, a loro v o lta ,  e ssere  r ip a r t i t i  in due 
sot toinsiemi.
Nel primo compare ATTI (ovvero i l  c lu s te r  che ra g g ru p p a  le 
a t t iv i t à  del settore metalmeccanico fortemente po lar izza te )  e, accanto 
ad e sso ,  ATT2, ATT3, ed ATTA (ovvero tre c lu ster  che, pur possedendo 
d ist in te  tendenze lo c a l iz z a i iv e ,  presentano s a g g i  generalmente e lev a t i  
di concentrazione nei p r in c ip a l i  centri in d u s t r ia l i ) .
Nel secondo compaiono ATT5, ATT6 , ATT7 ed ATT8 , cioè 
q uattro  c lu s te r  che ra g g ru p p a n o  a t t iv i t à  c a ra t te r iz z a te  da tendenze 
lo ca l iz za t iv e  nettamente d iv erse  da quelle  del polo metalmeccanico e 
t a l i  da d a r  luogo -  come s i  v e d rà  -  a d is t in t i  p rocess i  di 
spec ia l izzaz ione  te r r i to r ia le .
A riprova del s ig n i f i c a to  o ra  a t t r ib u ito  a i  due sottoinsiemi 
i l l u s t r a t i ,  può e ssere  u ti le  notare che, nel comune di Torino, le 
a t t iv i tà  comprese nel primo di e s s i  rag g ru p p an o  1'87% d eg li  occupati  
d i  b a se ,  mentre quelle comprese nel secondo non raggiungono il  13%.
Inoltre , a p a r t i r e  d a l le  a n a l i s i  condotte in 1RES (1987) s i  
può porre  in evidenza (Mazzoccoli,  Mela, Preto, 1987) che le a t t iv i tà
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dei c lu s te r  da ATTI ad ATT L , p resentan o  tra  loro correlaz ion i 
s p a z i a l i  d i  g ra d o  molto e levato ;  le a t t iv i t à  dei c lu s te r  ATT 6  e ATT 8 
presentano corre laz ion i s p a z i a l i  di g ra d o  re lativam ente  e levato  tra  
loro e con le a t t iv i tà  dei c lu s te r  da ATT 1 ad ATT A; le a t t iv i tà  dei 
c lu s te r  ATT 5 ed ATT 7 p resen tan o  corre laz ion i s p a z i a l i  di g rad o  poco 
e levato  con tutte le a l t r e  a t t iv i t à .
Nella su cce ss iv a  t a b e l l a  sono r ip o r ta t i :
-  la  media reg ionale  delle  p e rcen tu a l i ,  in ogni s in g o la  zona, deg li 
add ett i  a c ia scun o  d e g l i  otto c lu s te r  (M);
-  i v a lo r i  d e lla  deviazione s t a n d a r d  (6 ) e del coefficiente di 
v a r iaz io n e  ( c . v . )  c a l c o la t i  con riferim ento a i  v a lo r i  percentuali .
TABELLA 2
M 6 c .v . ( 6 / m)
ATT X 26,55 20,18 0,76
ATT 2 14,62 13,17 0,90
ATT 3 2,14 4,60 2,15
ATT 4 20,47 16,72 0,82
ATT 5 10,21 19,40 1,90
ATT 6 10,70 13,21 1,23
ATT 7 1,44 8,57 5,93
ATT 8 13,33 14,77 1,11
D a l l ' a n a l i s i  de i  coeff ic ien ti  di v a r iaz io n e  s i  può r ic a v a r e  che 
a lcu n i  c lu s te r  d i  a t t iv i t à  presentan o  v a lo r i  particolarm ente e le v a t i  e 
ciò è un indice  d e l la  loro in e g u a le  d is tr ibuzion e  nello sp az io  reg io n a­
le ,  mentre a l t r i ,  i l  cu i va lore  è b a s so ,  in d icano ,  v i c e v e r sa ,  la loro 
re la t ivam ente  omogenea d if fu sione .
Si è proceduto, q u in d i ,  ad e sam in are  l a  d istr ibuzione 
sp a z ia le  d eg li  otto c lu s te r  delle a t t iv i t à  d i  b a se  per poter s tu d ia re  la
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carat ter izzaz ion e  delle  213 zone con riferimento a l l a  prevalente  
presenza  in e sse  de ll 'uno  o d e l l 'a l t r o  c lu ster  ( f ig u ra  18).
Si può notare ,  co s ì ,  come a t t iv i tà  del polo metalmeccanico 
s ia n o  d iffusivam ente presenti nella regione. Tale d if fu sa  presenza 
però non possiede c a ra t te r i  di omogeneità ne lla  sua d istribuzione 
sp a z ia le :  in fa t t i  è immediatamente evidente lo schema d is tr ib u t iv o  a
r a g g i e r a ,  lungo le d ire tt r ic i  in u sc i ta  d a l la  conurbazione tor inese .  
Questo fenomeno pone in evidenza i l  cara t tere  di forte polarizzazione 
anche in  senso sp a z ia le  -  del considerato  gruppo di a t t iv i t à .  
L 'im m agine della  regione p o la r izza ta  viene ulteriormente ra ffo rza ta  
d a l la  presenza di zone, immediatamente ad iacen ti  a l le  precedenti,  in 
cu i i l  primo gruppo di a t t iv i t à  è quello  de ll ' indotto  e delle economie 
esterne del polo. Inoltre u n 'a m p ia  a rea  con prevalenza  del polo 
metalmeccanico -  non adiacente  a l l a  precedente -  è in d iv id u a b i le ,  a 
nord-est ,  ne lla  fa s c i a  di Omegna, Gozzano, Borgomanero e una 
seconda, più r ido tta ,  nel Monregalese.
Per quanto concerne il  c lu s te r  delle  a t t iv i tà  t ra d iz io n a l i ,  
e sse  p revalgono, in p ar te ,  in zone ad iacenti  o incluse n e l l 'a r e a  p o la ­
rizza ta  in p ar te  tendono a d i s t r ib u i r s i ,  come prima a t t iv i t à ,  nelle 
zone v a l l iv e  a lp in e  e n e l l 'a r e a  del Monferrato.
Per quanto att iene a l le  a t t iv i t à  appartenen ti  a l  secondo 
sottoinsieme s i  può notare una d istr ibuzione sp a z ia le  che presenta 
connotazioni d iv er se .  Sono chiaram ente  in d iv idu a b il i  in fa t t i :
-  u n 'am pia  a re a  te s s i le  nel B ie llese ;
-  u n 'a r e a  delle tecnologie innovative ne 11'Eporediese ;
-  u n 'e s t e s a  d istr ibuzione (Albese e a sud di A le ssan d r ia )  del c luster  
agro -a l im en tare .
Più s p a r s a  e frammentata ap p a re  invece (se s i  eccettua 
l ' a r e a  del Verbano) la  d istr ibuzione  del c lu ster  chimica-gomma, 
mentre i l  c lu ster  dei t r a sp o r t i  s i  p resenta  come prima a t t iv i tà  solo in
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due zone s itu a te  a i  confini reg ion a l i .
Del tutto s in go lare  è la  s ituazione d e lla  zona di Valenza, in 
corrispondenza d e lla  quale  le a t t iv i tà  "d iv e r se "  del c lu s te r  chim ica- 
gomma sono s ta te  i so la te  sotto i l  nome di " a l t r e "  tra t tan d osi  di 
a t t iv i t à  altamente sp ec ia l iz za te ,  connesse con la lavorazione de ll 'o ro .
3. STRUTTURA GERARCHICA E SPECIALIZZAZIONE
Su lla  b a se  dei r i s u l t a t i  ora i l l u s t r a t i ,  s i  è posta  p ar t ico la re  
attenzione a l l a  s ituazione di quelle aree  che, presentando c a ra t te r i  di 
p a r t ico la re  specia l izzaz ione , appaiono e s se r s i  formate attorno a l le  
zone dei centri di cui s i  è detto.
La composizione de lle  a t t iv i tà  di b a se  -  d i s a g g r e g a te  ora  
secondo g l i  otto c lu s te r  prima defin iti  -  nelle zone a l  cui interno 
sono s i t u a t i  i ventiquattro  centri con sid era t i ,  è q uella  i l lu s t r a t a  
ne lla  seguente ta b e l la .
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TABELLA 3
Centri E (B) ATT 1 ATT 2 ATT 3 ATT 4 ATT 5 ATT 6 ATT 7 ATT 8
Novara 20.341 21,02 22,57 8,09 14,23 6,88 9,62 3,82 13,78
Alessandria 16.375 17,78 15,27 16,40 10,82 0,34 34,14 0,68 4,57
Cuneo 12.657 13,01 17,04 6,38 13,96 1,07 43,25 0,20 5,10
V erce l l i 7.159 21,76 21,44 2,81 12,00 26,07 8,00 0,27 7,66
A st i 12.789 37,70 26,26 7,32 16,99 0,88 3,01 0,80 7,05
B ie l la 12.291 9,26 22,75 1,03 7,18 54,68 3,14 0,26 1,70
Alba 8.789 8,09 11,39 0,97 11,92 10,65 13,64 0,03 43,30
Valenza 8.319 1,78 4,09 1,17 9,89 0,10 80,86 0,01 2,10
Novi 7.606 39,11 15,93 13,62 11,12 1,33 7,55 0,09 11,24
Casale 6.989 18,86 22,96 3,32 39,96 1,26 8,24 0,06 5,38
Verbania 6.273 9,79 15,43 0,25 20,47 7,81 38,16 0,88 7,21
Tortona 6.148 36,30 20,04 3,35 13,11 4,91 7,66 0,03 14,59
Savigliano 3.731 43,45 15,12 1,18 22,81 3,67 7,85 0,11 5,82
Fossano 4.518 37,05 8,54 4,58 10,98 1,66 14,14 0,11 22,93
Mondovì 4.222 53,10 11,68 3,01 16,60 0,02 9,21 0,00 6,37
Trino 2.065 25,76 17,48 1,21 32,78 6,00 12,15 0,10 4,50
Dronero 2.009 35,29 14,78 0,25 26,18 11,70 2,69 0,00 9,11
Borgomanero 12.735 41,24 8,60 0,82 15,09 8,22 24,34 0,12 1,56
Ivrea 12.562 7,94 15,48 1,15 3,14 0,30 8,74 62,14 1,13
G a l l ia te 11.450 22,87 11,70 0,41 15,52 24,72 19,75 0,03 5,01
C ir iè 11.332 35,92 18,74 0,31 16,16 11,45 15,39 0,02 2,01
Chivasso 11.032 68,66 7,81 5,16 7,52 1,92 6,61 0,00 2,32
Omegna 9.482 57,06 12,42 0,61 20,98 2,64 4,48 0,15 1,67
Ri varolo 7.6 79 53,54 20,25 2,66 5,00 6,50 10,16 0,00 1,90
Nella prima colonna è s ta to r ip o r ta to  il numero totale d eg li
addett i  di b a se  E ( B ) e nelle  su cce ss iv e  la presenza  percentuale degli
ad d e t t i ,  in ogni s ingoia z o n a , a c ia scu n o  d e g l i  otto c lu ste r.
E ' s t a t a quindi condotta un' a n a l i s i voi ta a cog liere  i l g ra d o
di sp ec ia l izzaz io n e  dei cen tr i  s i t u a t i nelle zone con sid era te :
-  s i  sono defin it i  come sp e c ia l iz z a t i  quei centr i  ne lla cui zo n a ,
almeno p er  un c lu s te r ,  i l va lo re d e l la percentuale  zonale deg li
addett i  (M) r i s u l t a  superiore a l l a  media reg ion ale  delle p ercen tu a l i ,
p er  zona, d eg li  ad d e t t i  a c ia scu n o  deg li  otto c lu ster  (M)
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increm entata del doppio del va lore  d e l la  deviazione s tan d a rd  ( 6 );
-  s i  sono defin iti  come semi sp e c ia l iz z a t i  quei centri nella  cui zona, 
almeno p er  un c lu s te r ,  i l  va lore  d e l la  percentuale  degli addetti è 
compreso tra  i v a lo r i  di M+ Se M+2 8 ;
-  s i sono defin iti  come non sp e c ia l iz z a t i  tutti  g l i  a l t r i  centri .
1 r i su l ta t i  d e l l ' a n a l i s i  sono i l lu s t r a t i  d a l le  successive
tab e lle .
TABELLA 4a
Centro l i v e l l o  c lu s t e r  M M+2 6
Alessandria 4° ATT 3 16,40 11,34
Cuneo 4° ATT 6 43,25 37,18
B ie l la 3° ATT 5 54,68 49,01
Alba 3° ATT 8 43,30 42,87
Valenza 3° ATT 6 80,86 37,18
Novi 3° ATT 3 13,62 11,34
Verbania 3“ ATT 6 38,16 37,18
Chivasso 2° ATT 1 68,66 66,89
Ivrea 2° ATT 7 62,14 18,58
Centro l i v e l l o
TABELLA
c lu s te r
4b
M m+6 M+2 6
Novara 4° ATT 3 8,09 6,74 11,34
A sti 3° ATT 3 7,32 6,74 11,34
Casale 3« ATT 4 39,96 37,19 53,91
Mondovì 3» ATT 1 53,10 46,73 66,89
Borgomanero 2° ATT 6 24,34 23,97 37,18
Omegna 2° ATT 1 57,06 46,73 66,89
Rivarolo 2° ATT 1 53,54 46,73 66,89
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I cen tr i  in c lu s i  n e l la  t a b e l l a  3 , ma non co n s id e ra t i  nelle due 
precedenti tab e lle  sono, dunque, quei centr i  che r i su lta n o  non 
s p e c ia l iz z a t i ,  in b a se  a i  c r i te r i  prim a e len cati .
Pertanto ,  i centr i  non s p e c ia l iz z a t i ,  sono q ue ll i  di seguito
e le n ca t i :
Vercelli ,  Trino, Dronero, Fossan o ,  S a v ig l i a n o ,  Tortona, Ciriè ,
G a l l ia te .
Si può o s se rv a re ,  innanzi tutto, che dei ventiquattro  centri 
in izialmente c o n s id e ra t i ,  nove s i  con figuran o  come sp e c ia l iz z a t i  e sette 
come se m isp e c ia l iz za t i .  Di q u est i ,  t r e  sono centri del q u arto  l ive l lo  
g e ra rc h ico ,  otto del terzo e c inque  del secondo.
Per quanto concerne i settori di sp ec ia l izzaz io n e ,  s i  può 
notare  che i c lu s te r  ATT 1, ATT 3 e ATT 6 sono presenti  in p iù centri 
mentre i c lu s t e r  ATT U , ATT 5, ATT 7 e ATT 8  sono p re se n t i  c ia scun o  
in un solo centro. I l  c lu s te r  delle  a t t iv i t à  t r a d iz io n a l i  (ATT 4) 
c a r a t te r iz z a  un solo centro di t ipo  sem isp ec ia l izza to .
Si può o s se rv a re ,  in o ltre ,  che, in considerazione del procedi­
mento ad ottato ,  s i  dà  i l  c a so  di cen tr i  sp e c ia l i z z a t i  in  settori che, 
t u t t a v ia ,  non occupano a l iq uote  con sis ten ti  deg li  addett i  di b a se ,  
essendo p rev a len te  l ' in tenzione  di porre  in evidenza g l i  a sp e t t i  q u a l i ­
ta t iv i  del fenomeno d ella  spec ia l izzaz io n e .
Dopo a v e r  defin ito ,  ne l  modo so p rad escr i t to ,  l ' in s iem e  dei 
cen tr i  s p e c ia l iz z a t i  e semi s p e c ia l iz z a t i  che fungono da nodi intermedi 
d e l l 'a r m a tu r a  u rb a n a  piemontese, è s t a t a  condotta u n 'a n a l i s i  o r ien ta­
ta  a porre  in luce i c a r a t t e r i  d e lla  loro collocazione nel s istem a 
reg ion a le .
U n 'a n a l i s i  di q uesto  t ipo assume p a r t ico la re  r i l ievo  in una 
reg ione ,  come q uella  piemontese, dominata d a i  p ro c e s s i ,  largam ente
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d i f fu s iv i ,  connessi con l a  c re sc i ta  del polo metalmeccanico incentrato  
s u l l ' a r e a  metropolitana tor inese .  In fa t t i ,  v e r i f ic a re  r e s i s t e n z a  di 
processi  d i  organizzaz ione dello  sp a z io  economico d iv e r s i  da quell i  
d e lla  c re sc i ta  p o la r izza ta  può condurre a con siderare  t a l i  p rocessi  
come i fa t to r i  di com plessificazione e di d iv ers if icaz ion e  d e l la  s tru ttu ­
ra sp a z ia le .
Seguendo ta le  ipotesi s i  è vo luto  a n a l iz z a re  i l  ruolo svolto 
da i  centr i  intermedi, sp e c ia l iz z a t i  e semi sp e c ia l iz z a t i ,  in quanto 
nuclei di p iù  ampi -  e autonomi r ispe tto  a l  polo torinese -  p rocess i  
d i  spec ia l izzaz ione  te r r i to r ia le ,  per v a lu ta r e ,  q u ind i,  la loro c a p a c ità  
di p ropors i  come centri delle  a ree  in te re s sa te  da detti p ro ce ss i .
I l  procedimento, segu ito  nello svolgimento d e l l ' a n a l i s i ,  
consiste  n e l l ' in d iv id u az io n e  dei c a r a t t e r i  delle  zone v i a  v ia  ad ia ce n t i  
a l l a  zona d i  appartenenza dei centri in esam e.
Le zone di cu i l a  prima in d u s t r ia  è la  s te s s a  che 
c a ra t te r iz z a  la  spec ia l izzaz ione  del centro vengono a cost itu ire  l ' a r e a  
di d iffusione d e l la  spec ia l izzaz io n e  c o n s id e ra ta .  T a le  a re a  è s ta t a  
ulteriormente d i s a g g r e g a t a  in consideraz ione  d e lla  presenza in e s s a  di 
zone in cui l a  prim a in d u s t r ia  ha un peso p a r i  o superiore  a l  50%. 
Queste zone vengono a cost itu ire  i l  "core "  d e l l 'a r e a  d i  d if fu s ion e .  Al 
"core" s i  agg iungono  quelle  zone in  cui l ' i n d u s t r i a  c o n s id e ra ta ,  pur 
essendo sempre la  prim a, è tu t ta v ia  presente con un peso inferiore a l  
50%. A completamento di q u e s ta  a n a l i s i ,  s i  sono poi con sidera te  anche 
quelle  zone in cu i l ' in d u s t r i a  in oggetto  rap p re sen ta  la  seconda 
a t t iv i tà  (cioè q u e l l ' a t t iv i t à  che, n e l la  g ra d u a to r ia  zonale delle 
a t t iv i t à  in b a se  a l  peso percentuale  d eg li  addett i ,  s i  colloca a l  
secondo p o sto ) :  l ’ insieme di t a l i  zone, purché a d ia c e n t i  a l l ’ a re a  di 
d if fu s ion e ,  cost itu isce  la  " f r a n g ia  di d iffusione" del fenomeno 
considerato .
In ta l  modo, è s t a t a  in d iv id u a ta  l ' a r e a  l a r g a  di d iffusione
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d e lla  spec ia l izzaz io n e  del centro in esam e.
Ovviamente, mentre le a ree  d i  prima spec ia l izzaz io n e  co s t i tu i­
scono deg li  insiemi spazia lm ente  s e p a r a t i ,  le aree  la rg h e  possono 
invece e ssere  parz ia lm en te  so v rap p o ste  ad a l t r e .  Pertanto,  ai m argin i 
d i  c ia s c u n a  a r e a ,  vengono a determ inarsi  s i tu az io n i  d i  sp e c ia l iz z a ­
zione "s fu m a ta ” .
I r i s u l t a t i  d e l l ' a n a l i s i  possono e ssere  s in te t iz z a t i  ne l  modo
seguen te .
Innanzitutto  s i  può o s s e r v a r e  ( f ig u r a  19) che a lcuni centri 
non p resentan o  c a ra t te r i  d i  e f fe t t iv a  c e n t r a l i t à ,  in quanto non si 
configurano come "fuoch i"  di una p iù  am pia a rea  di spec ia l izzaz io n e .  
In p a r t ic o la r e ,  tutti  i cen tr i  la  cui spec ia l izzaz io n e  è co s t i tu ita  da l  
settore t r a sp o r t i  (A le s sa n d r ia ,  Novi, N ovara  ed Asti) s i p resentan o  in 
modo iso la to ,  non dandosi  fenomeni d i f fu s iv i .  Questo fenomeno è di 
fac i le  in terpretaz ion e : l a  sp ec ia l iz zaz io n e  c o n s id e ra ta ,  in fa t t i ,  è
l e g a t a  a l  ruolo d i  in terscam bio e, q u in d i ,  a l l a  p ar t ico la re  funzione 
che t a l i  centr i  u rb a n i  svolgono nel q u ad ro  reg io n a le  ed in terreg ionale  
d e lla  rete de lle  comunicazioni.
Ino ltre ,  come g i à  s i  è accennato, del tutto p a r t ic o la r e  è il  
c a ra t te re  d e l la  sp ec ia l izzaz io n e  d e l la  zona di V a le n z a ,che viene 
a n c h 'e s s a  a c o n f ig u ra r s i  come u n " ' i s o l a "  di spec ia l izzaz io n e  a s c a la  
loca le .
D iverse  considerazioni vanno svolte con riferimento a i  centri 
d i  C h iv asso  e di R iv aro lo :  e s s i ,  in fa t t i ,  s i  trovano co llocati  in aree  
di d iffusione  del polo metalmeccanico le  q u a l i  sono tra  di loro s a ld a te  
e ,  soprattu tto ,  sono sa ldam ente  connesse con la g ran de  a re a  di 
d iffusione d e l  polo metalmeccanico tor inese .  Ciò ha indotto a consi­
d erare  i cen tr i  in questione non come autonomi poli di d iffusione  ma, 
piuttosto ,  come sub p o l i  del più v a s to  contesto di p o lar izzaz ione  
incentrato  su Torino.
s p e c i a l i z z a t i  semisp. 
l * a t t i v .  2 * a t .
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Anche nel c a so  di Borgomanero s i  è in p resenza  di un 
fenomeno d i s a ld a t u r a  con u n 'a l t r a  a r e a :  q uella  im perniata su
V erban ia .  N ella  zona r i su lta n te  da q u e s ta  connessione, i l  centro di 
Borgomanero può e s se re  co n s id era to  come subordinato  in quanto 
p re sen ta  un c a ra t te re  semi sp e c ia l iz z a to  e, inoltre , è s i tu a to  in
u n 'a r e a  d i  sovrapposiz ion e  d i  sp ec ia l iz zaz io n i  d iv e r se :  quella  chimica 
e q u e l la  metalmeccanica im pern iata  su Omegna.
Per i motivi ora  de tt i ,  i centr i  sopra  co n s id era t i  sono s t a t i  
e s c lu s i  d a l le  a n a l i s i  su cce ss iv e .  Occorre invece s tu d ia re  con m aggiore 
d e t tag l io  g l i  a l t r i  c e n tr i ,  ovvero q u e ll i  che svolgono, in modo
re lat ivam ente  autonomo, una funzione c e n tra le  di d iffusione d e l la
p ro p r ia  spec ia l izzaz io n e .
L 'e len co  di t a l i  cen tr i ,  c o rred a to  da in d ica tor i  d e l la  loro 
ca ra t te r iz zaz io n e  funz ion ale ,  è i l l u s t r a t o  n e l la  t ab e l la  5 .
E s sa  è co s t i tu ita  da due p a r t i :  n e l la  prima sono d escr itte  le 
c a ra t te r i s t i c h e  re la t iv e  a l l ' a r e a  l a r g a  d i  spec ia l izzaz ione  del centro 
con siderato ;  n e l la  seconda, le  c a ra t te r i s t i c h e  d e l la  zona di a p p a r te ­
nenza del centro s te sso .
Occorre a v v e r t i re  che i l  t a s s o  di a t t r a t t iv i t à  è s t a to  ca lco la to  
come i l  rapporto  del s a ld o  d e lla  p e n d o la r i tà  (per lavoro  e s tu d io ) ,  
t r a  i l  centro ed i comuni d e l l ' a r e a  sp e c ia l i z z a t a ,  con i l  tota le  dei 
re s iden ti  nel centro che iv i  lav o ran o  e s tu d ia n o .
Inoltre ,  per  i c a r a t t e r i  so c iop ro fe ss ion a l i ,  s i  è fatto  r i f e r i ­
mento ad una c la s s i f i c a z io n e  che d is t in g u e  i seguenti  g ru p p i :
RI : d ir ig e n t i ;
R2 : im piegat i ;
R3: opera i  q u a l i f i c a t i ;
Rà: op era i  comuni;
R5: im prenditori e l ib e r i  p ro fe s s io n i s t i ;
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Si fa  presente che, n e l la  detta  t a b e l la  con E s i  sono 
in d ic a t i  g l i  addett i  a l le  a t t iv i t à  di se rv iz io .
4. CARATTERIZZAZIONE DEI SISTEMI SPAZIALI SUBREGIONALI
Dal complesso de lle  a n a l i s i  s in  qui compiute e, in p a r t ico ­
l a r e ,  d a l le  informazioni contenute n e l la  t a b e l l a  sopra  r ip o r ta ta ,  è 
p o s s ib i le  r i c a v a r e  o ra  a lcune con sid eraz ion i  a proposito de lla  
c a ra t te r iz zaz io n e  dei sistemi su b re g io n a l i  r ico n osc ib il i  n e l la  regione 
piemontese.
La descriz ione di t a l i  sistemi su b re g io n a l i  può e ssere  sv o lta  
s i a  pure in termini inevitabilm ente sem plif ica t i  -  facendo ricorso  ad 
uno schema a cerchi concentr ic i,  o s s i a  esam inando le c a ra t te r is t ic h e  e 
l 'a r t i c o la z io n e  interna d i due ampie corone c ir c o la r i  che circondano 
l ' a r e a  m etropolitana tor inese .
Come g ià  s i  è av u to  modo di co n sta ta re ,  l a  prima corona 
r ip ro du ce ,  da l  punto d i v i s t a  d e lla  spec ia l izzaz io n e  se t to r ia le ,  le 
c a ra t te r i s t i c h e  d e l la  s t e s s a  a re a  m etropolitana e, dunque, ne 
ra p p re se n ta  in un certo  modo una estensione sp a z ia le  e funzionale. 
Poiché l a  b a s e  te r r i to r ia le  delle  informazioni u t i l izza te  nel presente  
s tu d io  è c o s t i tu ita  da 213 zone che, in molti c a s i ,  p resentano un 
certo  g ra d o  di e terogeneità  in te rn a ,  l a  prim a corona, a dominante 
m etalm eccanica, ap p are  e s ten d ers i  in modo relativam ente  uniforme in 
tutte le  d irez ion i,  a p a r t i r e  da Torino.
T u t ta v ia ,  d a l l a  s t e s s a  f i g .  19 è p o s s ib i le  o s se rv a re  la  
p resenza  d i a s s i  p r iv i l e g ia t i  di i r ra d ia z io n e  d e lla  spec ia l izzaz io n e  ed 
è a l tam ente  p ro b a b ile  che q u est i  s a re b b e ro  s t a t i  v i s u a l i z z a t i  in modo 
a s s a i  p iù  m arcato  d a l la  rap p resen taz io n e  c a r to g r a f ic a ,  q u alo ra  la 
b a s e - d a t i  fo sse  s t a t a  di l iv e l lo  s p a z i a l e  p iù ridotto, ad  esempio di 
l iv e l lo  com unale. Ad ogni modo, è fa c i le  notare  che g l i  a s s i  di
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ir rad iaz io n e  d e lla  spec ia l izzaz ione  metalmeccanica coincidono con i 
p r in c ip a l i  a s s i  d i  fuoriu sc ita  della  conurbazione torinese, va le  a 
dire :
-  a nord, in  direzione di R ivarolo e d e l l ' a l t o  can a v ese ;
-  a nord-est  in direzione di C hivasso ;
-  a su d -e s t  in direzione di A sti;
-  a sud , in direzione d i Cuneo;
-  a sud-ov est ,  in direzione di Pinerolo;
-  ad ov est ,  in direzione d i  Susa  e dei v a l ich i  a lp in i .
Alcuni dei centri ,  in c lu s i  in q u es ta  prima corona e s ig n i f i c a ­
tivamente posti  lungo g l i  a s s i  ora  e le n c a t i ,  presentano in teressan t i  
sp e c i f i c i t à .  In p a r t ico la re :
-  C h iv asso  è un centro di secondo l ive l lo ,  a forte spec ia l izzaz ione  
metalmeccanica ( l ' in c id e n z a  d e lla  prima in du str ia  sul totale  zonale 
è del 69% c irca  ed è l a  p iù  a l t a  t r a  quelle  dei centri intermedi 
c o n s id e ra t i ,  a par te  i l  caso  eccezionale di V alenza) ;
-  R ivarolo  è un centro di secondo l iv e l lo  sem ispec ia l izza to  n e l l ' a t t i v i ­
tà  metalmeccanica e p resenta  c a ra t te r i  d i  c e n tra l i tà  r i spe tto  ad una 
su b a re a  n e l la  q u a le  l ' a t t i v i t à  in questione è trad izionalm ente  domi­
nante;
-  Asti è un centro di terzo l iv e l lo  n e l la  cui zona i l  metalmeccanico, 
p ur  rappresentando  la  prima in d u s t r ia ,  non rag g iu n g e  le soglie  
d e lla  sp ec ia l iz zaz io n e ,  mentre è p o s s ib i le  riconoscere, per  contro, 
una sem ispecia l izzazione  nel settore dei t r a sp o r t i .
Negli s p a z i  in te r s t iz ia l i ,  compresi t ra  i protendimenti a s s i a l i  
prima r ic o rd a t i ,  s i  in sinuano zone d iversam ente ca ra t te r iz za te  ed è 
anche p o s s ib i le  in d iv id u a re  delle  e n c la v e s ,  o s s i a  delle  a ree  compren­
denti p iù  di una zona in cu i  p reva le  un differente c lu ster  d i  a t t iv i tà  
di b a s e ,  completamente c ircon date  da zone a dominanza metalmeccani­
c a .  A questo  proposito , è opportuno fare  r i le v a r e ,  soprattu tto ,  i l  caso
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d e l la  p icco la  a re a  a sp ec ia l izzaz io n e  t e s s i le ,  che s i  trova in 
posizione ad iacente  a l l a  conurbazione tor inese  ad e st  d i  q u e s ta ,  ed i l  
cui centro p r in c ip a le  è Chieri ( i l  q u a le ,  tu t t a v ia ,  non fa  p ar te  dei 
ven tiq u attro  cen tr i  intermedi se lez ionati  nel modo indicato  in
p r e c e d e n z a ) .
La seconda corona -  che, p e ra l t ro ,  s i  p re se n ta  in r e a l ta  
come una semicorona per effetto d e l la  configurazione  g e o g ra f ic a  ed 
am m inistrat iva  del Piemonte -  s i  co n f ig u ra ,  a paragone  d e l la  prim a, 
in modo p iù  ar t ico la to  ed eterogeneo. In e s s a ,  in fa t t i ,  s i  s ituano  le 
aree  d i  spec ia l izzaz io n e  in d iv id u a te  ne l  p a r a g r a f o  precedente e s i  
co lloca  anche la  g ran de  m agg io ran za  dei centr i  intermedi prima 
r ic o rd a t i .  Del resto , come a p p a r e  immediatamente evidente da una 
a n a l i s i  d e l la  ta b .  4 , i l  fenomeno d e l la  spec ia l izzaz io n e  sp a z ia le  non 
poss iede  in a lcun  modo un c a ra t te re  u n i ta r io  nelle  d iv e r s i  p a r t i  d e l la  
corona e s te rn a  e, dunque, non confer isce  ad  e s s a  una c a r a t t e r iz z a ­
zione uniforme.
Analizzando in modo d e t t a g l ia to  c ia scu n a  de lle  aree  di 
sp ec ia l iz zaz io n e  in d iv id u a te ,  s i  può co n s ta ta re  innanzitutto  che, in 
almeno due c a s i ,  i l  p r in c ip io  di o rgan izzaz ione  s p a z ia le  in oggetto 
a g i sce  in forma partico larm ente  debole .  Si intende a l lu d e r e ,  q u i ,  a l le  
aree  di Cuneo e di Mondovì.
Nel primo caso ,  r i s u l t a  su b ito  evidente l a  sproporzione che 
s u s s i s t e  t r a  l ' im p ortan za  del centro focale e la debolezza della  sua 
a re a  d i  sp ec ia l izzaz io n e .  Cuneo è indubbiam ente  un centro di un certo 
r i l ie v o  in d u s t r ia le ,  sp e c ia l iz za to  -  soprattu tto  per  effetto d e l l ' in s e ­
diamento d e l l a  g ran de  in d u s t r ia  -  nelle  a t t iv i tà  de l  c lu s te r  6 . 
T u t ta v ia ,  l a  sua p o ten z ia l i tà  d i f fu s iv a  nei confronti delle  a t t iv i tà  
in d u s t r ia l i  di questo  g ruppo  è debole ,  mentre a s s a i  p iù  importante è 
i l  suo ruolo in quanto centro d i s e r v iz i ,  e s a l t a to  anche d a l la  sua  
funzione di capoluogo d i una p ro v in c ia  d i  e s te se  dim ensioni. T a le
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c a r a t t e r i s t i c a  è messa in luce dal  b a s so  rapporto  o sse rv ab i le  tra  
a t t iv i tà  d i  b a se  e di se rv iz io  ed è confermata d a i  d a t i  sociodemo­
g r a f i c i ,  d a i  q u a l i  r i s u l t a  una p revalenza  d i ceti t ra d iz io n a l i ,  
combinata con una sp ec ia l izzaz ione  l e g a ta  a l le  sue funzioni di 
lo c a l i t à  cen tra le  d i  l iv e l lo  e levato .
Nel secondo caso ,  quello  di Mondovì, l a  debolezza del
fenomeno d ella  spec ia l izzaz ione  (evidenziato  d a l  t r a s c u r a b i l e  peso 
d e l la  prim a in d u s t r ia  sul to ta le  reg ion a le  del settore) si a s s o c i a  con 
le  ridotte dimensioni d e l l ’ a re a  e del suo centro focale e con i l  b a s so  
ta s so  d i  a t t r a t t iv i t à  p roprio  d i  quest 'u lt im o.
I l  processo d i  sp ec ia l izzaz ione  non presenta  un andamento 
molto p iù  m arcato anche n e l l ' a r e a  c ircostan te  i l  centro di C a sa le .  Il  
peso  d e l la  prima in d u s t r ia  su l  totale  reg ion a le  re s ta  b a s so  e così i l  
t a s so  d i  a t t r a t t iv i t à  del centro, ma l a  sua popolazione è nettamente 
superiore a q u e lla  di Mondovì ed i l  rapporto  t r a  a t t iv i t à  d i  b a se  e 
di se rv iz io  è nettamente v a n tag g io so  p e r  queste ultime.
S ituazioni spiccatamente d iv e r se  presentano, invece, le a ree  
di Omegna e di V erbania .  In entrambi i c a s i ,  in fa t t i ,  le aree di 
spec ia l izzaz ione  sono va s te  e dotate d i  una r icca  artico laz ione  di 
centr i .  Con riferimento a i  centri u rb a n i  p r in c ip a l i ,  tu t ta v ia ,  è 
p o s s ib i le  notare in ambedue i c a s i  una re la t iv a  debolezza del loro 
ruolo cen tra le .
Omegna, in p a r t ic o la re ,  ha una popolazione a s s a i  r ido tta  
(non rag g iu n g e  i l  10% di q u e lla  d e lla  sua a re a  di sp ec ia l iz zaz io n e ) ,  
i l  suo l iv e l lo  g e rarch ico  è b a s so ,  i l  suo t a s so  di a t t r a t t iv i t a  non e 
r i lev an te  e ,  soprattu tto ,  p resenta  una m acroscopica sproporzione tra  
le a t t iv i t à  di b a se  e di se rv iz io  (a  v a n ta g g io  de lle  pr im e).  Non s i  
può, dunque, r a f f i g u r a r e  l ' a r e a  di spec ia l izzaz ione  di Omegna come 
u n 'a r e a  di ir rad iam en to  g e n e ra ta  da un polo urbano  capace  di 
e ffe t t iva  c e n t r a l i t à :  s i  t r a t t a ,  p iu ttosto ,  di u n 'a r e a  v a s ta  a d if fu sa
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p resenza  metalmeccanica (p e ra lt ro  com binata ,  in  alcune zone, con 
d iv e r s i  t ip i  d i  presenze in d u s t r i a l i ) ,  a l l ’ interno della  quale  Omegna 
non ra p p re se n ta  che un centro di poco emergente.
Nel caso  d i V erban ia ,  invece ,  p ur  permanendo molto b a s so  i l  
ta s so  di a t t r a t t iv i t à  del centro p r in c ip a le ,  è p iù  e le v a ta  l a  sua 
popolazione e la  sua  dotazione d i  s e r v iz i .  La c e n tra l i tà  di Verbania 
a p p a r e ,  dunque, m aggiore di q u e l la  di Omegna, anche s e ,  in tutte e 
due le  s i tu az io n i ,  g l i  in d ica to r i  sociodem ografici suonano a conferma 
del c a ra t te re  produttivo, p iu tto sto  che te rz ia r io  dei centr i .
Il ca so  di Alba p resen ta  a lcu n i  t r a t t i  an a lo gh i  a quell i  di 
V erban ia ,  p er  quanto  att iene  a l l a  su a  re la t iv a  debolezza in quanto 
centro di s e r v ì z i .  T u t ta v ia ,  p e r  quanto  concerne i c a ra t te r i  della 
sp ec ia l izzaz io n e  nelle  a t t iv i t à  di b a se ,  Alba s i  afferma come centro di 
g ran d e  r i lev an za  reg io n a le ,  per  i l  peso d e lla  prima in du str ia  sul 
totale  reg io n a le  del se ttore ,  quello  ag ro a l im en tare ,  i l  q u a le  - è bene 
sotto l inearlo  -  oltre  che n e l l ' a l b e s e  s i  p resenta  in forma d if fu sa  
anche in una consistente  subregione del Piemonte su d -o r ien ta le .  Si 
può inoltre  o s se rv a re  che, anche da un punto di v i s t a  puramente 
geo gra f ico ,  l ' a r e a  di spec ia l izzaz io n e  in questione a p p a r e  fortemente 
im perniata  sul suo centro p r in c ip a le .
Fra tutte le  aree con sid era te ,  s i  d istinguono per p a r t ico la re  
in te re sse  quelle  d i  Iv rea  e d i  B ie l la .
Nel c a so  di Iv r e a ,  i l  g ra d o  di spec ia l izzaz io n e  è, in 
a s so lu to ,  i l  p iù  e levato  d e l la  reg ione . La so la  zona di I v r e a ,  in fa tt i ,  
concentra i l  42,45% delle  a t t iv i t à  del c lu s te r  7 (h igh-tech) p resenti  a 
s c a l a  re g io n a le ,  mentre l ' in t e r a  a rea  di spec ia l izzaz io n e  g iunge a l  
73,40%. A questo  accen tu ato  fenomeno di concentrazione se tto r ia le  
corr ispo n de ,  d ' a l t r a  p ar te ,  un ruolo ce n tra le  di Iv rea  relativam ente 
debole, almeno p er  quanto concerne le funzioni di se rv iz io .  Il centro 
in questione, in fa t t i ,  non supera  i l  secondo l iv e l lo  gerarch ico  ed il
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rapporto t r a  a t t iv i tà  d i  b a se  e di se rv iz io  è partico larm ente  e levato .  
Anche il  ta s so  d i a t t r a t t iv i t à  è molto a l to  ma, date le ca ra t te r is t ich e  
sopra  r i sco n tra te ,  e sso  a p p a r e  essenzialm ente  determinato d a l l a  forte 
c a p a c ità  d i  offerta d i  posti d i lavoro  nel settore in d u s t r ia le .  Anche 
g l i  in d ica to r i  sociodemografici ev idenziano  l ' in c id en za  di ceti connessi 
a l  lavoro dipendente nel settore di b a se .
Sostanzialm ente d iv erso  è i l  c a so  di B ie l la .  Questo centro, 
in fa t t i ,  p u r  presentando una forte spec ia l izzaz ione  (è la c i t tà  più 
sp e c ia l iz z a ta  dopo Iv re a ,  con oltre l a  metà d eg li  ad d ett i  occupati  nel 
settore t e s s i le ,  e ciò in u n 'a r e a  in cui s i  concentra p iù  d e lla  metà 
de ll 'occupazione reg ion a le  nel se t to re ) ,  co st i tu isce  anche una lo c a l i tà  
centra le  d i  forte r i l iev o  per la  sua  funzione d i  se rv iz io .  S i t r a t t a ,  
in fa t t i ,  d i  un centro del terzo l ive l lo ,  con un rapporto  tra  a t t iv i t à  di 
base  e d i  se rv iz io  decisamente in feriore ad uno, i l  che appare  
partico larm ente  s ig n i f i c a t iv o ,  non tra t tan d o s i  di un capoluogo di 
p ro v in c ia .  Relativamente e levato  è anche i l  ta s so  d i  a t t r a t t iv i t à  nei 
confronti d e l l ' a r e a  di spec ia l izzaz io n e .  Quest ' u lt im a, d a l  canto  suo, è 
la p iù  e s t e s a  e l a  p iù  popolata  t r a  quelle  considerate  e comprende il  
più a l to  numero di lo ca l i tà  c e n tra l i .  I d a t i  re la t iv i  a l le  c a r a t t e r i ­
stiche sociodemografiche mostrano, in o ltre ,  la notevole concentrazione 
di d ir ig e n t i  e d i  im prenditori,  confermando i l  ruolo dominante che 
Biella  e serc ita  su di una v a s t a  a r e a  del settore nord-orientale  della  
regione.
Come s i  può o s se r v a r e ,  i l  complesso de lle  aree  c o n tra ssegn a te  
da fenomeni di spec ia l izzaz io n e  funzionale copre u n 'am pia  parte  d e lla  
corona e stern a  de l  te rr i to r io  piemontese, soprattu tto  n e l la  f a s c i a  
pedemontana a nord del capoluogo reg ion a le .
Esso ,  t u t t a v ia ,  l a s c i a  in trav v ed ere  l a  presenza  di a lcun i 
"v u o t i" ,  s i t u a t i  soprattu tto  nelle  province di Cuneo e di A le s s a n d r ia .  
A questo  proposito, occorre f a r  r i le v a re  che l ' a n a l i s i  sv o lta ,
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essen d o s i  concentrata sul fenomeno d e l la  spec ia l izzaz io n e  in d u st r ia le ,  
non ha indubbiamente consentito  di mettere in luce l ' in t e r a  gamma dei 
p r in c ip i  d i organ izzaz ione  sp a z ia le  e funz ion ale ,  p resenti  nello spazio  
piemontese. Così,  ad esempio, non ha preso  in  considerazione le aree  
d i  spec ia l izzaz io n e  a g r i c o la ,  né ha foca lizza to  i l  ruolo di centri 
attorno a cui s i  va  a ttuando  una in tegrazione  tra  a g r ic o l tu ra  ed 
in d u s t r ia ,  con t r a t t i  non d is s im i l i  da q u e l l i  di a lcune  zone della  
" te rza  I t a l i a "  (è questo , ad esempio, in b a s e  a quanto  a s se r i s c e
Scamuzzi, 1987, i l  c a so  del comprensorio d i Sa lu zzo -Sav ig l ian o-F o s-  
s a n o ) .
Uno s tud io  volto  a fa r e  em ergere questo  tipo di fenomeni
consen tirebb e ,  con ogni p r o b a b i l i t à ,  d i com pless i f icare  la  rap p resen ­
tazione de llo  sp az io  piemontese e di colmare i "v uo t i"  r i sco n tra t i .
In fine ,  s i  deve o s se rv a re  che lo stud io  delle  aree di 
sp ec ia l iz zaz io n e  l a s c i a  da  p a r te  i due centr i  u rban i  che, n e l la  
c l a s s i f i c a  d i  ran go  de lle  c i t t à  piemontesi co s tru ita  in base  a l l a  
consistenza dem ografica ,  occupano r ispett ivam ente  i l  secondo ed il  
terzo posto :  Novara ed A le s s a n d r ia .
Le zone in cui s i  s i tu an o  q u est i  due centri -  come g i à  s i  è
r i le v a to  -  non fanno p arte  d i  a ree  d i  spec ia l izzaz io n e ,  ma posseggono
una s ig n i f i c a t iv a  concentrazione di p o s t i  di lavoro  nel settore dei 
t r a s p o r t i .  Ciò evidenzia  i l  duplice  ruolo d i  quest i  cen tr i :  da un lato ,  
in fa t t i ,  e s s i  appaiono come p o li  di in tegrazione di più aree  
sp e c ia l iz z a te ;  d a l l ' a l t r o  la to ,  e s s i  fungono da nodi di interscambio 
in te rreg io n a le ,  co llocandosi  oltretutto  lungo due dei p iù  importanti 
a s s i  d i  comunicazione s t r a d a le  e fe r r o v ia r ia  che congiungono il  
Piemonte con le  a l t r e  regioni i t a l ia n e .
Dalle con sideraz ion i s in  qu i svo lte ,  e nonostante l a  loro 
incompletezza, emerge un 'im m agine r icca  ed a r t ic o la ta  d e lla  s tru ttu ra  
s p a z i a l e  piemontese. E s s a ,  certamente, non è conforme a q u e lla
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connotazione d i  omogeneità e d i  totale  subordinazione a l  polo torinese 
che, sino a non molti anni or sono, le e r a  frequentemente a t t r ib u i ta  
n eg l i  s tu d i  reg ion a l i  e che ta lv o lta  per inerzia  o per  mancanza di 
approfondimento, continua ad  e s se re  r ipro po sta  anche o gg i .
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C A P IT O L O  IV
NOTE CONCLUSIVE
Nel presente  lavoro , s i  è p a r t i t i  da alcune r i f le s s io n i  
crit iche su lle  politiche di p iano  adottate  in Piemonte negli  anni 70 
e, in modo p a r t ico la re ,  su i  p r in c ip i  in b a se  a i  q u a l i  e ra  s t a t a  
compiuta l ' in d iv idu a z io n e  delle areeprogramm a di l iv e l lo  subreg ion a le .  
Sono poi s t a t i  e sam in ati  a lcu n i  p r in c ip i  di strutturazione funzionale e 
sp a z ia le  del terr itor io  che, a nostro a v v iso ,  sono t ip ic i  d e l l ’ a t tua le  
fa se  di sv i luppo  e,  a l l a  luce di t a l i  p r in c ip i ,  sono s ta te  condotte 
alcune p a r z i a l i  verif iche  con riferimento a l  contesto piemontese.
A questo punto, v a le  a d ire  in sede co n c lu s iv a ,  è n ece ssa r io  
r i to rn a re ,  in qualche modo, a l  punto di p a r ten z a ,  cercando di 
defin ire ,  s u l la  sco rta  de lle  a n a l i s i  compiute, d eg li  elementi che 
possano r i s u l t a r e  u t i l i  in v i s t a  di una r idefin izione di politiche di 
p iano a d eg u a te  a l l a  r e a l tà  so c ia le  ed economica d e l la  nostra  regione, 
sul f in ire  degli ann i '80. E ' q u a s i  superfluo agg iu n gere  che un 
compito d i  q uesta  natu ra  s a r à  a ffro n ta to  nelle poche p ag in e  seguen ti  
in forma del tutto p a r z i a le :  non s i  t r a t ta  in a lcun modo, o ra ,  di
s fo rz a r s i  d i  in ventare  im probabil i  r icette  per  su p e rare  i l  complessivo 
s ta to  d i  s tagn az ion e  in cu i  s i  t ro v a ,  in ogni p ar te  del terr itor io  
naz ionale ,  l a  p ian if icaz ion e  reg ion ale ,  ma solo di ev id en z iare  a lcun i 
punti fermi, a i  q u a l i  c i  sembra opportuno re s ta re  l e g a t i  ne lla  
r i f le ss ion e  sul futuro de lle  polit iche t e r r i to r i a l i  di l a r g a  s c a l a .
Un primo punto fermo, è ,  per  così d ire ,  di segno n egat iv o :  
d a l  complesso de lle  consideraz ion i svolte  sembra emergere con 
ch ia rezza  1 ' im proponibilità  d i  una p o l it ica  di p iano nuovamente 
b a s a t a  s u l l a  d isa g g re g a z io n e  del te rr i to r io  reg ionale  in  aree  d e r iv an t i
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d a l l  app licaz ione  d i un solo c r i te r io ,  e con sidera te  come aree-obiettivo  
in senso g lo b a le .  In a l t r i  term ini, qualunque s i a  l ' a n g o lo  prospettivo  
d a l  q u a le  s i  e sam ina i l  te rr i to r io ,  in nessun  ca so  s i  potrebbe 
g iun gere  ad  in d iv id u a re  de lle  aree  " n a t u r a l i " ,  dotate di una 
in d iscu t ib i le  omogeneità o d i una coesione dipendente da n e ss i  
univocamente in te rp re ta b i l i .  In una regione ad e lev ato  grad o  di 
sv i lu p p o ,  come i l  Piemonte, do ta ta  d i  una forte ap ertu ra  nei confronti 
de lle  a l t r e  regioni c ir c o s ta n t i  (anche a l  di là  deg li  s t e s s i  confini 
n az io n a l i)  non è p o s s ib i le  d ef in ire  dei sottoinsiemi s p a z i a l i  ch iu s i ,  o 
anche so lo  d e lim itab il i  in modo netto. Anzi, s i  potrebbe legittimamente 
sostenere che, se  non s i  tenesse  conto dei confini am m inistrat iv i ,  g l i  
s t e s s i  confini reg io n a l i  c e s se reb b ero  di a p p a r i r c i  come dei d a t i  
in d i sc u t ib i l i  del problema e la  s t e s s a  definizione deg li  ambiti 
re g io n a l i  dovrebbe essere  condotta in termini p iù  sfum ati.
Se questo  è vero ,  dunque, q u a l s i a s i  definizione di ambiti 
su b re g io n a l i ,  compiuta n e l l 'o t t i c a  d e l la  p ia n if ica z io n e ,  ha sempre, 
almeno parz ia lm en te ,  un c a ra t te re  " a r t i f i c i a l e "  e dà  luogo a r i s u l t a t i  
che debbono e sse re  c o n s id e ra t i  p ro v v iso r i  e, soprattu tto ,  che vanno 
messi in re lazione con uno specifico  punto di v i s t a ,  con il  punto di 
v i s t a  d i un p a r t ic o la r e  o sse rv a to re .
Queste co n s id eraz io n i ,  tu t t a v ia ,  non presuppongono un atteggiam ento 
r in u n c ia ta r io  nei confronti d e l l a  p ia n if ica z io n e  e non sottintendono 
nemmeno una v is ione  p e ss im is t ic a  nei confronti deg li  strumenti teorici 
e metodologici di cui dispongono le scienze reg io n a l i ,  p er  condurre 
a n a l i s i  e f f ic a c i  ed orientate a l le  polit iche d i p iano .
Nel panoram a in tern az io n a le  e, soprattu tto ,  i t a l ia n o ,  vi sono 
certam ente, o g g i ,  posizioni i s p i r a t e  ad una c r i t ic a  g lobale  a r igu a rd o  
di t a l i  strumenti.  Secondo l a  fe l ice  s in te s i  che ne propone G ibelli  
(1987), e s se  sostengono che la  s t ru t tu ra  re t ico lare  dello spaz io ,  
m a n i fe s ta ta s i  con evidenza nel  nostro p ae se  nell 'u lt im o decennio, non
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può essere  sp iegata  né a m aggior rag ion e ,  governata  in b a se  ai 
parad igm i t r a d iz io n a l i  delle  scienze del territorio ,  che in conseguenza 
d i  ciò subiscono una c r i s i  d i  leg ittim azione s i a  sul versante  della 
loro poten z ia l i tà  in te rp re ta t iv a ,  s i a  su quello  d e l la  loro e f f i c a c ia  
norm ativa .  Purtroppo, come nota ancora l 'a u t r i c e  o ra  c i t a t a ,  a fronte 
d e l la  r a d i c a l i t à  di ta le  c r i t i c a ,  "non troviamo a ltre ttan to  netti 
suggerim enti in posit ivo  a l  di l à  di p ur  c o n d iv is ib i l i  ma generic i  
in v it i  ad  un "mutamento d i l in g u a g g io  e di s t i l e " ,  a  un n ece ssar io  
riferimento a l le  "conoscenze di s f o n d o . . . . "  « l i b e l l i  1987, p .  39) e ad 
a l t r i  stimoli dello s te s so  tipo , a t t i  solo ad en fa t iz zare  le  d if f ico ltà  di 
in terpretazione e d i  governo dei p rocess i  t ip ic i  delle società 
post in du str i  a l i .
L 'ap p ro cc io  adottato  nel p resente  lavoro  m arca una netta 
d is ta n z a  nei confronti d eg li  a ttegg iam en ti ora  evo ca t i .  Naturalmente, 
s i  è ce rca to  di porre  in forte evidenza l ’ urgenza d i una revisione 
c r i t ic a  dei pr in c ip i  tradizionalm ente ac c e t ta t i ,  come pure la necess i tà  
di e s sere  attenti  a  cogliere  l a  morfogenesi di p r in c ip i  totalmente 
nuovi.  T u t ta v ia ,  s i  è proposto un p arad igm a  in terpretat ivo  dei 
fenomeni di autoorgan izzazione dei sistemi t e r r i to r ia l i  secondo i l  q u a le  
l 'em ergenza d i nuovi p r in c ip i  d i  s tru tturaz ione  dello spaz io  socio- 
economico non im plica l a  cancellaz ione  dei precedenti,  ma, piuttosto ,  
l ' in n esco  d i  un complesso d i reaz ioni re tro att ive  ed a d a t t iv e ,  d i  cui è 
p o ss ib i le  e n ece ssa r io  rendere conto. Per questo, con una procedura 
che non ha inteso essere  né s is te m a t ic a ,  né tanto meno e s a u s t i v a ,  è 
s ta ta  a n a l i z z a ta  una m olteplicità  di p r in c ip i  funz ion ali  e di re laz ion i 
ecologiche, ammettendo che e s s i  possono com binarsi ed in te rag ire  
secondo una gamma a s s a i  v a s t a  di combinazioni, a loro vo lta  mutevoli 
nel tempo. I l  quadro  r i su l ta n te  p re se n ta ,  indubbiamente, un e levato  
g rad o  d i com plessità ,  ma non è t a l e  da c o n s ig l ia re  a ttegg iam enti di 
r in u n c ia .
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C on siderato  separatam en te ,  n e l la  su a  forma " p u r a " ,  c ia scu n  
pr in c ip io  d i  s tru tturaz ion e  sp a z ia le  è potenzialmente atto a suggerire  
p o s s ib i l i  d i s a g g r e g a z io n i  de l  te rr i to r io  reg io n a le ,  anche se in 
coerenza con quanto s i  è s in  q u i  afferm ato l a  zonizzazione r i su lta n te  
dovrebbe e s se re  c o n s id e ra ta  r e l a t iv a  ad  uno spec if ico  punto di 
o s se rv az io n e .  Si t r a t t a ,  dunque , d i una zonizzazione che produce 
de lle  c a r te  tematiche, per  loro n a tu ra  monotematiche, ma p er  ciò 
s te s so  u t i l i  ad a ffro n tare  p e c u l ia r i  problemi. T a l i  sa reb b ero ,  ad 
esempio, l a  t r a d iz io n a le  in d iv idu az ion e  di a re e  di mercato, o rg a n iz z a­
te secondo l iv e l l i  g e r a r c h ic i ,  oppure i l  riconoscimento di aree 
omogenee, sotto  i l  p ro fi lo  d e l la  sp ec ia l iz zaz io n e  p ro d u tt iv a .  Come si è 
cerca to  d i  d im ostrare ,  operaz ion i d i  questo genere sono tu ttav ia  
p o s s ib i l i  e recano con tr ibu ti  a n a l i t i c i  f ru t tu o s i ;  e s se ,  però ,  v o lta  per  
vo lta  focalizzano l 'a t ten z io n e  su a s p e t t i  p a r t i c o la r i  dei p rocess i  di 
o rgan izzaz ione  s p a z ia le  e ,  dunque, forniscono informazioni s ig n i f i c a t i ­
ve solo con riferimento a q u e g l i  a s p e t t i .  Pertanto ,  a l  v a r i a r e  delle 
intenzioni de lle  a n a l i s i ,  i p r in c ip i  a s su m ib i l i  come c r i te r i  di
riferim ento possono e s se re  variam ente  numerosi e d a r  luogo a 
zonizzazioni tematiche, in l in e a  di p r in c ip io ,  a l tre t ta n to  numerose.
1 p r in c ip i ,  po i ,  possono e s se re  c o n s id e ra t i  anche in forma 
com binata ,  come pure s i  è ten ta to  di m ostrare ,  s i a  pure in modo 
ampiamente schematico. E 1 opportuno, a questo  proposito ,  r ich iam are  
l 'a t ten z io n e  su l  fatto  che l a  combinazione di p iù p r in c ip i  non può 
e s se re  r ido tta  ad  un 'o peraz ion e  d i semplice sommatoria, o d i  b an a le  
sovrapposiz ion e  d e g l i  e f fe tt i .  I n fa t t i ,  se  ogni p r in c ip io  con sid era to  a 
sé s tan te  genera  nel contesto t e r r i to r ia le  effetti  determ inab il i  in
b a s e  ad a lcu n e  re laz ion i ,  a s su n te  come fondam entali ,  i l  r iferimento 
congiunto a p iù  p r in c ip i  comporta la  consideraz ione  anche delle 
m odalità  di adattam ento reciproco t r a  le  re laz ion i co n s id era te .  Così,  
ad  esem pio, l 'o rg a n iz z az io n e  secondo schemi a rete d i  a lcu n e  a t t iv i tà
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non s i  l im ita  a so v ra p p o rs i  a l lo  sp az io  de lle  re lazioni gerarch ich e  di 
a l t r e  a t t iv i t à ;  è p ro b a b ile ,  p iuttosto  che e s s a  " in cu rv i  ta le  spaz io ,  
ovvero lo  modifichi pur senza can ce l la rn e  definitivam ente l ' im p ron ta  
g e r a r c h ic a .  In ogni c a so ,  q u es ta  in terd ipendenza genera  sp az i  
com plessi ,  l a  cui generazione comporta l a  descrizione in  termini
d inam ici de i  p rocessi  o s s e r v a t i .
Sempre in  q u esta  luce ,  è n e c e s sa r io  sotto l ineare  1 im portanza 
dello s tud io  dei rap p o rt i  d i  com plem entarità s p a z ia le  t r a  a t t iv i tà  
d iv er se :  l ' a n a l i s i  de l  s istema de lle  a t t iv i t à  con sidera to  come "s istem a 
eco log ico " .  Già l ' a n a l i s i  f a t to r ia le  svo lta  nello stud io  (IRES, 1987), 
che ha porta to  a l l a  definizione dei c lu s t e r  di a t t iv i t à  d i  b a s e ,  ha 
inteso muoversi in q uesta  d irez ion e ; in questo caso  però s fu g g e ,  se 
non per sov rapposiz ion i s p a z i a l i  s ta t is t icam en te  co n sta ta te ,  1 e f fe t t iva  
d inam ica delle re laz ion i  "ecolog iche" t r a  i c lu s te r  co n s id e ra t i .  In 
quest ' a l t ro  senso v a ,  invece, l ' in ten z ion e  che è a l l a  b a s e  d e l la  
costruzione del modello s in te t ico  e sposto  nel c i ta to  s tu d io ,  i l  cui 
sv i luppo ,  vogliamo qu i o s se r v a r e ,  deve comportare una ca l ib raz io n e  
p iù  a c c u ra ta  dei p a ram e tr i .  In fa t t i ,  l a  determinazione del va lore  dei 
param etr i  non è in d ifferente  r i sp e t to  a l le  im plicazioni teoriche 
coinvolte , ma, proprio  per  q uesto ,  deve e s sere  oggetto  d i  uno studio  
specifico ,  del tipo di q u e l l i  o r ie n ta t i  a l le  a n a l i s i  cosiddette
" f i to so c io lo g ich e " . E s s e ,  in fa t t i ,  possono consentire  una s is tem at ica  
esp loraz ione  dei c r i te r i  che presiedono a l l a  formazione d i insiemi 
eterogenei d i  a t t iv i t à  spazia lm ente  lo c a l iz z a te ,  e, q u in d i ,  orientarne 
una a d e g u a ta  modellizzazione.
Con ogni p r o b a b i l i t à ,  a l  c re sce re  d e l la  numerosità dei 
p r in c ip i  p re s i  in consideraz ione  e a l  crescere  d e l l 'a c c u r a te z z a  con cui 
sono v a lu ta te  le  re laz ion i  ecologiche t r a  le v a r i a b i l i ,  l ' im m agine  del 
te rr i to r io  che ne r i s u l t a  n ece ss i te rà  in m isura m aggiore di una 
rappresen taz io n e  " s fu m a ta " ,  " f l u i d a " ,  anziché di u n 'a r t ico laz io n e  in
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p a r t i  nettamente c a r a t te r iz z a te .  Questo s ig n i f i c a  che l 'in siem e 
reg ion a le  po trà  ancora  e s se re  su d d iv iso  in sottoinsiemi, ma in modo 
ta le  da l a s c i a r e  ap erta  l a  v i a  a p o s s i b i l i ,  p a r z i a l i  in tersezioni di 
t a l i  sottoinsiem i. Una s im ile  a r t ico laz ion e  dello  sp az io ,  p e ra ltro ,  
a p p a re  intuitivamente p iù  r e a l i s t i c a  e meglio corrispondente  persino  
a l le  percezioni p iù  d if fu se  p re s so  coloro che ab itan o  ed operano nel 
te rr i to r io  r e g io n a le .  Fa in fa t t i  p a r te  del senso  comune l ' im m agine del 
Piemonte come d i una regione r icca  d i  a ree  storicam ente dotate  di una 
forte s in g o la r i t à  ( i l  C a n a v e se ,  i l  Monferrato, le Langhe ,  i l
B i e l l e s e . . . .  ) e tu t ta v ia  non spaz ia lm en te  in d iv id u a b i l i  in forma 
u n iv o ca :  c ia s c u n a  d i t a l i  aree  s i  estende attorno ad  un nucleo forte, 
ma l a  tran s iz io n e  da u n 'a r e a  a l l ' a l t r a  è g r a d u a l e  e s fum ata ,  dando 
luogo a una m olteplicità  d i  zone miste e p lu r a l i s t ic h e .  I l  che, del
resto ,  è vero  anche con riferim ento a l l e  s te s se  aree  di confine con le
reg ion i  c i r c o s t a n t i ;  pur essendo  piemontesi sotto i l  profilo  am m inistra­
t ivo , queste  zone g i à  sub iscono  un forte in f lu sso  economico e
soc iocu ltu ra le  da p ar te  d i  reg ion i q u a l i ,  soprattu tto ,  la  Lom bardia o 
l a  L ig u r i a .
O ggi,  p e ra l t ro ,  g r a z ie  a l lo  sv i lu p p o  de lle  matematiche che, 
t a l o r a ,  vengono defin ite  " s o f t " ,  è p o s s ib i le  una rappresen taz io n e  di 
uno sp a z io  su l  t ipo d i quello  o ra  d e scr it to  a t t r a v e r so  una 
form alizzaz ione che r i s u l t i ,  a l  tempo s t e s so ,  r igo ro sa  e capace  di 
r i sp e t t a r e  tutte  le  sfum ature  che sono p re sen t i  n e l la  r e a l t à .  
L 'a p p l ic a z io n e  d i tecniche come quelle  o ra  accennate (a d  esempio, 
quelle  fon date  s u l l a  teo r ia  de i  " fu zzy  se t " )  potrebbero r a p p re se n ta re  
u n a  delle  v ie  p iù  promettenti p er  lo sv i lu p p o  dei presupposti  
i l l u s t r a t i  nel p resente  lavo ro .
Si può, in f ine ,  mettere in  r i s a l t o  l a  congruenza che c i  p a re  
d i  r e g i s t r a r e  t r a  l 'a p p r o c c io  s in  q u i  segu ito  e l ' in te n z io n a l i t à  di 
q u a n t i  hanno operato  in q u e s t i  ann i p e r  in d iv id u a re ,  n e l la  r e a l tà
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piemontese, delle "formazioni so c ia l i  l o c a l i " ,  ovvero dei complessi di 
coerenze t r a  fattori  economici, t r a t t i  de lle  re lazioni s o c ia l i ,  elementi 
p o l it ic i  e c u l t u r a l i ,  p resenti  nelle  v a r ie  p a r t i  del terr itor io  
reg ion ale .  La  p resenza  quanto  meno di nuclei gen era tor i  di identità  
lo c a l i ,  spesso  coincidenti con i l  r a g g i o  d i in fluenza d i centri
intermedi ricchi di trad iz ione  ma anche d o tat i  di un forte r i l ievo
economico, c i  sembra un fatto  in d u b itab i le  e d i  cui deve tenere conto 
ogni ipo tes i  p ia n i f i c a to r i a .  Si r i t ien e ,  inoltre ,  p ro b a b i le  che i l  ruolo 
d i  qu est i  nucle i,  in quanto gen era tori  di "d if fe ren ze"  spazialm ente 
lo ca l iz za te ,  non s i a  a f fa t to  d e st in ato  ad  e s a u r i r s i  in  funzione d e l la  
d iffusione  delle nuove tecnologie e dei mezzi di comunicazione a
d is ta n z a .  Anzi, una c a r a t t e r i s t i c a  p r o p r ia  d e l la  nuova coste l lazione
tecnologica ci sem bra ,  appunto, q u e lla  d i  permettere un incremento 
d e l la  connessione in terna a v a s t i  sistemi t e r r i to r ia l i ,  senza r ichiedere 
una conseguente omogeneizzazione, ma l a s c ia n d o  su s s is te re  complessi
di sp e c i f i c i t à  lo c a l i  che possono ra p p re se n ta re  un fattore  d i  f lu id ità  
del s is tem a ,  in quanto gen era tori  d i  po s i t iv e  co n co rren z ia l i tà .
Ovviamente, però ,  tenendo conto di quanto  è s ta to  detto 
a l l ' i n i z i o  d i  queste  note con c lu s iv e ,  l a  sp ec if ic i tà  determ inata d a l la  
presenza  d i formazioni s o c i a l i  l o c a l i  non deve e s se re  r a p p re se n ta ta  
come un dato "o gg e t t iv o " ,  d est in ato  a r ip ro d u rs i  per  in e rz ia .  Al 
contrar io ,  le formazioni lo c a l i  debbono e ssere  p iu tto sto  colte come 
insiemi lo c a l iz z a t i  d i  opportunità  e d i  v in co l i ,  come r i so r se  che 
possono e s se re  v a lo r iz z a te  in  determ inate c ircostan ze ,  ma, in  a l t re  
condizioni,  possono anche e sse re  d i s s ip a t e  o d i s p e r s e .  Le polit iche di 
p iano , dunque, non possono d a re  per  scon ta ta  l a  p resen za  di queste  
in form azioni, né possono l im ita r s i  a tu te lare  l 'au tonom ia delle zone 
dotate d i  p iù  forte id en t ità  lo ca le ;  debbono invece p reo ccu pa rs i  di 
"mettere in c irco lo "  le  r i so r se  lo c a l i ,  c reando i p re su p po st i  perché 
e sse  s ia n o  v a lo r iz z a te  con r ica d u te  p os it ive  su l l ' in te r o  sistema
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re g io n a le .  Per questo ,  anche nelle  condizioni a t t u a l i ,  c i  sembra 
n e c e s sa r io  il '  r i la n c io  d i una p o l i t i c a  di p ian o  di l a r g a  s c a l a ,  una 
p o l i t ic a  che p arte  d a l la  r e a l i s t i c a  consapevolezza  della  com plessità  
del s is tem a con cui deve in te r a g i r e ,  ma che da ta le  consapevolezza 
t r a g g a  stimoli a l l 'appro fon dim en to  dei problemi e non fa t to r i  d i  c r i s i .
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